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To accomplish great things,
we must not only act but also dream,
not only plan but also believe.
AnatoIe France
J
You will find,
as you look back upon your life,
that the moments that stand out
are the moments
when you have done things for others.
Henry Drummond
Thank you. Dr. Herbert R. Blackwell
for the special moments you have given us
for the dreams you have had for Longwood
for the support and belief you have had in
each dream and in each individual
involved with Longwood.
You have dedicated so much of your time to Longwood,
and now we would like to dedicate this small portion of our time and Longwood to you.
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The opinions expressed in this publication
are those of the editorial staff and do not
necessarily reflect those of the college.
Cover Photography
Jeff Overby
Photography
Nancy Andrews
Bettie Bass
Laura Baus
Ruth Dobyns
Don Hall
Mary Lou Heintz
Jeff Overby
Photos on page 49
Courtesy of Internnural Athletic Association
Special Thanks To:
Settle Bass
Laura Baus
Barbara Bishop
Karen Dinkins
Ruth Dobyns
Tom Dougan
Mary Lou Heintz
Pam Leadbetter
Jeff Overby
Alan J. VandenBerg
Jean C. VandenBerg
Photos on pages 82-86
Courtesy of The Longwood Players
Photos on page 48
Courtesy of Campus Crusade for Christ
Photos on pages 78-80 and 81
Courtesy of Public Relations
For their patience we thank
the Longwood students.
Photos on pages 32 and 34
Courtesy of Pat Watson
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There is a tiny pebble of joy in every day. Do
not toss any aside lightly — but select, with
care, the one that lifts your spirits and fills the
need of any one moment. Hold it in your hand
until you know its truth; then you can put it back
to treasure for another time.
If you look with your heart, each pebble you
choose will be a pearl to warm your heart.
Jean C Van den Berg
Oktoberfest der Geist
Janie Pritchard, General Chairman
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Klowns
Judy Amos
Katrina Bateman
Lori Billingsley
Sue Bona
Linda Crovatt
Daria Decatur
Linda Dobbins
Cheryl Hammond
Sally Hoffmaster
Little Holt
Dottie Labahn
Carol Lewis
Lynn Mabry
Patti Merrell
Nancy Milan
Ellen Reed
Nina Shornak
Putt Tibbs
Donna Wallace
Robin Wallmeyer
Ellen Winslow
Usherettes
Seniors Terri Garner
Mariette Zucchi
Juniors Gay Harrington
Kelly Hunt
Sophomores Bettie Bass
Pat Dameron
Freshmen Vickie Easter
Joanna Taylor
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Geistmeister Pat Watson
Festmeister Sue Scarborough
MittenmeJster Roxann Fox
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Cahoots
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Bicentennial Speakers
Dr. J. R. Alden and Dr. R. J. Seeger
Elections

Registration

Christmas
Helen Meredith, Madonna
Fl'W
Geist Tapping
Contemporary Music Symposium
Two Poems of Howard Holtzman'
(World Premier)
Pinkham, 1975
I sought that land
On Beachy Head
The Music
of
Daniel Pinkham
Electronic Music
Synthesizer
Demonstration
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'Commissioned by Longwood College
in honor of this first
Contemporary Music Symposium
Andre Kole
Song Contest

Black Culture Week
Women's
Consciousness
Week
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Religious Emphasis Week
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Miss Longwood
Pageant
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Literary Festival
George Garrett, Novelist
Dabney Stuart, Poet
Dev Hathaway, Poet
Tom O'Grady, Poet-editor
Jerry Brown
Otis Douglas
Quentin Vest, Poet
I
Colleague
Tapping
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Greek Week
Spring Weekend

Mission Mountain
Woodband
Hardwood
Star-Spangled Washboard Band

Student
Government
Day
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Founder's Day
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[The annual burn-
ing of CHI is con-
cluded. Recogni-
tion has been given
to students, facul-
ty, and administra-
tion who have
made outstanding
contributions to
the college com-
munity. In no way
can we attempt to
acknowledge all ef-
forts.
Tonight the members of
CHI combined individual
flames to form one. So it is
with every person affiliated
with Longwood College.
Each possesses some unique
quality or characteristic.
Through the combination
of talents and aspirations a
spirit of mutual respect and
cooperation may be cre-
ated. This is the ideal of
CHI and the challenge we
offer to you.
CHI Burning
April 27, 1975




Peter Nero
Gwendolyn Brooks
The National Theater of the Deaf
"The Dybbuk'
Priscilla, Princess of Power"
Electra
Pygmalion


Rosencrantz
& Gildenstern
Are Dead
Park

ommr/m
Sue Scarborough, Chairman
Anne Sommerville, Vice-Chairman
Diane Vermilyea, Recording Secretary
Elaine Snead, Corresponding Secretary
Anita Stowe, Treasurer
Sue Bekius
Jessie Bruce
Kathy Daffron
Patsy Garrett
Molly Lee
Donna Lowe
Michele Nealon
Betty Ridgway
Suzann Snnith
Mr. T. C. Dalton, Advisor
Dr. James Gussett, Advisor
Sue Scarborough, Chairman
Legislative
Board
Residence Board
Doris Boitnott, Chairman
Linda Dobbins, Vice-Chairman
Mary Bruce Hazelgrove, Secretary
Ellen Morrison, Fire Warden
Millie Barnes
Janet Beazley
Mary Ann Bell
Vicki Easter
Charmaine Genero
Gwen Goggins
Mary Beth Hall
Mary Meade Saunders
Cheryl Schweickert
Lynn Sullivan
Jo Anna Taylor
Kim Wheeless
Mary Wood
Doris Boitnott, Chairman
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Judicial Board
Beth Reese, Chairman
Rachel Jolly, Vice-Chairman
Ruth Bourne, Secretary
Katrina Bateman
Mandy Crisp
Beryl Dixon
Ann Hunt
Cathe Lowe
Susan Ridenour
Pat Saunders
Reita Waid
Dr. Wayne Tinnell, Advisor
Beth Reese, Chairman
Laurie McCullough, Chairman
Roxann Fox, Vice-Chairman
Bettie Bass, Secretary
Barbara Lichford, Treasurer
Laura Baus
Connie Cline
Ginny Desmond
Bonnie Garramone
Jo Leili
Anmarie Nemetz
Debbie IVIcCullough
Brenda McGhee
Lexie IVlcVey
Laura IVIoy
Anne Ranson
Ellen Riley
Janet Sullivan
Beth Tannen
Mary Jane Van den Berg
Debbie Webb
Beth Williamson
Tom Dougan, Advisor
Student Union
Laurie McCullough, Chairman
Intramural Athletic Association
Donna Adams, President
Sandy Woods, Vice-President
Kitty Wray, Treasurer
Mary Sharp, Acting Secretary
Kim Stacy, Acting Historian
Sue Bekius, Member at Large of Executive Council
Mrs. Carolyn C. Price, Sponsor
Clare Baxter
Sue Bona
Terri Donaliue
Kathy Holt
Polly Little
Jenny Morrow
Anita Stowe
Sally Terry
Mary Thornhill
Robin Wallmeyer
Y.W.C.A.
Dianne Chatham, President
Yonnie Rakes, Vice-President
Judy Harris, Secretary
Jennifer Edwards, Treasurer
Brenda Armstrong
Kathy Baine
Kathy Barnes
Patsy Bennett
Donna Blackwell
Patty Brown
Lorine Bryant
Cindy Bull
Jeff Butler
Betsy Gaines
Tucker McLaughlin
Linda Nelson
Rick Trumbo
Publications Board
Ruth Dobyns, Chairman
Sue Beers
Karen Foster
Patsy Garrett
Cathy Morris
Beth Rafferty
Jean Tate
Mary Jane Van den Berg
Tom Dougan
Donald Stuart
The Virginian
Mary Jane Van den Berg, Editor
Patsy Garrett, Business Manager
Laura Baus, Photographer
Tom Dougan, Advisor
Bettie Bass
Donna Blackwell
Rennie Bruno
Lorine Bryant
Ellen Clements
Karen Dinkins
Mary Lou Heintz
Lex McVey
Ellen Riley
Anita Rivard
Penny Robinson
Mary Claiborne Sheretz
Lyn Wingfield
The Rotunda
Beth Rafferty, Editor
Cathy Morris, Business Manager
Kathy Arthur
Bettie Bass
Clare Baxter
Ellen Cassada
Vickie Easter
Karen Foster
Sally Graham
Maureen Hanley
Beth Hatch
Carol Kraft
Jo Leili
Laurie McCullough
Patsy Miller
Sue Rible
Becky Rigsby
Anita Rivard
Rhonda Stockton
The Gyre
Karen L. Foster, Editor
Sharon Park, Art Editor
Susan Beers, Business IVIanager
OtisW. Douglas, Advisor
Barbara L. Bishop, Advisor
Bettie Bass
Pat Hunt
Lark Leonard
Emily Pispeky
Anita L. Rivard
Rhonda Stockton
Dance Company
Dr. Sandra Gustafson, Director
Ruth Bangs
Angela Carrington
Mandy Crisp
Cheryl Cunningham
Yetta Daniels
Cyndi Davis
Lisa Divito
Betty Lou Edwards
Brenda Fishel
Vickie Hileman
Tim Kelly
Dottie Labahn
Susan Lascola
Kitty Martin
Patti Merrell
Nancy Milan
Ann Marie Nemetz
Peggy O'Donnell
Diane Quinn
Lou R ambush
Carole Scott
Leslie Smith
Susann Smith
Becky Starr
Linda Steinbach
Tilsia Stephens
Debbye Teabo
Therees Tkach
Beth Tomlinson
Caria Van Fossen
Ann Whitaker
Sue Whitenack
Sandy Williams
Artist Series Committee
Beth Reese, Chairman
Tom Dougan, Advisor
David Alexick
Dr. Betty Bowman
Dr. Patton Lockwood
Dr. James McCray
Onna Abrams
Debbie Bageant
Kathy Daffron
Ruby Dickie
Sharon Epps
Renae Fenton
Peg Kilby
Kitty Kizer
Brenda Norvell
Debbie Pugh
Beth Skinner
Ann Tarkenton
Charlene Wilton, President
Melissa Johnston, Vice-President
Trish Howland, Secretary
Donna Bolen, Treasurer
Anne Saunders, Technical Director
Longwood Players
Pam Anderson
Ann Armistead
Kathy Barcalow
Clare Baxter
Janet Beazley
Carol Blanton
Wanda Brock
Donna Brooks
Emily Burgwyn
Vicki Cash
Kathe Catozella
Kit Combs
Fran Davis
Eileen English
Sharon Eppes
Barb Espey
Eileen Foutch
Linda Franklin
Wanda Franklin
Jennifer Glover
Glynn Griggs
Gerri Hall
Laura James
Cindy Johnson
Val Kestner
Karen Kay Kimbrough
Lark Leonard
Pam Lohr
Susan McDonald
Lori Malone
Tre Martin
Polly Milliner
Ann Marie Morgan
Jenny Morrow
Lee Murray
Joan Nemetz
Martha O'Brien
Karen Overman
Gayle Owen
Margaret Patterson
Nancy Pomplun
Connie Prillaman
Brenda Ragsdale
Suzanne Rapp
Paula Satterwhite
Bridget Scherz
Jeanne Schiel
Louise E. Scolamiero
Jacqui Singleton
Kathy Slonaker
Dayna Smith
Suzann Smith
Margo Stoneking
Susan Strauss
April Trew
Vicki Ward
Kitty Wray
Lou Ann Wunnenberg
Apprentices:
Mary Berryman
Susan Brinkley
Mandy Crisp
Debbie Garrett
Cindy Holmes
Kathy Hooper
Lynn Joynes
Marilyn Kibler
Cheri Lewis
Diane Quinn
Liz Roberts
Betty Ann Scott
Carole Scott
Paulette Smith
Lynn Sullivan
Therees Tkach
Ann Whitaker
Martha Whitmer
H2O and Corkettes
Beth Skinner, President
Temple Rogers, Vice President
Pat Caudle, Secretary
Harriet Tanner, Treasurer
Ellen Apperson
Liz Barch
B. J. Bartleson
Rene Bourgeois
Elaine Danneron
Brooke Dickerman
Charlie Grigg
Cathy Koontz
Teri McKee
Sandy Maloney
Ann Meador
Nancy Milan
Tracy Nepivoda
Meri Parrott
Gail Pollard
Linda Steinback
Sue Whitenack
Eva Wolf
Colleagues
Mary Bruce Hazelgrove, Head Colleague
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Home Economics Club
Geist
Granddaughter's Club
Wesley Foundation
Wesley Foundation
Malinda Ayres, Director
Marcia Ashing
Charlie Baber
Debbie Bailey
Wendy Blackwell
Cindy Bull
Bev Bury
Monique Carrier
Judy Cash
Janet Clarke
Scott Cox
Sharon Curling
Elaine Flippen
Terry Fulkerson
Bill Harrison
Kathy Mcintosh
Sally Moncure
Marcia Moody
Sherrill Pulley
Jim Rhodes
Diane Sallans
Cathy Shelton
Debbie Shelton
Kathy Stewart
Wayne Tapp
Pat loops
Karen Turner
Teresa Vedder
Linda Webb
Karen West
Mary Westover
Cathy Williams
Janice Wood
Concert Choir
James McCray, Conductor
Janet Dollins, Accompanist
Annette Acker, President
Stacy Amburgey
Susan Barker
Betsy Bessent
Karen Bibb
Tara Bolt
Linda Bracey
Sandra Bragg
Susan Brinkley
Judy Cash
Susan Chambers
Ellen Clements
Kathy Cockburn
Mary Lee Corey
Vickl Cross
Karen Crute
Mary Deel
Fannie Eanes
Susan Hale
Mary Beth Hall
Susan Hall
Debbie Hess
Robin Hewlitt
Logan Johns
Patsy Johns
Lola Joyce
Marilyn Kibler
Peg Kilby
Karen Kimbrough
Cindy Lafoon
Lisa Lemberg
Katie Loope
Susan Mashburn
Ruth Maxey
Amy Miller
Polly Milliner
Kathy Murphy
Nancy Nixon
LIbby Ostrom
Debbie Pannell
Cynthia Price
Diane Quinn
Barbara Roane
Catherine Saunders
Carole Scott
Shelby Shelton
Dayne Smith
Pam Smith
Tilsia Stephens
Colette Tennant
Diane Thompson
Therees Tkach
Penny Trice
Betty Vaughan
Debbie Wallin
Martha Whitmer
Maura Wilson
Patty Wright
Camerata Singers
James McCray, Director
Katie Loope, President
Susan Brinkley
Susan Chambers
Janet Dollins
Lisa Lemberg
Susan Mashburn
Amy Miller
Libby Ostrom
Diane Quinn
Carole Scott
Shelby Shelton
Therees Tkach
Penny Trice
Martha Whitmer
Home Economics Club
Veronica Barrell
Raye Borum
Linda Brown
Linda Burgess
Monique Carrier
Brenda Cooley
Linda Maxey
Becky Maxwell
Celia Maxwell
Mrs. Osborn
Martha Padgett
Jackie Person
Ashby Pollock
Ellen Riley
Who's Who
In American Colleges
And Universities
Carolyn Campbell
Karen Dinkins
Ruth Dobyns
Daryl Driskill
Patti Dunn
Sharon Eppes
Karen Grubb
Vickie Hileman
Becky Jefferson
Peggy Kendrick
Carrol Kersh
Rosa Myers
Grace Ann Overton
Debbie Potter
Janie Pritchard
Pat Saunders
Beth Skinner
Susan Smithey
Sarah Smithey
Ann Steger
M. J. Van den Berg
Susan Wagner
Pat Watson
Honoraries
Honors Council
Sharon Curling, President
Debbie McNulty, Vice-President
Brenda Jordan, Treasurer
Dr. James C. Gussett, Sponsor
Alpha Lambda Delta
Patti Hughes, President
Sandi Maloney, Vice-President
Patricia Smith, Secretary
Pam Blewett, Treasurer
iVIrs. Cada Parrish, Sponsor
Mr. James Crowl, Sponsor
Julie Allen
Donna Anderson
Susan Bagby
Pamela Blewett
Bobbie Gale Bonds
Mary Kathryn Carson
Sharon Crim
Brenda Evans
Brenda Fishel
Wanda Garrett
Rebecca Gee
Susan Hale
Blair Hall
Victoria Hensley
Donna Howdyshell
Patti Hughes
Karen Jackson
Karen Kimbrough
Karen King
Sandra Maloney
Pamela Martin
Mary Mcintosh
Vickie Michael
Carol Paige
Margaret Patterson
Patricia Smith
Dawn Smolinske
Deborah Snider
Kathy Stewart
Joanna Taylor
Gloria Tolliver
Suzanne Watson
Brenda Williams
Shaw Wood
Teresa Wood
Clara Anne Young
Sue Ball
Linda Bolt
Ruth Bray
Becky Brown
Connie Brown
Donna Brubaker
Sally Carson
Janet Coleman
Sharon Curling
Janet Dollins
Susan Emory
Brenda Fishel
Violet Habwe
Anne Hosher
Janet Hughes
Sally Moncure
Tricia Moore
Deborah Prillaman
Diane Thompson
Linda Tomlin
Karen West
Alpha Psi Omega
Melissa Johnston, President
Gerry Hall, Vice-President
Lark Leonard, Corr. Secretary
Sharon Eppes, Recording Secretary
Pam Anderson, Treasurer
Dr. Robert Webber, Sponsor
Pam Anderson
Janet Baker
Geist
Gay Harrington, President
Sue Thacker, Vice-President
Betty Ridgeway, Secretary
Katrina Bateman, Treasurer
Susan Ridenour, Oktoberfest Chairman
Mrs. Nancy Shelton, Sponsor
Dr. Carolyn Wells, Sponsor
Katrina Bateman
Bev Bury
Donna Bolen
Donna Brooks
Jim Dumminger
Sharon Eppes
Gerry Hall
Trish Howland
Melissa Johnston
Val Kestner
Lark Leonard
Lori Malone
Carolyn Campbell
Karen Dinkins
Patti Dunn
Sharon Eppes
Gay Harrington
Carrol Kersh
Molly Lee
Laurie McCullough
Grace Ann Overton
Debbie Potter
Janie Pritchard
Susan Ridenour
Joan Nemetz
Martha O'Brien
Connie Prillaman
Ann SakTiders
Louise Scolamiero
Danya Smith
Mary Kay Wilcoxson
Charlene Wilton
Lou Ann Wunnenberg
Betty Ridgeway
Pat Saunders
Sue Scarborough
Sarah Smithey
Susan Smithey
Ann Steger
Feda Sutton
Debbye Teabo
Sue Thacker
M. J. Van den Berg
Susan Wagner
Beta Beta Beta
Becky Brown, President
Brenda Chisholm, Vice-President
Ruth Bray, Secretary
Dona Moore, Treasurer
Sally Moncure, Historian
Dr. Thomas H. Ely, Sponsor
Mr. Wayne Meshejian, Sponsor
Sandhya Agarwal
Deborah Bailey
Ruth Bray
Melinda Brinkley
Becky Brown
Brenda Chisholm
Martha Dischinger
Violet Habwe
Vicki Hathcock
Kappa Delta Pi
Emily Easter, President
Kathy Jennings, Vice-President
Pat Sandstrom, Secretary
Mary Beth Yeakley, Treasurer
Dr. Edith Daubner, Sponsor
Mr. Edward Daubner, Sponsor
Angela Carol Arrington
Claudia Ann Bickley
Edith Susan Brantley
Sheri Lynn Brisentine
Betty C. Burruss
Carolyn Ann Campbell
Deborah Marie Carter
Betty Anne Cauley
Cydney Allen Cherry
Donna Elaine Cones
Deborah N. Davidson
Mona Shaffer Dehart
Karen Joan Dinkins
Muriel Toombs Dunn
Emily Lucretia Easter
Susan Emory
Val Kestner
Molly Lee
Sally Moncure
Dona Moore
Patricia Morrisette
Teddy Passopulo
Janie Pritchard
Edna Rice
Shirley Rickman
Kathy Riggins
Pat Saunders
Sue Scarborough
Sandy Shelton
Feda Sutton
Ann Tafkenton
Georgia Thompson
Sue Warner
Kim Renae Fenton
Martha L. Garrison
Mary E. Hahn
Mary Paige Hinton
Karen E. Hitchings
Virginia A. Holmes
Connie Sue Holloman
Rose Marie Hooper
Merilyn Gayle Inge
Elizabeth D. Jenkins
Kathleen C. Jennings
Barbara F. Jones
Brenda Lea Jordan
Susan Elaine Kahn
Sara Kathryn Kizer
Saralu Lamanna
Linda Sue Leinart
Joanne LeStourgeon
Patricia E. Moore
Cathleen E. Morris
Deborah L. McNulty
Julie Ann Mann
Donna Lee Merritt
B. J. Moss
Ellen Winslow
Karen Young
Dr. Billy Batts
Dr. David Breil
Dr. Sandra Breil
Dr. Thomas Ely
Dr. Leta Jane Hoiman
Dr. Elizabeth Jackson
Dr. Robert Lehman
Dr. Marvin Scott
Mr. Robert Thomas
Dr. Wayne Tinnell
Dr. Carolyn Wells
Dr. Maurice Maxwell
Mr. Wayne Meshejian
Rosa Lanier Myers
Liz Nemeyer
Emily Pispeky
Pamela Keith Pope
Deborah Mae Potter
Joan Melinda Powers
Janie C. Pritchard
Sherrill A. Pulley
Patricia D. Sandstrom
Cathy Sue Shelton
Mary Lynn Smelley
Rovin A. Stables
Nancy L. Staggs
Ann E. Steger
Rhonda R. Stockton
Feda Gail Sutton
Adina L. Swartz
Kathleen M. Thompson
Nancy Dale Ward
Karen Barbara West
Jo Anne Wilson
Nancy C. Winn
Penny Jane Worley
Mary E. Yeakley
Delta Psi Kappa
Donna Brubaker, President
Katrina Bateman, Vice-President
Sue Sterne, Recording Secretary
Diane Jones, Corr. Secretary
Sue Bali, Treasurer
Terri Sawyer, Sergeant-at-Arms
Anne Somerville, Chaplain
Patti Merrell, Reporter
Sherry Schultz, Historian
Dr. Eleanor W. Bobbitt, Sponsor
Sue Ball
Katrina Bateman
Donna Brubaker
Carolyn Campbell
Daryl Driskill
Muriel Dunn
Vickie Hileman
Diane Jones
Brenda Jordan
Deborah Kearney
Carrol Kersh
Linda McDowell
Lucy Martin
Patti Merrell
Judy Nicholson
Terri Sawyer
Sherry Schultz
Karen Smith
Anne Somerville
Bernie Stanley
Kim Steacy
Sue Sterne
Sue Thacker
Barbara Valosio
Susan Wagner
Sandy Woods
Kappa Omicron Phi
Linda Maxey. President
Sally Carson, Vice-President
Patricia Bowyer, Secretary
Connie Brown, Treasurer
Paulette Smith, Guard
Mrs. Patricia Fleenor, Sponsor
Kathy Albrecht
Harriet Apperson
Marcia Ashing
Pat Bower
Connie Brown
Linda Burgess
Sally Carson
Cydney Cherry
Susan Delano
Debbie Gervais
Linda Maxey
Liz Nemeyer
Ellen Riley
Paulette Smith
Lychnos
Edna Rice, President
Ellen Winslow, Vice-President
Robin McDaniel, Secretary
Rhonda Stockton, Treasurer
Peggy O'Donnell, Historian
Dr. Leta Jane Holman, Sponsor
Ruth Bray
Becky Brown
Judy Delf
Martha Dischinger
Ina Drewery
Kathy Duchaine
Patricia Dunn
Cathy Sue Epps
Mary Gouldin
Violet Habwe
Karen Payne Hopkins
Robin McDaniel
Donna Merritt
Beverly Moeschler
Sally Moncure
Donna Moore
Peggy O'Donnell
Deborah Potter
Jane Pritchard
Sherrill Pulley
Edna Rice
Pat Saunders
Teresa Saunders
Faye Shiff let
Sharon Smith
Susan Smithey
Majorie Snead
Sally Spindler
Dulaney Stehl
Rhonda Stockton
Feda Sutton
Adina Swartz
Ann Tarkenton
Georgia Thompson
M. J. Van den Berg
Ellen Winslow
Janice Wood
Penny Worley
Karen Young
Lambda lota Tau
Sharon Eppes, President
Karen Dinkins, Vice-President
Bev Bury, Secretary-Treasurer
Mr. Donald Stuart, Sponsor
Kitty Boitnott
Beverly Bury
Crystal Crickenberger
Jeanne Cunningham
Deborah Davidson
Karen Dinkins
Susan Emory
Sharon Eppes
Mary Ann Hill
Janet Hughes
Lucinda Plank
Jeanne Ann Ramsey
Kathleen Shank
Phi Kappa Phi
Elizabeth Etheridge, President
Deborah Davidson, Vice-President
Carolyn Wells, Secretary-Treasurer
Sharon I. Barnes
Dr. Janet L. Bingner
Dr. Robert E. Blasch
Pettis Ann Bowling
Edith S. Brantley
Ruth Elizabeth Bray
Carolyn Campbell
Betty Anne Cauley
Dr. Edith W. Daubner
Deborah Davidson
Mona S. Dehart
Mrs. Karen M. Dougan
Dr. Elizabeth Etheridge
Dr. William L. Frank
Gloria Ann Gilbert
Mr. Foster Gresham
Mary E. Hahn
Mary Paige Hinton
Rose Marie Hooper
Dr. Elizabeth Jackson
Brenda Jordan
Margaret R. Lee
Joanne LeStourgeon
Kemberly Livick
Katherine ViAnn Lynch
Robin Eve McDaniel
Deborah L. McNulty
Lucy L. Martin
Donna Lee Merritt
Carolyn S. Moring
Mary E. Nemeyer
Deborah M. Potter
Sherrill Pulley
Frances S. Redd
Dr. Margaret Sanford
Patricia A. Saunders
Robin Anne Stables
Dulaney H. Stehl
Rhonda R.Stockton
^
Adina L. Swartz |
Dr. Wayne H. Tlnnelll
Susan Carol Warner \
Dr. Carolyn Wells
Pi Delta Epsilon
Janet Coleman, President
Cathy Morris, Vice-President
Karen Foster, Sec.-Treas.
IVIs. Sharon Dean, Sponsor
IVIs. Bette McKinney, Sponsor
Jane Bloodworth
Janet Coleman
Sharon Curling
Ruth Dobyns
Elaine Flippen
Karen Foster
Cathy Morrison
Beth Rafferty
M. J. Van den Berg
Pi Omega Pi
Linda Bolt, President
Susan Brantley, Vice-President
Anne Hasher, Secretary
Rosa Myers, Treasurer
Merilyn Inge, Reporter
Mr. Willard Leeper, Sponsor
Linda Bolt
Susan Brantley
Diana Carpenter
,
Deborah Davis
§ Anne Hasher
^ Rose Hooper
;l Merilyn Inge
Katherine Jones
Rosa Myers
Pi Gamma Mu
Mona DeHart, President
Debbie Stubbs, Vice-President
Beverly Swartz, Secretary
Debbie Pugh, Treasurer
Gail Boliek, Reporter
Mr. L. Marshall Hall, Sponsor
Candy Adams
Sharon Backstrom
Kaye Boatwright
Gail Boliek
Christopher Caldins
Denise Casteen
Mona DeHart
Chris Dickmeyer
Dinah Ditton
Maureen Hamann
Brenda Jordan
Cindy Lyon
Anne McClellan
Liz McGilvery
Phyllis Myer
Grace Overton
Debbie Prillaman
Debbie Pugh
Susan Ridenour
Virginia Riffe
Debbie Stubbs
Beverly Swartz
Linda Tomlin
Lou Ann Wunnenberg
Sigma Alpha lota
Diane Thompson, President
Janet Dollins, Vice-President
Maura Wilson, Secretary
Shelby Shelton, Treasurer
Annette Acker, Chaplain
Peg Kilby, Social Chairman
Ms. Pauline Boehm, Sponsor
Annette Acker
Laura Allen
Brenda Carwile
Janet Dollins
Colleen Giles
Mary Hahn
Donna Jacobs
Peg Kilby
Lisa Lemberg
Gail Paxton
Mary Porter
Shelby Shelton
Diane Thompson
Cathy Turner
Lois Varga
Maura Wilson
Panhellenic Council
Peggy O'Donnell, President
Ann Meador, Vice-President
Karen Hitchings, Secretary
Tricia Moore, Treasurer
Gayle Jones, Rush Chairman
Pat Nicholas, Adviser
Donna Averill
Deloris Bigger
Emily Burgwyn
Diane Chewning
Susan Clark
Betsy Gainfort
Kathy Harper
Julie Loehr
Patty McKeon
Debbi Nugent
Patty Smith
Carol Ward
Linda Webb
Sharon Arrington
Cheri Atkinson
Liz Barch
Bettie Bass
IVIary Buckner
Phyllis Buhler
Martha Burton
Mary Byrider
Diann Cajigas
Dolly Cajigas
Janet Carter
Nancy Carver
Peggy Dean
Martha Dischinger
Patti Eng
Susanna Fowlkes
Jeanne Ganster
Suzanne Grose
Kathy Harper
Babette Hoffman
Susan Jones
Niecie King
Saralu Lamanna
Julie Loving
Kathie Marth
Julie Mann
Connie Martin
Mary Maxey
Laurie McCullough
Kathy Meadows
Debi Moore
Marsha Moore
Tricia Moore
Debbie Morrisette
Patty Morrisette
Debbie Patterson
Eileen Pearson
Cindy Plank
Marsha Poland
Penny Robinson
Betty Rouse
Donna Scruggs
Debbie Stalvey
Ann Streat
Wendy Taylor
Debbye Teabo
Amy Trimmer
Becky Truxell
Debbie Van Denburg
Diane Vermilyea
Susan Wagner
Betsy Walker
Jo Ann Wilson
Karen Young
Alpha Delta Pi
Alpha Gamma Delta
Debbie Lou Alspaugh
Debbie Bagaent
Linda Binns
Patti Braun
Dayle Brockwell
Donna Brool<s
Emily Burgwyn
Carolyn Campbell
MicheJIe Case
Kathy Daffron
Amy Davis
Deane Davis
Willa Derbin
Ruby Dickie
Linda Dobbins
Wanda Dodd
Daryl Driskill
Vicki Easter
Melody Fowler
Rhonda Gee
Lynn Granger
Diane Hall
Beth Hatch
Vicki Hileman
Sally Hoffmaster
Anne Hunt
Becky Jefferson
Melissa Johnston
Karen Kimbrough
Molly Lee
Anne Meador
Mary Meagher
Terri Miller
Michelle Nealon
Ellen Reed
Kathy Riggins
Maureen Ryan
Pat Saunders
Sandra Scott
Cheryl Smith
Sarah Smithy
Susan Smithy
Dale Stark
Sue Sterne
Lynn Sullivan
Feda Sutton
Joanna Taylor
Paula Thompson
Cathy Wadleigh
Reita Waid
Julie Willard
Mariette Zucchi
Vicky Ashe
Marcia Ashing
Debbie Bailey
Susan Beers
Cindy Bull
Judith Cash
Fay Cunningham
Susan Elder
Betsy Fischer
Carol Giles
Ruth Gilliatt
Glynn Griggs
Karen Hitchings
Kathy Kaczmarek
Cindy Lafoon
Lisa Lemberg
Helen Long
Marsha Long
Carrol McAndrew
Mary Ellen McPhilanriy
Dot Miller
Judy Moffitt
Ann Marie Morgan
Jean Mull
Madeline Pollard
Anne Ramson
Susan Davis Scattergood
Faye Shifflett
Margie Snead
Beth Tannen
Karen Turner
Sue Turner
Carolyn Tuttle
Pat Tuttle
Teresa Vedder
Pam Walker
Linda Webb
Cathy Williams
Charlotte Williamson
Diane Wood
Janice Wood
Alpha Phi
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Alpha Sigma Alpha
Eleanor Borbas
Cary Bunting
Cindy Conrad
Holly Cosby
Sally Courts
Mary Croom
Mary Crowe
Robin Deans
Gwen Dey
Susan Dierson
Jean Drunn
Janie Gorman
Melissa Forrest
Judy Foster
Mary Ann Francis
Pam Mines
Mary Hinton
Debby Howser
Lynne Hubbard
Sandra Hubbard
Terri Hubbard
Becky Jordan
Chris Witherow King
Cindy King
Jacki Lucki
Nancy Lumsden
Terri McKee
Shelia Magee
Anna Marshall
Linda Martin
Sherry Mundie
Kim Nickols
Pat Nuckols
Beverly Patteson
Anne Penello
Anne Ramsey
Dale Robinson
Kathy Schatz
Dana Smith
Patti Smith
Sue Ellen Southard
Linda Sue Steinbach
Steph Steinbach
Susan Stinnette
Sherry Swinson
Jayne Thomas
Lee Ann Vick
Janet Whitten
Sandy Williams
Leslie Wirt
Candy Adams
Judy Amos
Kathy Arthur
Sue Ball
Deloris Bigger
Sue Bona
Donna Capehart
Scottie Capehart
Debi Carter
Sandy Carter
Putt Carr
Jane Chalkley
Brenda Chisholm
Sally Chewning
Susan Clark
Holly Davidson
Beryl Dixon
Nancy Dmoch
Ruth Dobyns
Marilyn Dull
Patsy Garrett
Sally Graham
Jane Grier
Karen Grubb
Mary Gordon Hall
Mary Bruce Hazelgrove
Cathy (Little) Holt
D. D. Hulvey
Betty Scott Jacobs
Cheryl Jenkins
Diane Jones
Gay Kampfmueller
Grace Leathead
Lynda Leggat
Cathy Lowe
Mary Lynn March
Susan March
Theresa Matthews
Jane Mehlhaff
Jill Moyer
Betsy Nutter
Louann Payne
Vickie Price
Beth Rafferty
Sue Rible
Susan Ridenour
Betty Ridgway
Cheryl Sams
Ellen Saunders
Terri Sawyer
Sue Scarborough
Cathy Sims
Cathy Smith
Trisha Smith
Marsha Spear
Ann Steger
Jan Waldron
Robin Wallmeyer
Penny Webb
Penny Welds
Brenda Wile
Mary Beth Yeakley
Alpha Sigma Tau
Peggy Alton
Sharon Barnes
Donna Barry
Patricia S. Bova
Audrey Crichton
IVIarian Gale Curtis
Lisa A. Dalton
Nancy L. Dye
Deborah L. Furmage
Katherine E. Gore
Gwen E. Haymaker
IVlelinda G. Henson
Jane C. Hill
Nancy M. Holmgreen
Rachel E. Hopps
Sharon E. Jones
Margaret Ann Keen
Lou Ann Kemp
Peg Kilby
Julie A. Loehr
Mary Jo Loehr
Robbie S. Lowery
Terry L. Manley
Delta Zeta
Patricia L. Marshall
Anne M. Micou
Cathy Morris
Kathleen Navas
Tracy Nepiroda
Elsie A. Noel
Lori B. Noel
Vicki Ozmore
Rebecca A. Rauch
Deborah Richardson
Robin L. Ricketts
Mary Ann Robertson
Diane Robinson
Kathryn A. Robinson
Mary Kay Romaine
Donna J. Spinner
Deborah Swinson
Susan D. Towers
Anne P. Von Grof
Deborah A. Walker
Carol Wheeler
Kerri L. Williams
Clara Anne Young
Kappa Delta
Pern Aaron
Ellen Anderson
Linda Anderson
Libby Anders
Mary Baylor
Tara Bolt
Norma Bradshaw
Donna Byars
Myra Byrd
Diane Chewning
Dean Clay
Theresa Coffrey
Mari Bea Coles
Jan Dominick
Dawn Drewry
Debi Ferguson
Terry Pick
Christy Gibson
Dianne Gwaltney
Karen Hairfield
Carol Henderson
Susan Hodges
Marilyn Hosea
Julie Jackson
Cynthia Johnson
Gayle Jones
Becky Lester
Martha Lowe
Viann Lynch
Cindy Lyon
Sandie Maglin
Nancy Milan
Patti Moran
Lynn Nelson
Lynn Newton
Pam Phillips
Teresa Pope
Dianne Price
Vicki Rogers
Lori Schap)erjahn
Debbie Schubart
Susie Stalnaker
Becky Starr
Claudia Tarkington
Crandall Turner
Sandy Watkins
Becca Wells
Katie Whitley
Marge Whitley
Charlotte Wilkins
Kathy Williams
Janet Vawter
Phi Mu
Peggy Adams
Patti Albro
Cathy Barber
Debra Booker
Seba Breedlove
Jo-anne Campbell
Carol Carlin
Pam Carmines
Kathe Catozella
Gay Caudle
Mona Dehart
Debbie Ferguson
Mary Hunter Gailalee
Janet Glasscock
Julia Hall
Marcie Helmke
Debbie Hollowell
Patti Isbell
Laurie Lake
Debbie Langston
Pam Martin
Patty McKeon
Debbie Mero
Betsy O'Donnell
Peggy O'Donnell
Sharon Park
Jackie Person
Sandra Piller
Debbie Prillaman
Dianne Rudder
Mary Sherertz
Donna Spivey
Debra Stott
Debbie Stubbs
Sandra Trice
Gayle West
Mary Wood
Kathy Albrecht
Nancy Andre
Donna Averill
Robin Barrett
Diane Barry
Debbie Barthol
Paula Beachann
Susie Bennett
Bonny Buchanan
Betsy Buxton
Laura Creed
Lisa Cornwell
Jeanne Cunninghann
Cyndi Davis
Dinah Ditton
Patti Dunn
Patti Grant
Robin Gotsch
Mary Kay Harris
Becky Harvey
Vicl<i Hathcocl<
Debbie Hess
Trish Howland
Diane Hughs
Allie Hutter
Ann Kilborne
Kathy Laffey
Debra Landrunn
Debbie Leeson
Tricia IVIcCaddin
Pat McKee
Stacye Mehard
Amy Miller
Julie Myers
Nancy Nixon
Joan O'Connor
Grace Ann Overton
Connie Prillannan
Lynn Rudy
Rosanne Russell
Susan Schoedler
Melissa Seymour
Becky Short
Martha Smith
Paulette Smith
Susann Smith
Pat Spence
Cathy Strafford
Lisa Stanley
Cathy Sterling
Putt Tibbs
Anne Titlow
Mary Jo Wade
Carol Ward
Jody White
Debra Wilkerson
Sigma Kappa
Sigma Sigma Sigma
Stacy Amburgey
Harriet Apperson
Harriet Bagwell
Beth Blackburn
Mary Bonifant
Valerie Booker
Jeanne Brooks
Tollie Byrd
Conway Clarke
Connie Cline
Debra Croft
Marsha Dodge
Peggy Ellis
Kathy Forrester
Mary Alice French
Betsy Gainfort
Mary Ann Gardner
Debra Gervais
Jani Gervais
Jennifer Glover
Deborah Goble
Terry Holland
Susan Hundley
Lona Ingram
Gale Irons
Jan Irons
Linda Jordon
Kay Knight
Jo Ann Lawrence
Ediey Ann Mobley
Anne Moseley
B. J. Moss
Valerie Murray
Mary Jane Navin
Leslie Olsen
Kathy Patsel
Robin Roughton
Sally Smith
Debra Talman
Diane Thompson
Jody Vance
Debra Vickrey
India Watkins
Mary Alice Webb
Zeta Tau Alpha
Debbie Acker
Elaine Alexander
Sandy Bailey
Mary Lou Balderson
Kim Ball
Lori Billingsley
Kathy Boatwright
Janet Bowles
Marggie Bowles
Laura Budd
Sandy Carlson
Vicki Cash
Cydney Cherry
Julie Coblentz
Pat Dameron
Daria Decatur
Susie Dingleberry
Nancy Dodson
Renae Fenton
Susan Fetter
Bonnie Gates
Karen Coins
Candace Graves
Ann Gray
Maureen Hanley
Beth Heartwell
LuAnn Hodgin
Susan Huskey
Merilyn Inge
Nancy Jeffers
Carrol Kersh
Kitty Kizer
Barbara Lichford
Cindy Louderback
Debbie Marrs
Garnett Mayberry
Linda Maxey
Debbie Mottley
Ellen McDaniel
Cheryl McKee
Kathy Murphy
Brenda Norvell
Debbie Nugent
Beth Reese
Helen Scott
Sharon Short
Sally Spindler
Margo Stoneking
Barbara Thomas
Beth Tomlinson
Betty Tomlinson
Gayle Turpin
Donna Wallace
Deboran Warren
Sue Watson
Debbi Widdoes
Deborah Wilkinson
Patricia Williams
Genie Wills
Teresa Wood
Jackie Yeatts
-$E
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Varsity
Scottie Capehart
Sandy Capehart
Pat Dameron
Nancy Dmoch
Carol Filo
Jane Grier
Debbie Jarrell
Cathe Lowe
Terri Sawyer
Karen Smith
Terry Voit
Susan Wagner
Tidewater Team I
Cathe Lowe
Terri Sawyer
Terry Voit
Susan Wagner
IMancy Dmoch, Honorable IVIention
Karen Smith, Honorable Mention
Tidewater Team II
Carol Filo
Tidewater Team 1 1
1
Ann Capehart
Pat Dameron
Southeast Team III
Susan Wagner
Junior Varsity
Mary Appich
Kathy Arthur
Sherri Barnard
Clare Baxter
Putt Carr
Diane Connolly
Linda Crovatt
Sallie Grymes
Anne Hunt
Cheryl Jenkins
Theresa Matthews
Jenny Morrow
Michele Nealon
Ginger Nichlas
Cheryl Sams
Donna VanDerveer
Hockey
Carolyn Hodges, Coach
Varsity 1 4-
1
Madison Won 2-0
Westhampton Won 3-0
O.D.U. Won 4-0
Virginia Cavaliers Won 5-2
Bridgewater Won 5-1
Lynchburg Won 3-2
Mary Washington Won 2-1
Richmond Club Lost 0-1
William and Mary Won 5-0
Virginia Beach Club Won 3-0
V.CU. Won 4-0
Roanoke Won 5-1
Tidewater Tournament:
Virginia Beach Club Won 5-0
Richmond Club Won 2-1
Westhampton Won 3-0
Junior Varsity 5-0-3
Madison Tied 1-1
Westhampton Won 5-0
Virginia Cavaliers Won 3-0
Bridgewater Tied 1-1
Lynchburg Won 3-1
Mary Washington Won 7-0
William and Mary Tied 0-0
V.CU. Won 1-0
Golf
Dr. Barbara B. Smith, Coach
Donna Averill
Sherry Barnes
Marilyn Dull
Donna Groseclose
Toni Harris
Deborah Kearney
Cindy Lafoon
Gail Pollard
Judy Stiber
Margo Stoneking
Madison Lost 5-13
Roanoke Won 7-5
Randolph-Macon Women's Won 7-5
Hollins Lost 4-8
William and Mary Lost 1-11
Roanoke Won 7-5
Randolph-Macon Women's Won 7-5
Madison Lost 47^872
William and Mary Won 10-2
U.N.C. Chapel Hill Lost 372-1472
Participated and Placed in the Following Tournaments:
U.N.C. at Chapel Hill Invitational
Mary Baldwin Invitational Golf Tournament
U.N.C. at Greensboro Invitational
Randolph-Macon Woman's College Invitational
Virginia Federation for Intercollegiate Sports for
Women State Tournament - Placed 4th as a team
tlR'^'
Judy Amos
Katrina Bateman
Susan Bowman
Diana Dull
Lynne Johnson
Gayle Morris
Penny Norford
Gov Pack
Jackie Rose
Cathy Sims
Jan Waldron
Robin Wallmeyer
Lynn Mabry, Manager-Player
Katrina Perdue, Manager-Player
Volleyball
Carolyn C. Price, Coach
Longwood — Lynchburg Lost
Longwood 1 ^ Lynchburg 1 Lost
Longwood — Eastern Mennonite Lost
Longwood — Mary Washington Lost
Longwood 1 - Mary Washington 1 Won
Longwood — William and Mary Won
Longwood — Lynchburg Won
Longwood -V.C.U. Won
Longwood 1 -V.CU. 1 Won
Longwood - Sullins Won
Longwood — Virginia Intermont Won
Longwood — Emory and Henry Lost
Longwood 1 — Emory and Henry 1 Won
Longwood — Madison Lost
Longwood 1 — Madison 1 Lost
State Tournciment:
Longwood - Clinch Valley Won
Longwood -- Lynchburg Lost
Longwood - Eastern Mennonite Lost
Linda Baumler
Colleen Blakley
Terry Donohue
Marilyn Estes
Roxann Fox
Mary Anne Gresham
Gay Harrington
TonI Harris
Carolyn Henshaw
D. D. Hulvey
Donna Johnson
Diane Jones
Patricia Lassiter
Carol Lewis
Crystal Limerick
Mary Louise McCraw
Diane Minor
Sue Rama
Kathy Riggins
Kim Steacy
Anita Stowe
Feda Sutton
Lynn Wilkes
Cathy Artios, Scorer
Diana Dull, Timer
Sharon Apple, Timer
Lynne Johnson, Manager
Sallie Rennie, Manager
Basketball
Jean Smith, Coach
^ru.l^\ix^
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Varsity 13-7
Averett Won 89-24
U. Va. Won 53-43
O.D.U. Won 71-62
U.N.C. Greensboro Lost 50-70
Lynchburg
E.M.C.
Won
Won
78-42
88-81
Junior Varsity 12-3
Bridgewater Won 72-44 Deep Creek Won 110-30
Westhampton Won 81-33 Averett Won 94-14
Elon Lost 60-75 U. Va. Won 76-39
High Point Won 91-57 St. Gertrudes Lost 52-63
E.C.U. Lost 59-81 U.N.C. Greensboro Lost 42-61
Randolph-Macon Women's Won 66-49 Ferrum Jr. College" Lost 45-55
William and Mary Won 64-45 E.M.C. Won 55-29
Roanoke Won 94-31 Bridgewater Won 40-28
Madison Won 61-51 Westhampton Won 66-19
Radford Won 62-60 R.M.W.C. Won 68-23
St. Augustine Lost 52-53 William and Mary Won 75-31
E.C.U. Lost 65-68 Roanoke Won 76-23
VFISW State Tournament: Madison Won 52-38
Norfolk State Lost 36-54 E.C.U. Won 47-42
U. Va. Lost 52-56 E.C.U. Won 54-53
133
Gymnastics
Judy Johnson, Coach
Sue Bona
Pat Caudle
Daria Decator
Lynn Mabry
Patti Merrell
Ann Marie Morgan
Nina Shornak
Putt Tibbs
Beth Tomlinson
Bobbie Valosio
Amy Davis, Manager
B. J. Moss, Manager
Swim Team
Carolyn C. Price, Coach
Sally Boltz
Beryl Dixon
Cheryl Hammond
Sally Hoffmaster
Cathy Holt
Lex McVey
Debbie Miller
Cindy Moore
Sue Turner
Pam Walker, Swimmer, Assist
. Coach
Robin Wallmeyer
Audrey Griliches, Manager
Westhampton Loss 40-80
U. Va. Loss 51-66
Mary Washington Loss 39-79
Randolph Macon Worn. Loss 58-64
Madison Loss 37-70
V.C.U. Loss 47-70
O.D.U. Loss 52-67
William and Mary Loss 52.5-66.5
Hollins Won 87-34
Fencing
Sally Bush, Coach
Anne Armistead
Susan Ferguson
Candace Graves
Debbie Hughes
Brenda Jordan
Polly Little
Emily Pispeky
Bonnie Stinson
Mary Thornhill
Cheryl Jenkins, Manager
Lisa Vincent, Manager
Varsity 8-1
William and Mary Won 14-2
U. Va. Won 6-3
Lynchburg Won 9-7
Randolph-Macon Won 9-7
Mary Baldwin Won 7-5
Mary Washington Won 12-4
Tri-Meet, Chapel Hill, N.C.
U.N.C. Chapel Hill Won 10-6
N.C. State Won 14-2
Madison Loss 4-12
State Championship
Invitationals 4th
State 2nd
National Intercollegiates, 18th 3ut of 29
Brockport, N.Y.
Longwood Team to the National Championships of
the National Intercollegiate Women's Fencing As-
sociation
Brenda Jordan
Susan Ferguson
Debbie Hughes
Anne Armistead
Candace Graves, Alternate
Mary Thornhill, Alternate
Amateur Fencers' League of America
Washington, D.C. Intercollegiate Open
Susan Ferguson 1st
Va. Divisional Women's Foil Championship
Debbie Hughes 1st
Spring Varsity
Ruth Bourne
Ellen Broderick
Mary Chin
Dorothy Craig
Pat Danneron
Diane Dull
Judy Ellis
Katie Harrison
Lisa King
Frances SimnDons
Marie Ventura
Eleanor White
Tennis
Phyllis W. Harris, Coach
Fall Varsity
Ruth Bourne
Dean Clay
Mari-Bea Coles
Tamara Craig
Judy Ellis
Susan Ferguson
Lisa King
Diane Lownnan
Mary Nemetz
Frances Simmons
Bernie Todd
Sandy Watkins
April Trew, Manager
Archery
Sarah L Smith, Coach
Donna Adams
Glynn Griggs
Carolyn Henshaw
Rachel Jolly
Val Kestner
Crystal Limerick
Anne Sommerville
Kitty Wray
Westhampton Won
Randolph-Macon Women's Won
Madison Won
Madison Won
Duke Won
State Tournament 1st
Regional Tournament 2nd
Competed in the Eight U.S. Intercollegiate
Archery Tournament in California
Judy Adams
Sue Ball
Sherry Barnard
Katrina Bateman
Linda Baumler
Sue Bekius
Susan Bowman
Donna Brubaker
Scottie Capehart
Liz Carroll
Emily Easter
Carol File
Sallie Grymes
Cathy Holt
Eleana Lee
Jenny Morrow
Barbara O'Brien
Cheryl Sams
Terri Sawyer
Kim Steacy
Terry Voit
Janice Wolfe
Sandy Woods
Cheryl Cunningham, Manager
Cindy Davis, Manager
Lynne Mabry, Manager
Lacrosse
Anne Huffman, Coach
Mary Washington Won 1,
Bridgewater Lost 7
William and Mary Won 1
Lynchburg Won ?
Randolph-Macon Worn. Won ?
Westhampton Won 7
V.W. LA. Tournament
U. Va. Won
Mary Washington Lost
Holiins Tied
Lost 1
Lost 1
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Farmville ....
Will you accept it, change it, ignore it, or learn from it? You
live here for at least a few months, or even for four years.
Or do you? . . .
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Dr. Henry I. Willett
President of the College
MJ
Dr. Herbert R. Blackwell, Dean of College and Vice-President for Academic
Affairs
Dr. James Gussett, Assistant Dean
of the College
Dr. Carolyn Wells,
afi Associate Dean of the College
Dr. Mary Heintz, Dean of Students and Vice-President of Student Affairs
Terrie Swann, Assistant Dean of Students Dr. Jan Harris, Associate Dean
of Students
LTC Raymond Gilchrist
Registrar
Niki Fallis, Director of Placement and Assistant Director of
Admissions
Gary Groneweg, Director of Admissions and Financial Aid
Admission Counselors
Karen Dougan
Andes Oglesby
Stuart Tennant
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Nancy Shelton, Alumnae Director
Joe Mitchell, Director of Public Relations
George Bristol
Director of College Relations
Jimmy H. Paul, Business IVIanager
Thomas Dougan, Director of Student Activities
Frank Williams, Treasurer
Jerry Hill, Director of Computer Services
? A
Joseph Carbone, Director — ARA Slater
Col. Leon Henderson
Director of Physical Plant
Art Department
David F. Alexick
Mark Baldridge
Dr. Elizabeth Flynn
IMancy Leitch
Janice Lemen
Homer Springer, Jr.
Conway Thompson
Dr. IVlargaret Violette
Barbara Bishop, Chairman
Business Education
Department
Thomas Cantieri
Col. John Carr, III
Dr. Anthony Cristo
Frances Hamlett
Willard Leeper
Sarah Thompson
P
Dr. Robert Coleberd, Jr., Chairman
John Arehart
Richard Aubrey, Jr.
Dr. Robert L. Banton
Dr. Janet Binger
Dr. Beatrice Bland
Dr. Elmer Bowington
Dr. Edith Daubner
Edward Daubner
Dr. Charles DeWitt
George Elliott
John Fleenor
Dr. Robert Gibbons
Dr. Linwood Kent
Lee Kovacs
Dr. Louis Kovacs
Dr. Jung B. Ra
Helen Savage
Betty Simmons
Dr. Ray Sizemore
Dr. Edward Smith
Raymond Snead
Edwin Vassar
Nancy Vick
Phyllis Wacker
Dr. Mark Weatherly
Mary Woodburn
Dr. Charles H. Patterson, Jr., Chairman
Education And
Psychology
Department
SBU^ftSiissih^.jji-rij'^c^^t'i^s^
Dr. William Frank, Chairman
English And
Philosophy
Department
Gail Beaumont
Dr. Herbert Blackwell
Jerry Brown
Martha Cook
Dr. Carolyn Craft
Sharon Dean
Otis Douglas, III
Fred Herndon
Dr. Fillmer Hevener
Dr. Charlotte Hooker
Dr. Cathleen Hosey
Bette McKinney
Susan May
Dr. Jo Sneller
Dr. William Sowder
Dr. Rosemary Sprague
Massie Stinson
Donald Stuart
Camilla Tinnell
Dr. David Vest
Dr. Richard Brodesky
Kurt Corriher
Dr. Anthony Maurice
Dr. Maria Silveira
Dr. Anita B. Ernouf, Chairnnan
Department Of
Foreign Languages
Foreign Exchange Students
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Dr. Shirley M. O'Neil, Chairman
Health, Physical Education And
Recreation Department
Nancy Andrews
Dr. Eleanor Bobbitt
Dr. Betty Bowman
Sally Bush
Carolyn Callaway
Dr. Gerald Graham
Dr. Sandra Gustafson
Phyllis Harris
Dr. Mary Heintz
Carolyn Hodges
Anne Huffman
Judith Johnson
David Sadowski
Dr. Barbara Smith
Jean Smith
Sarah Smith
Dr. Alexander Berkis
Thomas Burke, Jr.
Richard Couture
Kathleen Cover
Mary Cristo
James Crowl
Dr. Elizabeth Etheridge
Marshall Hall
Dr. James Helms
Gilbert J. Millar
Phil-Yull Ra
Earl Rubley
Dr. Margaret Sanford
Dr. Maurice Sneller
George Stonikinis
Dr. Charles Sydnor
Dr. Charles F. Lane, Chairman
History And
Social Sciences
Department
Home Economics
Department
1 ^
Nell H. Griffin, Chairman
Patricia Fleenor
J. Hume
IVIarilyn Osborn
Dorothy Savedge
Maureen Wysopai
Martha H. LeStourgeon, Chairman
Department Of
Library Science
Cynthia Adams
Susan Davi
Rebecca Laine
Barbara Skerry
Carolyn Waite
Mathematics Department
Sandra Bollinger
Dr. James Gussett
Dr. Richard Kidder
Josephine Magnifico
E. T. Noone
Norma Jean Noone
Dr. Dwayne Nuzman
Cada Parrish
Dr. Robert Webber
Dr. Robert Wu Dr. Merry Lewis Allen, Chairman
fll*^
Music Department
Dr. Robert Blasch
Pauline Boehm
Darrell Harbaum
Dr. Paul Hesselink
Robert Jones
James McCombs
Dr. John Molnar
Frieda Myers
Dr. Hilda Zahrt
Dr. Arthur Poister, Artist-in-Residence
Dr. James E. McCray, Chairman
John M. Austin
Dr. Billy Batts
Dr. David Breil
Dr. Sandra Breil
James Curley
Dr. Thomas Ely
Dr. Louis Fawcett
John Hardy
Dr. Alton Harvill, Jr.
Dr. Richard Heinemann
Dr. Leta Holman
Dr. Elizabeth Jackson
Dr. David Kirchgessner
Joseph Law
Dr. Robert Lehman
Dr. Freda McCombs
Walter Martin
Wayne Meshejian
Robert Thomas
Dr. Wayne Tinnell
Dr. Marvin W. Scott, Chairman
Department Of Natural Sciences
Nancy Anderson
Dr. Martha Mattus
Dudley Sauve
Robert Woodburn
Speech And
Dramatic Arts
Department
Dr. Patton Lockwood, Chairman
J. Lee Pemberton, III, Director
John Peter Wynne
Campus School
Mary Elmore Louise Harris
Helen Fecher Cecil Kidd
Gail Gilligan Chris McCray
Phyllis Groneweg W. Bruce Montgomery
Derwood Guthrie Gladys Seiwell
^^im
Neil Smith, Cliief
James Husl<ev
William Mottley
C. H. Nunnally
Willie Oertel
Earl Seamster
Jay Sheeler
Frank Smith
Gene Southall
Wiley Thornton,
Tom Webb
Post Office
Mrs. Asal
Mrs. Bailey
Mrs. Daniels
Mr. Thornton
Mrs. Yeattes
Information Office
Mrs. Clark
Mrs. Orange
Mrs. Ranson
Head Residents
Mrs. Baber
Miss Bastek
Mrs. Cole
Miss Coleman
Mrs. Dieffenbacher
Mrs. Goodman
Mrs. Harper
Mrs. Keller
Mrs. Layne
Miss Marshall
Mrs. Ordough
Miss Stuckey

?;£0i
Onna Lee Abrams Peggy Adams Betty Agnew
Angela Arrington Sharon Apple
Janet Lee Beazley
Kitty Boitnoit
Susan Brantley Seba Breedlove Mimi Bright
Carole Brown Dayle Brockwell
Betty Burruss Rhonda Burns Bev Bury
Carolyn Campbell Cindy Calhoun Kathy Campbell
Brenda Carwile
Cookie Carmack Sally Carson


Gail Drewery Daryl Driskill
Martha Dischinger
Sharon Eppes
Susan Emory
-^^*^
Patsy Garrett
Karen Goins Melanie Taylor, Karen Eubank, Paula Mehaffey, Ginger Hudgins,
Terry Herron, Terry Garner.

Janet Hall Sadie Hawthorne Deborah Hayes
Beth Heartwell
Leslie Hesson Rose Hooper
1— y.ipjpff' ^^^"P*"
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Janet Hughes Kathryn Jamison Donna Jacobs
Cindy King Brenda Lea Jordan Carrol Kersh
Brenda May Jordan
Kathy Kirby
Carolyn Landes Sandra Knowles
Lydia Lawless

Belinda Morton Julie Mann Cathy Epps Mayo
AINGER HALL
,ISH
• MATHEMATICS
Helen Meredith Pam Martin
Teresa Miller Brenda McConnell Brenda McAlexander
Pam Morgan Gail Miller, Cindy Ritzel Phyllis Meyer
Lori Schaperjahn, Pam Phillips, Patti Moran Rosa Myers
L\^ f\
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Debra Gervais, B. J. Moss, Kaye Knight, Jeanne Brooks, Ediey Mobley, India
Watkins
Joan Nemetz Liz Nemeyer
Teddi Passopulo Ann O'Connell Pam Null
Debbie Padgett
Marsha Pancoast
Marsha Poland
•->
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Nan Pace
Gail Paxton Eileen Pearson
Debbie Potter Mary Porter
225

Sheila Roakes Ann Ramsey
Kathy Shank Louise E. Scolamiero Nancy Scheid
Becky Short Pat Saunders
L
r^
Susan Smithey
Nancy Staggs Rebecca Starr Margo Stoneking
Pam Stephens Adina Swartz Marilyn Stegner
Marilyn Estes — Barbara Sykes
Beverly Swartz Debbie Stubbs Julia Terry
Kathy Thompson Carolyn Tuttle Cathy Turner
Wanda Trent Sandra Trice Karen Townsend
Marie Ventura Mary Jane Van den Berg
Peggy Walters Lazzelle Webb
^^^V^ -K^l
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k?'A * ^^L^u Susan Wagner
Delia Onks, Bernadine Walker, Judy McClenny, Kathy Norman
Pat Watson
Nancy Dale Ward
Donna Warthan
Katie Whitley
Penny Worley Ginger Welch
Chris Witherow Mariette Zucchi


Juniors
Annette Acker
Donna Adams
Candy Adams
Judy Adams
Pat Albro
Elaine Alexander
Billie Allen
Peggy Alton
Judy Amos
Elizabeth Anders
Ellen Anderson
Kim Anderson
Anita Arrington
Mary Sue Atkins
Debbie Bageant
Sue Ball
Ruth Bangs
Frances Barbour
Millie Barnes
Diane Barry
Donna Barry
Diane Bauer
Mary Anne Bell
Patsy Bennett
Linda Berryman
Rita Boatwright
Doris Boitnott
Donna Bolen
Beverly Booth
Raye Borum
Margaret Bowles
Sandra Bragg
Betsy Brown
Linda Brown
Jane Bruce
Laura Budd
Martha Burton
Donna Byars
Deborah Campbell
Donna Capehart
Susan Carpenter
Monique Carrier
Liz Carroll
Dianne Chatham
Monica Chiang
Brenda Chisholm
Laurie Christensen
Mari Bea Coles
Elaine Cones
Susan Bourter
Cyndi Davis
Deborah Davis
Mary Deel
Gloria Devor
Ruby Dickie
Dinah Ditton
Linda Dobbins
Wanda Dodd
Carolyn Draine
Jean Drunn
Tresa Duncan
Holly Dunville
Nancy Dye
Emily Easter
Betty Edwards
Linda Elder
Jamie Ennis
Jan Evans
Ranae Fenton
Susan Fetter
Rosie Finnegan
Deborah Fitch
Pamela Forbes
Connie Fox
Betsy Gaines
Mary Gallalee
Norma Gallier
Jean Garrett
Rhonda Gee
Charmaine Genero
Cathy Goldman
Cynthia Goodwyn
Diane Gresham
Audrey Griliches
Elizabeth Gunnell
Roberta Gunnell
Suzanne Grose
Diane Hall
Julia Hall
Karen Hall
Mary Beth Hall
Nancy Hall
Nancy Halliday
Maureen Harman
Deborah Harris
Kathleen Harris
Avis Harvey
Anne Hasher
Mary Hinton
Susan Hodges
Pamela Holland
Merilyn Inge
Karen Isacs
Patti Isbell
Vanessa Israel
Patty Jackson
Betty Scott Jacobs
Nancy Jeffers
Kathy Jennings
Susan Jeingan
Crystal Johnson
Melissa Johnston
Rachel Jolly
Katherine Jones
Terre Justice
Valerie G. Kestner
Anne Kilburn
Zona Kincer
Connie King
Kitty Kizer
Debra Langston
Susan Lascola
Nancy Leach
Grace Leathead
Joanne LeStourgeon
Cheryl Lewis
Cynthia Lyon
Robin McDaniel
Sharon Mclntyre
Elizabeth McGilvery
Joy McGuigan
Candice Maifield
Terry Manley
Mary Lynn March
Becky Marsh
Katherine Martin
Pamela Martin
Susan Mashburn
Mary Maxey
Celia Maxwell
Judy Mayberry
Pat Merrell
Ellen Mills
Sally Moncure
Patricia Moore
Molly Morris
Kitty Navas
Linda Nelson
Judy Nicholson
Elsie Noel
Brenda Norvell
Debbie Nugent
Barbara O'Brien
Joan O'Connor
Peggy O'Donnell
Wanda Owen
Covaleen Pack
Sharon Park
Beverley Patteson
Eleanor Payne
Ava Pippin
Emily Pispety
Nancy Pomplun
Stephanie Pool
Pamela Pope
Dianne Price
Kathy Prillman
Yonnie Rakes
Judy Rayner
Beth Reese
Edna Rice
Susan Ridenour
Betty Ridgeway
Lois Ridgeway
Jackie Ring
Barbara Roane
Mary Anne Robertson
Diane Robinson
Deborali Rock
Ann Rogers
Faye Rollings
Loretta Rood
Dianne Rudder
Pat Sandstrom
Terri Sawyer
Susan Scarborough
Cheryl Schweickert
Betty Scott
Donna Scruggs
Sherry Shultz
Bridget Shumway
Julia Sizemore
Jessica Skinner
JoAnne Smith
Martha Smith
Anne Somerville
Ellen Spencer
Debbie Spires
Robin Stables
Dale Stark
Stephanie Steinback
Sue Sterne
Rhonda Stockton
Debra Stott
Janice Stuart
Katherine Sullivan
Harriet Tanner
Ann Tarkenton
Barbara Thomas
Jayne Thomas
wmmi Mary ThornhillLinda TomlinCindy TrayerDeborah TuckerGayle TurpinCaria Van Fossen
Patty Vermilyea
Betsy Walker
Ellen Walker
Robyn Walton
Carol Ward
Deborah Warren
Gayle Webb
Karen West
Mary Westover
Sarah White
Debra Wilkerson
Deborah Wilkinson
Julie Willard
Genie Wills
Jo Wilson
Maura Wilson
Jane Ellen Winslow
Mary Wood
Mary Yeakley
Teresa Zaun
Holly Cosby
Sophomores
Pam Aaron
Betty Aid ridge
Kathleen Arthur
Donna Averlll
Nancy Badgett
Catherine Bain
Eva Baird
Debbie Bailey
Lorraine Bailey
Mary Lou Balderson
Phyllis Bannister
Eleanor Barbas
Catherine Barber
Robin Barnett
Dianna Barrett
Bettie Bass
Laura Baus
Clare Baxter
Mary Baylor
Susan L. Beazley
Susan Beers
Barbara Bennett
Lumina Besley
Karen Bibb
Deloris Bigger
Wendy Blackwell
Debbie Boettger
Valerie Booker
Sheree Bond
Susan Bownnan
Pat Bowyer
Norma Bradshaw
Patti Braun
Billie Brightwell
Connie Brown
Tricia Brown
Jessie Bruce
Bonny Buchanan
Cindy Bull
Deborah Burcheli
Lynn Burton
Tollie Byrd
Dianne Cain
Susan Callis
Pam Carmines
Carol Carter
Michelle Case
Judith Cash
Vicki Cash
Ellen Cassada
Gay Caudle
Pat Caudle
Susan Chambers
Denise Cheeley
Linda Chittum
Brenda Clark
Susan Clark
Janet Clarke
Carol Coffey
M. Allison Coffey
Theresa Coffey
Margaret Cohey
Joan Cole
Jane Coleman
Diane Connally
Sandra Cook
Jill Cookingham
Elizabeth Craddock
Mandy Crisp
Janet Croswell
Debra Crowder
Betsy Crupper
Karen Crute
Pat Curtain
Mary Datton
Pat Dameron
Karen Daugherty
Amelia Davis
Deane Davis
Fran Davis
Pat Davis
Carol DeLabar
Willa Derbin
Virginia Desmond
Anita Dewell
Susan Dingleberry
Nancy Dodson
Diane Dolan
Debbie Donahue
Sally C. Doyle
Jean Eades
Jennifer Edwards
Karen Egan
Gay Elliott
Barbara Engleman
Linda Evans
Diane Fortin
Carolyn Foster
Judy Foster
Karen Foster
Melody Fowler
Roxann Fox
Carol France
Mary Ann Francis
Dianne Fulcher
Pamela Fuller
Jeanne Ganstin
Thalia Gerachis
Debbie Goble
Pat Golden
Teresa Goldman
Nancy Goodman
Julia Goodrum
Tina Gordon
Robin Gotsch
Sally Graham
Ronilynn Granger
Patti Grant
Ann Gray
Bonnie Green
Jane Grier
Brenda Grigg
Charii Grigg
Glynn Griggs
Donna Groseclose
Sallie Grymes
Mary Gordon Hall
Cheryie Hammond
Maureen Hanley
Penny Harding
Judy Harris
Mary Kay Harris
Dianne Harrison
Louise Hartman
Else Harvey
Mary Bruce Hazelgrove
Christy Hendrix
Carolyn Henshaw
Janet Hill
Mary Ann Hill
Teresa Hoff
Geraldine Holland
Cindy Holmes
Nancy Holmgren
Cathy Holt
Kathy Hoofjer
Rachel Hopps
Carol Horn
Trish Howland
Teresa Hubbard
Susan Huskey
Allie Hutter
Donna Jefferies
Kathy Jeffreys
Cheryl Jenkins
Joyce Jenkins
Cheryl Johnson
Cynthia Johnson
Karen Johnson
Linda Johnson
Gayle Jones
Katharine Jones
Sharon Jones
Lola Joyce
Cheryl Karnes
Rita Keeling
Margaret Keen
Debra Kennedy
Nancy Kick
Lisa King
Niecie King
iVlelissa Kinnard
Cathy Koontz
Nancy Kuemmerle
Cindy Lafoon
Saralu Lamanna
Debra Landrum
Cheryl Lane
Jo Leiii
Carol Lewis
Barbara Litchford
Janet Lindner
Marsha Long
Ginny Loving
Janet Lower
Robbie Lowery
Gail Lumsden
Suzanne Lynn
Candace McDaniel
Ellen McDaniel
Pat McDaniel
Brenda McGhee
Sharon McGowen
Penny McGuire
Joan McNutt
Mary McPhilamy
Barbara Macgeorge
Susan Mackey
Sheila Magee
Lori Malone
Anna Marshall
Pat Marshall
Kathie Marth
Teresa Martin
De Matthews
Theresa Matthews
Linda Maxey
Garnett Mayberry
Nancy Mays
Ann Meador
Stacye Mehard
Jan Miller
Pauy Miller
Romana Minx
Donna Mitchell
Christy Moody
Mary Alice Morgan
Mary Morris
Martha Morris
Ellen Morrison
Jennifer Morrow
Debbie Motley
Pam Motley
Eleanor Neas
Michelle Nelson
Annmarie Nemetz
Kathy Nesbitt
Kris Newman
Lynn Newton
Betsie Nichols
Lora Nichols
Kathy Norman
Claudia Nuckols
Betsy Orr
Janeen Ortiz
Suzanne Otto
Karen Overman
Vicki Ozmore
Debbie Padgett
Martha Padgett
Carol Pace
Meri Parrott
Alice Paxton
Jackie Peason
Anne Pennella
Cyndy Perry
Valori Peters
Cathy Petre
Barbara Petri
Susan Phillips
Beth Pierce
Maryann Polara
Rhonda Polen
Gail Pollard
Norma Pond
Wendy Porter
Patsy Potts
Brenda Powell
Robin Powell
Roberta Powers
Regina Quesenberry
Anne Ranson
Ellen Reed
Sue Rible
Deborah Richie
Katharine Edith Riggihs
Becky Rigsby
Anita Rivard
Carol Robertson
Liz Robertson
Donna Rose
Mary Rosenberger
Sheree Ruddick
Diane Sallans
Cheryl Sams
Nancy Scheid
Jeanne Schiel
Debbie Schubart
Melissa Schurmay
Sandy Scott
Sharon Scott
Brenda Sec
Debra Shelton
Sandra Shelton
Nina Shornak
Sharon Short
Gayle Shoulars
Lee Skinner
Cheryl Smith
Lisa Smith
Pam Smith
Sarah Smith
Susan Smith
Elaine Snead
Debbie Snyder
Julie Snyder
Sue Southard
Janet Spillman
Donna Spinner
Susan Spivey
Nancy Staggs
Sharon Stanley
Judy Stiber
Linda Steinback
Bonnie Stinson
Anita Stowe
Janet Suillivan
Linda Swanson
Marie Szymawskis
Sheree Tanner
Stephanie Tawes
Pat Taylor
June Thomas
Marta Thomas
Paula Thompson
Therese Thomson
Nancy Thrasher
Anne Titlow
Susan Titus
Heather Todd
Lillie Tomlinson
Theresa Tomlinson
Pat Toops
April Trew
Bobbi Turner
Crandell Turner
Karen Turner
Susan Turner
Pat Tuttle
Corrine Ultatowski
Donna Van Derveer
Carol Varner
Teresa Vadder
Diane Vermilyea
Debbie Vestal
Lee Vick
Debbie Vickrey
Mary Jo Wade
Catherine Wadleigh
Reita Waid
Gabrielle Ward
Sue Warner
Debbie Webb
Linda Webb
Karen Webb
Gayle West
Kim Wheeless
Pat Whelche
Eleanor White
IVIarge Whitely
IVlartha Whitman
Mary Wilcoxson
Jennifer Wilkins
Colleen Wilkinson
Cathy Williams
Daryl Williams
Kathy Williams
Kerri Williams
Mary Williams
Charlotte Williamson
Elizabeth Williamson
Kim Willis
Elizabeth Wilson
Josephine Woo
Kim Woods
Kitty Wray
Sarah Wright
Lyndelle Yancey
Sung Yoon
Andrea Zwart
Melinda Zwart
Freshmen
Paula Adams
Susan Adams
Julie Allen
Louise Allen
Peggie Alexander
Stacy Amburgy
Bethany Ames
Susan Anderson
Ellen Apperson
Mary Appich
Sharon Arrington
Victoria Ashe
Donna Athey
Mary Atkisson
Francoise Aubry
Gloria Avery
Susan Bagby
Debbie Baird
Elaine Baird
Audrey Baker
Claudia Baker
Janet Baker
Terry Baker
Kimberly Ball
Deborah Ballard
Connie Barbour
Kathy Barcalow
Liz Barch
Susan Barker
Barbara Barnard
Betty Jean Bartleson
Judy Bass
Laurel Becker
Becky Bellamy
Mary Berryman
Betsy Bessent
Karen Betit
Louise Bickerstaff
Lori BillinpJey
Vivian Bishop
Pat Blanton
Pam Blevvett
Faith Bloodworth
Jean Bodenhamer
Tara Bolt
Sally Boltz
Susan Bona
Bobbie Gale Bonds
Anne Boyce
Linda Brace
Doris Bradley
Janet Bowles
Darlene Bowers
Patricia Bova
Vicky Bourne
Renee Bourgepis
Donna Booth
Susie Bonnett
Debbie Breeden
Betsy Brooks
Patricia Brown
Janet Browne
Rennie Bruma
Michelle Buch
Mary Buckner
Julie Burner
Betsy Burton
Anna Butler
Debbie Campbell
JoAnne Campbell
Scottie Capehart
Jo Anne Carey
Phyllis Cardwell
Carol Carlin
Sandy Carlson
Cathy Carpenter
Pat Carr
Linda Carven
Linda Caskey
Theresa Casagrande
Allie Chaffin
Lyndi Chalkley
Carey Chapman
Cindy Chapman
Susan Chappelle
Karen Chick
Missy Chiles
Linda Chilian
Donna Christeller
Dana Clarke
Ellen Clements
Karen Clements
Kathy Cockburn
Mari Cocke
Terry Cockran
Claudia Coghill
Donna Collie
Jackie Collins
Marian Combs
Kathy Condyles
Kathleen Constantine
Brenda Cooley
Debra Cooper
Mary Corbin
Lisa Cornwall
Caria Cousins
Mary Lee Corey
Tamara Craig
Sharon Crim
Linda Crovatt
Judy Custer
Lisa Dalton
Elaine Dameron
Debbie Darenberg
Cynthia Darden
Betty Davis
Valerie Davis
Wendy Davis
Debbie Day
Gvven Day
Daria Decatuer
Marie Delaporte
Susan Diersen
Pat Dobbins
Marsha Dodge
Jan Dominick
Kathy Dorral
Terri Dowdy
Charley Dowling
Terry Donahue
Dawn Drewry
Cindy Dull
Joyce Eanes
Vickie Easter
Carol Edwards
Dana Edwards
Carolyn Eliett
Patte Eng
Brenda Evans
Leighann Evelyn
Greg Everhart
Mary Fellows
Cynthia Ferguson
Lyndra Ferran
Judy Files
Sandra Fitzgerald
Jo Anne Fluche
Valerie Flory
Betty Forbas
Anne Fourneer
Diane Foushi
Eileen Foutch
Mary Franklin
Barbara Freennan
Sandy Freennan
Jannette Frey
Debbie Furmage
Cynthia Gait
Mary Galvin
Sonnia Garcia
Kathy Gare
Paula Gates
Barbara Gawinski
Wanda Garrett
Stacy Gibbons
Norma Gibbs
Christie Gibson
Kathy Glass
Bm!«i0
Jennifer Glover
Gwenda Goggin
Janie Gorman
Susan Gowdey
Debra Graf
Mary Anne Graham
Pat Graham
Carol Gratta
Cheryl Gratton
Robin Grayson
Tommie Greer
Betty Grizzard
Robyn Grubb
Debra Guthrie
Susan Hale
Sidney Hall
Susan Hall
Margaret Hammersley
Gloria Harding
Andrea Harkness
Kathy Harper
Susan Harreli
Donna Harris
Katherine Harris
Thomasine Harris
Robin Haven
Donna Hawdyshell
Gwen Haymaker
Janet Heath
Sandra Heflin
Marcella Helmke
Viere Henry
Victoria Hensley
Suzanne Herie
Debra Hess
Debbie Hicks
Joan Hicks
Cynthia Hiss
Cathy Hite
Skye Hodges
Sally Hoffmaster
Joanne Hogge
Wanda Holland
Chi Hollister
Joan Holloway
Charlotte Horner
Ginger House
Winona House
Suzanne Hudgins
Cecelia Huffman
Ivy Huffman
Vickie Huffman
Patti Hughes
Diane Hume
Brenda Hunt
Marydel Hunt
Patricia Hunt
Paula Hunter
Jill Hutcheson
Karen Jackson
Dorethy Jerd
Sandra Jett
Patricia Johns
Susan Johnson
Edwina Jones
Sharon Jones
Terrell Jones
Becky Jordan
Kathryn Kaczmarch
Donna Kelley
Gay Kempfmueller
Marilyn Kibler
Karen Kimbrough
Brenda King
Karen King
Susan King
Pamela Klein
Rhonda Knight
Franke Krahl
Barbara Krouse
Dottie Labahn
Joanne Labish
Laurie Lake
Sandra Lake
Mary La Prade
Pat Lassiter
Becky Latta
Claudia Laucella
Kim Laughter
Diane La^/zman
Jo Ann Lav/rence
Deborah Leeson
Vickie Leonard
Karen Lett
Susan Lewis
Michele Lill
Crystal Limerick
Polly Little
Susan Lochart
Anna Loth
Julia Loving
Cathy Lowe
Donna Lowe
Nina McAdams
Carrol McAndrews
Nance McConney
Patricia McDonald
Mary McDonnell
Lois McFadden
Pat McKeon
Eileen McLaughlin
Lexie Ann McVey
Lynn Mabry
Jeanne Macher
Salena Mack
Sandie Maglin
Sandra Maloney
Sherry Mandy
Deborah Marks
Paula Markwood
Rebecca Mattox
Ruth Maxey
Susan Maseley
Sarah May
Linda Meador
Debra Merc
:«i^ _«_*C'
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Vickie Michael
Amy IVliller
Debra IVliller
Janet Mitchell
Nancy Mitchell
/lelissa Montgomery
Janet Moody
Marcie Moody
Cindy Moore
Debra Moore
Marsha Moore
Patti Moran
Ann Marie Morgan
Susan Morris
Anne Morton
Susan Moseley
Laura Moy
Jill Moyer
Kathleen Murphy
Vicky Murphy
Kathleen Murray
Lee Murray
Cindy Nelson
Lynn Nelson
Tracy Nepivoda
Pamela Neustadt
Ginger Nickles
Kimberly Nichols
Nancy Nixon
Gwyn Noble
Suzanne Noble
Penny Norford
Pat Nuckols
Doreen Nannally
Nan Osteen
Libby Ostrum
Kathleen Painter
Deborah Pannell
Dawn Parrish
Cynthia Parrott
Gail Parsons
Linda Payne
Katrina Perdue
Sandy Peterson
Grace Piechota
Pattie Patterson
Debra Potter
Bev Pov/ell
Cheryl Pov/ell
Cynthia Price
Sharon Prittiman
Cathy Pryor
Beverly Pugh
Susan Pullen
Karen Pulliam
Diane Quinn
Brenda Ragsdale
Susan Rama
Sally Rennie
Lois Rieckoff
Karen Rich
Rhonda Riggins
Ellen Ripberger
Charlome Robbins
Barbara Roberts
Kay Robinson
Penny Robinson
Vicci Rodgers
Bonnie Roles
Elaine Rountree
Janet Rouse
Cheryl Rowland
Paula Scatterwhite
Mary Saunders
Sandra Saxton
Terri Schied
Karen Schnitt
Malinda Schulthes
Deborah Scott
Clara Scruggs
Kay Seddans
Suzanne Senell
Mary Shaira
Frieda Shaver
Linda Sharks
Susan Sheipe
Mary Clayburn Sherertz
Judith Shuci<
Karen Sides
Frances Simmons
Donna Simpson
Bonnie Slayton
Susan Small
Dana Smith
Susan Smith
Tricia Smith
Deborah Smither
Dawn Smobinskfi
Vickie Spence
Deborah Squires
Brenda Stanley
Tilsin Stephens
Beth Stephenson
Kathy Stewart
Margaret Streat
Karen Styron
Donna Sullivan
Gale Sykes
Wanda Takanz
Beth Tanner
Claudia Tarkington
Joanne Taylor
Katherine Taylor
Jackie Terrell
Mary Terrell
Sally Terry
Evelyn Tharp
Beth Thomas
Vickie Thomas
Mary Thompson
Donna Throckmorton
Kathy Tolson
Brenda Trafford
Betsy Tribble
Karen Tucker
Susan Tucker
Marjorie Upshaw
Carol Van Leeuwen
Deborah Van Denburg
Janie Vass
Betty Vaughan
Anne Von Grof
Bunny Wadsworth
Pat Walker
Debbie Wallin
Donna Wallace
Robin Walls
Pat Warriner
Sue Watson
Susan Waxnnunski
Penny Webb
Joanne Wells
Jody West
Sara Wenzel
Mary Whitaker
Jodie White
Susan White
Sue Whitenack
Debbie Whitt
Susan Wickham
Brenda Wile
Beth Williams
Brenda Williams
Jane Wilmouth
Karen Williams
Margaret Wilkes
Mona Lee Wei liver
Patricia Williams
Sandy Williams
Jane Wingfield
Lyn Wingfield
Joan Winn
Leslie Wirt
Cindy Witney
Eva Marie Wolf
Janice Woffe
Cheryl Wolwoord
Teresa Wood
Sara Jo Wyatt
Lonna Yahn
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INDEX
Seniors
Abrams, Onna Lee
Box 378, Rt. 5, Powhatan, VA.
Lambda lota Tau; Coeducation Committee; Col-
league; Summer Orientation Leader; Summer Judi-
cial Board Rep. (2 yrs.); Oktoberfest
B.S., English
Adams, Peggy Lynn
1604 Mallard Lane, Virginia Bead
Phi Mu; Longwood Players; Student Assistant; Orien
tation Leader; Academic Affairs Committee; Stu
dent-Faculty Committee (HPE Da|j^); SEA
B.S., Physical Education
Agee, Peggy Childress
R.F.D. #14, Appomattox, VA
B.S., Speech Pathology
Agnew, Elizabeth L.
Rt. 1,Burkeville, VA "5^
B.S., Elementary Education
Albrecht, Kathleen Susan
2 Greek Cirde, Seaford, VA
B.S., Home Economics
Allen, Jennifer Linn
2719 W. Meadow Dr., Chesapeake. VA
B.S., Social Work
,y
Allen, Jennifer Susan
,^
Rt. 1, Box 2, Cumberland, VA /
Delta Zeta
B.S., Business Education
Alien, Laura Ann
Box 266, Victoria, VA
Music Educators National Conference, Pr^ Sigm?
Alpha lota, Sergeant-at-arms; Camarata Singers,
Pres.; Concert Choir, Sec.; Wesley Foundation
B.M.E., Music Education _• .—
^
Allen, Vera Ellen M.^^
Rt. 1, Box 82. Prospect, VA "^^ '
B.A., English, History « «
Allgood, Yvonne Bugg B W^^J
Clarksvilie, VA P ™^^
B.S., Elementary Education
Alspau^, Debbie Lou
5637 Malbcck Rd., Richmond, VA
Alpha Gamma Delta; Oriental Society; Residence
Bd.; Oktoberfest
B.S., Elementary Education
Anderson, Martha McCorkle
Route 1, Box 150. Lexingfton, VA
Home Economics Club
B.S., Home Economics
Anderson, Pamela R.
4021 Oakhurrt Rd., Portsmouth, VA
Alpha Psi Omega, Treasurer; Longwood Players
B.S., English, Drama
Anderton, Beverly Anne
Box 117, Saluda, VA
B.S., English
Apperson, Harriet Ann
P.O. Box 163, Dillwyn, VA
Sigma Sigma Sigma; Kappa Omicron Phi
B.S., Home Economics
^^
Armes, Ann
^^^^
^'
1 1 06 East Second St., R ichlands, VA
B.S., English
Arrington, Angela Carol
Rt. 1, Box 179, Buffalo Junction, VA
Kappa Delta Pi; YWCA
B.S., Elementary Education
Ashing, Marcia Lee
21 15 Kent St., Richmond, VA
Alpha Phi, Pres.; Residence Be
B.S., Home Economics
Atkins, Mary Elise
2602 Stanley Ave., S.E., Roanoke, VA
/X^
; Wesley Foundation
B.S., Home Economics
Avery, Deborah B.
95 Caldroney Dr., Newport News, VA
FHA
B.S., Home Economics
Bagwell. Harriet Jane
680 Park Lane, Halifax, VA
Sigma Sigma Sigma; Longwood College Company of
Dancers, Assistant Director
B.S., Sociology
Baker, Janet Elizabeth
810 Melvin Dr., Portsmouth, VA
Longwood Players; Student Assistant; Oktoberfest;
Red and White Class Party Chairman
B.S., Drama, Speech
Barksdale, Delane Mae
Rt. 1, Box 223, Scottsburg, VA^
S.S., Social Work
Barnes. Katharine Ann
701 E. Pembroke Awe., Hampton, VA
B.S., Elementary Education
Barnes, Linda Williams
Rt. 1, Box 181, Courtland, VA
B.S., Elementary Education
Barnes, Sharon Irene ^
Charlotte Court House, VA ^
Phi Kappa Phi; Golf Team •
B.S., Psychology
Barnett, Michelle Paige
815 Cavalier Dr., Virginia Beach, VA.
B.S., Social Work
Bastek, Deborah Ann Bastek
5906 Arbroath Dr., Clinton, VA
B.S., English
Beacham, Paula Jean
Box 993, Clarksvilie, Va.
B.S., Elementary Educatic
Beazley, Janet Andreena
1315 Beverly Dr., Richmond, VA
Longwood Players; Residence Bd.; Oriental Society.
Pres.;WWHSDJ
B.S., English, Speech
Beazley, Janet Lee
Bowling Green, VA.
B.S., Elementary Education
Bekius, Susan L. ^^^^m
5701 Helmsdale Ln., Alexandria, VA ^^^^-
Klowns; Athletic Association, Vice-Chairman; Col-
league; Infirmary Comm.; Car Comm.; Dining Hall
Comm.; Varsity Lacrosse; Legislative Bd. Rep-; Stu-
dent Assistant; Intercollegiate Committee
B.S., Health and Physical Education
Bell. Brenda Lee
2012 Rainey Dr., Mechanicsville. VA
BSU. Girls Club Chairman; Orientation Leader;
Floor Pres.
B.S., Elementary Education -^
Bickley, Claudia Ann
Rt. 5, Box 248, Louisa, VA
Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Blackburn, Dorothy Elizabeth
4020 FlintrWge Rd., Richmond,
'
Sigma Sigma Sigma
B.S., Elementary Education
Blackwell, Donna Marie
1501 Cool Spring Dr.. Alexandra
YWCA; Home Ec. Club; Student Union; Virginian
Staff
B.S., Home Economics Education ^^t^
Blick, Deborah Jane
.wjJIM
5066 Silver Hill Court, Suitland, MD ^^^
B.S., Health and Physical Education
'^^
Bloodworth, Jane L.
Rt. 1, Lotus Dr., Virginia Beach, VA
Rotunda, Editor; Gyre; Pi Delta Epsilon, Sec.-Treas.
M^
B.S., English
Boatwright, Kathy Dawn
3363 Crittenden Ave., Roanoke, VA
Zeta Tau Alpha; Colleague; Student Union
B.S., Elementary Education
Boitnott, Kitty Jean
Rt. 1, Box 314, Rocky Mount, VA
Lambda lota Tau; Kappa Delta Pi; Athletic Associa-
tion; Social Chairman
B.A., English
Boliek, Gail White
Apt. 426-D Windsor Hts., Farmville, VA
6.S., Social Science
Booker, Debra Elaine
Box 1-2A, Glouchester, VA
Hall President; Student Assistant; SEA; Phi Mu;
Sophomore Road Show
B.S., Elementary Education
Bowers, Dawn Marie
2860 Greenwood Rd., Chesapeake, VA
B.S., Elementary Education
Bowling, Pettis Ann
Rt. 1, Box 90, Appomattox, VA
8.A., English
Boyd, Jill Hamilton
9101 Patterson Ave., Apt. 54, Richmond, VA
B.S., Elementary Education
Boyle, Robyn M.
1 13 Dogwood St., Vienna, VA ;
B.S., Home Economics
Bradford, Frances E.
7602 Leonard Dr., Falls Church. VA
Alpha Delta Pi; 1973 Miss Longwood Pagean!^
B.S., Elementary Education
Brantley, E. Susan
1638 Garstland Dr., N.W.. Roanoke, VA
B.S., Business Education
Breedlove, Seba Ann
3499 Meadowdale Blvd., Richmond, VA
B.S., Biology
Bridgewater, Katharine Lorraine
6526 Worthington Rd., Richmond, VA
B.S., English, Drama
Bright, Mary Lynne
7201 Gordons Rd., Falls Church, VA
B.S., Health and Physical Education
Brim, Barbara Ann
Rt. 1, Fieldale, VA
B.S., Mathematics
Brinkley, Mel inda Joan
872 Carolina Rd., Suffolk, VA
B.S., Biology
Brock, Wanda C.
48 Camelot Ct., Newport News, VA
Varsity Hockey; Intramurals; Softball Intramurals
Director, 1974; Longwood Players
B.S., Health and Physical Education
Brockwell, Dayle Leigh
1015 Elko Ave., Colonial Hts., VA
B.S., Elementary Education
Broderick, Ellen
eaOSSorrell St., McLean, VA
Varsity Tennis
B.S., Health and Physk:al Education
Brooks, Jeanne Foster
Blakes, VA
Sigma Sigma Sigma
B.S., Home Economics
Broughton, Barbara Ellen
^». 6714 Glenwood St., Richmond, VA
<^ Student Assistant; Student-Faculty Retreat; Phi Mu;
Longwood Players; YWCA; Oktoberfest
B.S., Elementary Education
Brown, Carole Ann
Box 233. Wakefield, VA
Residence Bd., Sec.; Fire Warden (Summer School)
l^^^^m
B.S., Home Economics Education
Bruns, Rhonda L.
1112 Sharpes Dr., Harrisonburg, VA
Wesley; Intramurals; SEA, Vice-Chairman; Athletic
Association; Residence Bd.; Fire Warden; Chairman
(Summer); Hall President
B.S., Elementary Education
Bryant, Harriet Lorine
416 Appian Ave.. Virginia Beach, VA
YWCA; Gospel Team
B.S., Elementary Education
Bunting, Catherine Cary
Christ Church, VA
B.S., Elementary Education
Burch, Tina
271 1 Elgin Rd.. Richmond, VA
YWCA; Swimming Intramurals; Virginian Business
Staff; BSU
B.S., Elementary Education
Burgess, Linda L.
Box 291, Dahlgren, VA
Kappa Omicron Phi; Kappa Delta Pi; Student Union;
Athletic Association; YWCA
B.S., Home Economics
Burrow, Jo Anne
Rt. 1, Disputanta, VA
B.S., Biology
Burruss, Betty Jane C.
Rt. 3, Box 77-x, Powhatan, VA
B.S., Elementary Education
Bury, Beverly Ann
23 Westside Ct., Lexington, VA
Lambda lota Tau, Sec.-Treas.; Residence Bd., Geist
B.A., French
Bussey, Deborah Leah
P.O. Box 145, Ridgeway, VA
B.S., Elementary Education
Cahoon, Janet Louise
200 Teal St., Portsmouth. VA
SEA
B.S., Elementary Education
Cajigas. Diann Joy
5222 Burke Dr., Alexandria, VA
Phi Beta Lambda; Alpha Delta Pi
B.S., Office Administration
Calhoun, Cynthia Germaine
1519 Lynndale PI., Lynchburg, VA
Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Campbell, Carolyn Ann
Rt. 4, Box 284, Mechanicsville, VA
Legislative Bd., Rep., Treas.; Executive Council,
SGA; Student Activities Fees Comm.; Publications
Bd.; Secondhand Bookstore Chairman; Honors Com-
mittee; Hall President; Delta Psi Kappa, Vice-Presi-
dent; Student-Faculty Comm., HPE Dept.; Curricu-
lum Comm., HPE Dept.; J.V. Tennis; Intramurals;
Oktoberfest, Stage Crew, Sophomore Usherette,
Midway Chairman; Miss Longwood Pageant Produc-
tion, Business Manager; Colleague; Student Assistant;
Orientation Leader; Alpha Gamma Delta, Sec.-
Treas., Corresponding Sec., Pres.; Alpha Lambda
Delta; Geist, Treasurer; Who's Who in American Col-
leges and Universities; Kappa Delta Pi; Phi Kappa
Phi; CHI
B.S., Health and Physical Education
Campbell, Deborah Jo
Rt. 2, Box 378, Amelia, VA
BSU ; YWCA; Phi Beta Lambda; 4-H Alumni
B.S., Office Administration
Campbell, Janice Marie
Rt. 1. Box 6, Mosley, VA
Va. Home Economics Assoc.
B.S., Home Economics
Campbell, Karen Sue
4016 Summit St.. Lynchburg, VA
B.S., Office Administration
Campbell, Kathy Ann
307 Baldwin Dr., Staunton, VA
B.S., Elementary Education
Campbell, Valerie
Box 325, Manquin, VA
YWCA
B.S., Elementary Education
Cannaday, Karen E.
7231 Woodley Place, Falls Church, VA
Student Assistant; Orientation Leader; Floor Presi-
dent; Student Recruiter
B.S,, Elementary Education
Carrington, Deborah Ann
2925 Emblem Dr., Richmond, VA
B.A., Art
Carson, Sarah F.
410 Brunswick Ave., Blackstone, VA
Longwood College Company of Dancers; Home Ec-
Club, President; Student Activities Fees Comm.; Ju-
dicial Bd. Rep.; Senior Class Gift Committee
B.S., Home Economics
Carter, Sandra Jean
4210 Berrybrook Rd.
Alpha Sigma Tau; Colleague
B.S., Elementary Education
Carver, Nancy Virginia
Box 334, Montross, VA
Alpha Delta Pi
B.S., Elementary Education
Carwile, Brenda
6013 Igloe Dr., Lynchburg, VA
B.M.E., Music Education
Casteen, Denise Lee
Glenaire, Charlottesville, VA
Pi Gamma Mu
B.A., Sociology
Cauley, Betty Anne
604 Horseman Dr., Lynchburg, VA
Kappa Delta Pi; Alpha Lambda Delta; Phi Kappa Phi;
SEA; Scholars Selection Committee
B.S., Elementary Education
Chalkley, Matilda Jane
1013 Westham Parkway, Richmond, VA
Alpha Sigma Tau; Student Assistant
B.S., Elementary Education
Cherry, Cydney A.
3204 Carney Farm Lane, Portsmouth, VA
Senior Class Treasurer; Kappa Omicron Phi, Treas.;
Kappa Delta Pi; Zeta Tau Alpha, Ritual Director;
Virginia Home Ec. Assoc, Vice-Pres.; Junior Class
Treasurer; Orientation Leader; Colleague; Student
Union, Experimental College Co-Chairman; May
Court Attendant; Freshman Class Treasurer; Student
Activities Fees Committee
B.S., Home Economics
Chltwood, Pamela Jean
7428 Barren Rd., N.W., Roanoke, VA
B.S., Business Education
Christeller, Elizabeth Ann
2616 Lafayette Ave., Richmond, VA
YWCA; Wesley; Oktoberfest Booth Chairman
B.S., Art
Clark, Susan Elizabeth
937 Dead Run Dr., McLean, VA
YWCA; Student Union; Sigma Kappa; Ring Commit-
tee; Graduation Announcement Committee; Okto-
berfest; Song Contest; A.A. Social Committee; Stu-
dent Recruiter; Student-Faculty Retreat
B.S., Math
Clayton, Brenda
Rt. 2, Box 118, Powhatan, VA
B.S., Elementary Education
Coblentz, Julie
14 Green Ct., Newport News, VA
Zeta Tau Alpha; SEA
B.S., Elementary Education
Coleburn, Pamela Lynn
6506 Stallion Rd., Clifton, VA
B.S., Business Education
Coleman, Janet L.
601 Fitzhugh Ave., Richmond, VA
Student Union, Vice-Chairman; Spring Weekend
Chairman; Consumerism Symposium Publicity Chair-
man; Pi Delta Eptilon. Pret-, RoiuryJa Reporter
B.S., Englith, Speech
Coon, Janeth Kriitine
4229 Maypont Lane, Fairfax, VA
B.S,, Mathematict
Councill, Louite Pace
1447 Clay St., Franklin, VA
B.S., Elementary Education
Cox, Brenda Kay
Rt. 1, Box 555, Maninjville, VA
B.S., Home Economics
Craig, Dorothy Louiie
913 Hemingway Dr., Raleigh, NO
Archery Team; Oktoberfeit; Tenmt Team
B.S., Health and Physical Education
Crichton. Audrey Diane
Box 234. Waverly, VA
Delta Zeta
B.S., Elementary Education
Crump, Sally Jane
Rt. 1, Box 141A
B.S., Elementary Education
Culley, Maureen Hawks
103 Appomattox St., Farmville. VA
Pi Omega Pi, Pres.; Phi Beta Lambda, Hittorian;
Honors Council
B.S., Business Education*
Cunningham, Carol Jeanne
91 1 Huelson Rd., Greenville, SC
B.A., English
Cunningham, Fay Ellen
Rt. 1, Box 9-A, Esmont, VA
Alpha Phi; Basketball Intramurals
B.S., Elementary Education
Curling, Sharon Leigh
1210 Cedar Hill Dr.. Lynchburg, VA
Wesley Foundation; Rotunda Staff; Pi Delta Epsilon;
Honors Council, Treas., Pres.; Committee on Teacher
Evaluations; SEA
B.S., Elementary Education
D'Amato, Deborah Kaye
Carson, VA
B.S., Elementary Education
Daniel, Ronald Thomas
1300 West Virginia Ave., Crewe, VA
B.S., Social Science
Davidson, Deborah N.
4920 Kenton Dr., Richmond, VA
Spanish Club; Alpha Lambda Delta: Kappa Delta Pi;
Lambda lota Tau; Phi Kappa Phi
B.A., Spanish
Davidson, Holly O.
2224 Leeward Shr. Dr., Virginia Beach, VA
Alpha Sigma Tau : Varsity Hockey
B.S., Biology
Davis, Jo Amy
9313 Three Chopt Rd., Richmond, VA
B.S., Social Work
Dean, Carolyn S.
Rt. 2, Box 315, Farmville, VA
B.S., Office Administration
Dean, Peggy
320 Main St.. West Point, VA
Student Union, Coffeehouse Chairman; Alpha Delta
Pi
B.S., Economics and Accounting
DeFord, Barbara Lee
Rt. 1, Box 17, Doswell, VA
B.S., Elementary Education
DeHart, Mona Shaffer
Rt. 1, Axton, VA
Phi Kappa Phi; Pi Gamma Mu, Pres.; Phi Mu: Govern-
ment Club; BSU
B.S., Social Scier>ce
Delano, Susan Webb
Rt. 3, Warsaw, VA
Phi Mu; Kappa Omicron Phi, Pres.; 4-H Alumni Club:
Home Ec Club; BSU
B.S., Home Economics
DeLoatch, C. Denise
723 Rebecca St., Franklin, VA
Residence Bd.; Judicial Bd.
B.S., Elementary Education
Dillard, Diane M.
3836 Margate Dr., Richmond, VA
B.S., Elementary Education
Dennison, Diane Keister
220 Church St., Tazewell, VA
Federation of Student Social Workers: Orientation
Leader
B.S., Social Work
Dinkins, Karen Joan
4 Timberlake Mble. Hm. Ct., Lynchburg, VA
Geist, Honors Council Rep.; Who's Who Among Stu-
dents in American Colleges and Universities; Student
Assistant: Orientation Leader; Library Student Assis-
tant: Kappa Delta Pi, Treasurer; Lambda lota Tau,
Vice-President; Library Committee: Scholarship and
Financial Aid Committee: Student Union, Films
Committee Chairman, Spring Weekend Dance Chair-
man: SEA; Spanish Club: Virginian Staff; Student
Advisor (Summer Freshman Orientation)
B.A., Spanish
Dinterman, Peggy Lee
Rt. 2, Box 64-E, Lovettsville, VA
B.S., Elementary Education
Dischinger, Martha B.
P.O. Box 472, Gloucester, VA
Beta Beta Beta, Sec.: Lychnos, Alpha Delta Pi; Pan-
hellenic Council, Rush Chairman: Landscape Plan-
ning Comm., Student Assistant; Field Hockey Intra-
murals
B.A., Biology
DiVito. Lisa
4932 Farrington Dr., Virginia Beach, VA
Longwood College Company of Dancers
B.S., Elementary-Education
Dixon, Beryl Anne
5104 Moonlit Ave., Portsmouth, VA
Student Assistant: Orientation Leader: Chairman of
Orientation (Summer School); Residence Bd.; Judi-
cial Bd.; Pea Picker; Granddaughters Club, Finance;
Founders Day Comm.: Student-Alumnae Relations
Comm.; Green and White Party Chairman; Senior
Skit Chairman; Swim Team; Intramurals: Rotunda
Staff; Sophomore Chi Helper; Chi; Freshman Hock-
ey Team; Judicial Review Comm.: Athletic Assoc;
Freshman Production: Paint Battle Chairman: Alpha
Sigma Tau, Chaplain; Oktoberfest
B.S., Mathematics
Dmoch, Nancy Carol
4024 Rampart Ave., Virginia Beach. VA
Varsity Hockey, Co-Captain: Alpha Sigma Tau, Pres.;
Delta Psi Kappa
B.S., Health and Physical Education
Dobyns, Ruth Elizabeth
Fries, VA
Rotunda, Advertising Manager; 1974 Virginian Edi-
tor: Academic Affairs Comm.; Student Development
Committee; Student Activities Fees Committee: Pub-
lications Board, Chairman: Alpha Sigma Tau, Corres-
ponding Secretary: Who's Who Among Students in
American Colleges and Universities
B.A., English
Draper, Elizabeth Ann
904 Luenberg Ave., Blackstone, VA
Sigma Kappa
B.S., Social Work
Driskill, Daryl K.
4125 Cogbill Rd., Richmond, VA
Freshman Commission; Varsity Basketball; Fresh-
man Hockey; Colleagues, Trees.; HPE Student-Facul-
ty Committee: Arc Award; Delta Psi Kappa, Trees.;
Miss Longwood Pageant, General Chairman; Alpha
Gamma Delta: Who's Who
B.S., Health and Physical Education
Duchaine, Kathy A.
1806 N. Brunswick St., Sterling Park, VA
Lychnos; Hall President: Residence Bd.; Residence
Counselor
B.S., Mathematics, Physics
Duke, Kathleen Winston
Maidens, VA
B.S., Elementary Education
Dull, Marilyn Ann
1408 Braeside Dr., Richmond, VA
B.S., Health and Physical Education
Dunn. Muriel Toombs
P.O. Box 96, Saxe, VA
Delta Psi Kappa, Historian; Kappa Delta Pi; SEA;
Basketball Intramurals; HPE; Student-Faculty Com-
mittee
B.S., Health and Physical Education
Dunn, Patricia Lynn
11245 WaplesMill Rd., Oakton, VA
Alpha Lambda Delta; Lychnos: Geist; Who's Who
Among Students in American Colleges and Universi-
ties: Sigma Kappa, Student Union, Chairman
B.S., Mathematics
Edwards, Brenda
Rt. 2, Box 150, Gretna, VA
B.S., Elementary Education
Efford. Brenda Gay
Amelia, VA
Intramurals; Student Assistant: Help-Out Comm.;
Landscape Planning Comm.
B.S., Earth Science
Elder. Linda Fore
Buckingham. VA
B.S., Elementary Education
Emory, Susan Paige
518 Central Terrace, Hopewell, VA
Honors Council Rep.; Phi Kappa Phi; Lambda lota
Tau; Kappa Delta Pi
B.A., English
Eppes, Sharon Laurie
Rt. 1, Box 7, Crewe, VA
Geist, Vice-President; Lambda lota Tau, Pres.; Alpha
Psi Omega, Recording Sec.: Who's Who: Residence
Bd.; Longwood Players, V. Pres.
B.A., English, Speech
Ernouf, Vickie Campbell
312 Randolph St., Farmville, VA
B.S., Elementary Education
Estes. Marilyn E.
409 N. Mecklenburg Ave., South Hill, VA
SGA; Athletic Assoc; YWCA
B.S.. Elementary Education
Estes, Marilyn N.
Box 441, Victoria, VA
Athletic Award Blazer; Varsity Basketball: U.Va. In-
vitational Softball Tourney Team; Athletic Assoc.
B.S., Health and Physical Education
Eubank, Karen Sue
1 102 Horsepen Rd., Richmond, VA
B.S.. Psychology
Ferguson. Deborah Stakes
Box 3. King and Queen. VA
Phi Mu, Corresponding Sec; Phi Beta Lambda; Vir-
ginian Staff
B.S., Business Education
Ferguson, Susan Ann
21 7 Cedar Rd., Chesapeake, VA
B.S.. Biology
Fincham, Linda Faye
240 Wayland Rd., Culpeper, VA
B.S., Elementary Education
Finkle, Linda Lee
6702 Deland Dr., Springfield, VA
Lambda lota Tau
B.A., French
Fish, Lois Marie
1515 Clairidge Rd., Baltimore, MD
AHEA-VHEA; Home Ec. Club; Consumerism Sym-
posium Hostess
B.S., Home Economics
Fleming, Denise Layne
451 Clokey Ave., Pittsburgh, PA
B.S., Elementary Education
Flippen, Elaine Paige
Rt. 1, Box 104, Columbia, VA
Pi Delta Epsilon, Sec.-Treas., Pres.; YWCA, Vice-
Pres.; Wesley Foundation, Treas.; Rotunda Staff;
Home Ec. Club; Faculty Recognition Award Com-
mittee; SEA; Wesley Foundation Choir; Hall Presi-
dent
B.S., Home Economics
Flippen, Jamie W.
81 2 S. Main St., Blackstone, VA
B.S.. Elementary Education
Fore. Debra Kay
Rt. 1. Box 77, Clifton Forge. VA
B.S.. Psychology
Forrest. Melissa Ann
1358 Poquoson Ave.. Poquoson, VA
B.S., Elementary Education
Fowlkes, Susanna D.
4114 Traylor Dr., Richmond, VA
Freshman Class Vice-President; Freshman Commis-
sion: Freshman Class Oktoberfest Chairman; Fresh-
man Production: Colleague; Sophomore Class Public-
ity Chairman; Sophomore Class May Court Rep.;
Student Assistant: Pea Picker: Miss Longwood Pag-
eant, Judges Chairman; Student Activities Fees Com-
mittee; Orientation Leader; Alpha Delta Pi, Scholar-
ship Chairman, Rush Chairman, President
B.S., Elementary Education
Frazier, Judith Banks
Box 156. Kenbridge. VA
B.S.. Business, Economics
Freeman, Sandra Goodman
Athens, GA
B.S., English
French, Suzanne
Hartfield, VA
B.S., Social Welfare
Fusco, Elice Clements
303 El Dorado Dr., Richmond, VA
Student-Faculty Retreat; Alpha Gamma Delta: Okto-
berfest: Miss Longwood Pageant, Miss Congeniality.
1972; Sophomore Legislative Bd. Rep.: Hall Presi-
dent; Colleague; Miss Longwood Pageant Publicity
Co-Chairman
B.S:. Elementary Education
Gambill. Anne A.
2252 Cresthaven Ct., Richmond, VA
B.S., Art
Gardner. Mary Ann
34 Uplord Dr.. Salem, VA
Sigma Sigma Sigma
B.S., Home Economics
Garner. Terry Lou
R.F.D. 3. Box 339. Smithfield, VA
Class and Color Activities; Oktoberfest: Senior Ush-
erette
B.S., Elementary Education
Garrard. Emm Easley
1 139 Main St.. South Boston, VA
B.S., Elementary Education
Garrett, Constance G.
9254-B Three Chopt Rd., Richmond, VA
Longwood Players: Granddaughter's Club: Alpha
Delta Pi; Summer Freshman Orientation
B.S., Elementary Education
Garrett. Debbie
P.O. Box 71. Rockville. VA
Longwood Players: Pi Delta Epsilon; Virginian Staff
B.A., Social Work
Garrett, Patsy
P.O. Box 313, Farmville, VA
Legislative Bd.; Alpha Sigma Tau; Virginian Staff;
Pea Pickers; Colleagues; Student Assistant; Intramu-
ral Sports
B.S., Economics, Accounting
Gates, Yvonne Marie
304 Maple Ave., Colonial Heights, VA
Zeta Tau Alpha; Colleague; Orientation Leader
B.S., Mathematics
Gervais, Debra
133 Bloxon Dr., Newport News, VA
Sigma Sigma Sigma, Sec.; Kappa Omicron Phi
B.S., Home Economics
Ghioto, Hazel Maria
P.O. Box 91B, Appomattox, VA
B.A., Sociai Science
Gilbert, Gloria Ann
Rt. 1, Box 143, Natural Bridge, VA
Kappa Delta Pi; Phi Kappa Phi; SEA
B.S., Elementary Education
Giles, Carolyn Anne
Rt. 3, Box 303, Lynchburg, VA
Alpha Phi; Panhellenic Delegate; Sophomore Road-
show; YWCA; 4-H Alumni Club; Granddaughters
Club; Student Assistant; Peapicl<er; Federation of
Student Social Workers
B.S., Social Work
Giles, Colleen Ann
5 Lanyard La., Baldwinsville, NY
Sigma Alpha lota; Music Educators National Confer-
ence; Recorder Ensemble; Woodwind Ensemble;
Camerata Singers; Longwood College Concert Choir
B.M.E., Music Education
Gilliatt, Ruth J.
201 1 Birchett Dr., Prince George. VA
Alpha Phi, 2nd Vice-Pres., Rush Chairman, Panhel-
lenic Alternate
B.S., Biology
Goit , Ka
2122 Hicks Rd., Richmond, VA
Colleague; Student Assistant; Orientation Leader
Elections Committee; Ring Comm.; NAEA, Pres.
Zeta Tau Alpha; Oktoberfest Comm. Chairman
Graduation Announcement Comm. Chairman; Long-
wood College Showcase Gallery
B.S., Art
Good, Lynn Hippen
11317 Winston PI., #2, Newport News, VA
Home Ec. Club; Kappa Delta Pi; American Home Ec.
Assoc.
B.S., Home Economics
Good, Patricia Carol
Rt. 2, Box 196, Luray. VA
B.S., Health and Physical Education
Goodloe, Martha Boiling
Gill St.. Chester, VA
Delta Zeta
B.S., Social Science
Goodson, Sara Janice
117 14th St., Pulaski, VA
B.S., Elementary Education
Gordon, Betty Payne
Rt. 6, Box 230, Falmouth, VA
VEA; NEA
B.S., Elementary Education
Gordon, Claudia Ann
Box 231, Appomattox, VA
B.S., Elementary Education
Gracik, Denise Leigh
Rt. 5. Box 455. Falmouth, VA
VEA; NEA
B.S., Elementary Education
Graves, Candace Jane
Syria, VA
Colleague; Orientation Leader; Zeta Tau Alpha, His-
torian; Fencing Team; Intramurats
B.S.. Mathematics
Greenwood, Lillian Adele
1212 Greenwood Dr., Alexandria, VA
B.S., Elementary Education
Gregory, Linda Purvis
4404 Blackbeard Rd., Virginia Beach, VA
B.S., English, Drama
Grubb, Karen Davis
3010 Hey Rd., Richmond, VA
Academic Affairs Committee; Alpha Sigma Tau,
Vice-President; BSU: Class Chairman of Oktoberfest;
Chairman of Orientation; Chairman Student Faculty
Recognition Award; Co-Chairman of Sophomore
Weekend; Colleague; Federation of Student Social
Workers; Intramurals: Who's Who in American Col-
leges and Universities; CHI
B.S., Social Work
Guidice. Carol
7 Wayne Dr.. Woodside Manor, Wilmington, DL
Granddaughters Club; Newman Club
B.S., Elementary Education
Gwaltney. Dianne Vivian
Rt. 2, Box 55, Windsor, VA
Kappa Delta; Cahoots; Colleague
B.S., Elementary Education
Gwyn, Mary Kavan
208 Keith Rd., Newport News. VA
B.S.. Business Education
Habwe, Violet Queenvin
P.O. Box 42774. Nairobi. Kenya. E.A.
Beta Beta Beta; Lychnos; Honors Council
B.A.. Biology
Hackney. Linda Bickett
305 N. Sterling Blvd.. Sterling. VA
B.S.. Elementary Education
Hahn, Mary Elizabeth
2406 King St., Alexandria, VA
Phi Kappa Phi; Sigma Alpha lota; Kappa Delta Pi;
Music Educators National Conference; Concert
Choir; Camerata Singers; Rotunda Staff
B.M.E., Music Education
Hall, Geraldine Lee
8335Whitewood Rd., Richmond, VA
Longwood Players, Trees., Technical Director; Fresh-
man Production. Stage Manager; Forensics Judge;
Miss Longwood Pageant. Ass't Stage Manager; Alpha
Psi Omega. Vice-President, David Wiley Award; Ok-
toberfest, Stage Manager; Cahoots; Worked Lights
for Major and Minor Assemblies and Concerts; Stage
Manager. Make-up. etc. Major and Minor Longwood
Players Productions
B.A., English, Drama, Speech
Hall, Janet Ann
Rt. 4, Box 218. Charlottesville. VA
B.S., Elementary Education
Hancock. Janice Elaine
3627 Luckshire Dr.. Richmond. VA
B.S.. Elementary Education
Hansen. Jo DeJarnette
141 S. Main St., Bowling Green, VA
B.S., Psychology
Harris, Kathleen Henretty
Rt. 4, Box 196, Amelia, VA
B.A., Social Welfare
Harris, Rebecca Marie
Rt. 4, Box 59, Appomattox, VA
Softball Intramurals; HPE Student-Faculty Com-
mittee
B.S., Health and Physical Education
Hart, Pam
928 W. Sycamore St., Chase City, VA
B.S., Social Work
Hartley, Kennie Joan
3101 Bruno Dr., Chesapeake. VA
B.S.. Elementary Education
Harvey, Patricia Ann
Box 96, Cullen, VA
B.S.. Elementary Education
Harvey, Rebecca Penn
First St., Appomattox, VA
B.S., Elementary Education
Hawthorne, Sadie C.
Box 131, Alberta, VA
B.S., Elementary Education
Heartwell, Beth
907 Williamsburg Rd., Colonial Heights. VA
Zeta Tau Alpha; Orientation Leader; Colleague
B.S.. Elementary Education
Henderson. Jean Carol
503 Delton Ave.. Hopewell. VA.
Kappa Delta; Phi Beta Lambda
B.S.. Business Education
Herold. Elizabeth Rebecca
Box 25. Ivy. VA
B.S., Elementary Education
Herron. Terry Lou
4416 Norman Rd.. Portunouth. VA
Phi Beta Lambda
B.S., Busineis Education
Hesson, Uwlie Ann
1911 Rampart Dr., Alexandria, VA
B.S., Elementary Education
Hileman, Victoria Lee
6434 Burwell St., Springfield, VA
Intramurals; Athletic Association; Publicrty Co-
Chairman, Oktoberfest Booth Co-Chairman. Dance
Demonstration Chairman; HPE Student-Faculty
Committee; Lon^ood College Comparty of
Dancers, Pres.; Alpha Gamrrta Delta, CorresporxJing
Sec.; Miss Longwood Pageant, In Runner-yp; Okto-
berfest Skit Dance Chairman, Colleague; De113 Pli
Kappa, Recording Sec.; Junior Clau Utherette:
Who's Who Among Studenu in American Colleges
and Universities
B.S., Health and Physical Education
Hitchings, Karen Elizabeth
210 Fraser Lane, Staunton, VA
Kappa Delta Pi; Alpha Phi; Panhellenic CoutKil. Sec.;
Student Assistant
B.S., Health and Physical Education
Hite, Trudy
Rt. 1, Kenbridge, VA
YWCA; SEA; Athletic Assoc.; Wesley Four>dati'on;
Hall President
B.S., Elementary Education
Holcomb, Kathryn Ellen
4137 Woodridge Dr., Roanoke, VA
B.S., Office Administration
Holley, Carroll Lee
104 Lyttleton Lane, Madison Heights, VA
B.S., Economics, Accounting
Hooper, Rose Marie
1815 Sherwood Ave.. S.W., Roanoke. VA
B.S.. Business Education
Hopkins. Karen Payne
Evergreen Mobile Home Park. =31. Rt. 2. Lynch-
burg. VA
B.S.. Mathematics
Hopkins. Patricia L.
Box 184. Exmore. VA
B.S.. Office Administration
Hosea, Marilyn Gilchrist
81 1 Mansion Dr.. Hopewell. VA
Kappa Delta
B.S.. Elementary Education
Hubbard, Brenda Lee
Rt. 1. Box 186, Powhatan, VA
Phi Beta Lambda
B.S., Office Administration
Hudgins, Virginia Frances
Diggs Post Office. Matthews, VA
B.S.. English
Huffman. Patricia Ann White
Belmont Circle, Rt. 6, Box 72-A, Farmville, VA
B.S., Social Work
Hughes, Debra L.
4819 Adair Ave., Richmond, VA
Fencing Team; Hockey Color Team; A^. Rep-
B.S., Health and Physkal Education
Hughes, Dianne Lee
P.O. Box 409, AltaVista, VA
B.S., Elementary Education
Hughes, Janet May
1618 Gunn St., Richmond, VA
B.A., Spanish
Hulvey, Delores Dee
Broadway Ave., Broadway, VA
Alpha Sigma Tau; Baskettiall; Senior Class Vice-Presi-
dent; Colleague; Student Assistant; Oktoberfest
Klown
B.S., Health and Physical Education
Hutcherson, Dana Gail
3125 Oaklawn Ave.. N.W., Roanoke. VA
Varsity Hockey; Varsity Gymnastics; JV Tennis; JV
Basketball; Outstanding College Athlete of the Year
(1973); Colleague; Oktoberfest Klown
B.S., Health and Physical Education
Inge, Rhonda McCormick
Rt. 4, Box 123, Farmville, VA
B.S., Psychology '
irons, Deborah G.
4436 Naoma Ct., Fairfax, VA
B.S., Biology
Jacobs, Donna Lee
12006 Vint Hill Rd., Bristow, VA
Alpha Lambda Delta; Phi Kappa Phi; Sigma Alpha
lota. Social Chairman, President; Concert Choir;
MENC; Honors Council; Student Assistant
B.M.E., Music Education
Jamerson, Elizabeth Gibson
Rt. 2, Box 180, Farmville, VA
B.A., English
Jefferson, Frostie C.
Box 356, Hampden-Sydney, VA
B.S., Home Economics
Jefferson, Rebecca Margaret
3241 East Weyburn Rd., Richmond, VA
Oktoberfest Mittenmiester; Chairman of Supplemen-
tary Reading Committee; Chairman of Ring Comm.;
Chairman of Announcement Comm.; Chairman of
Judicial Board; Who's Who in American Colleges;
Alpha Gamma Delta; Miss Longwood Pageant, Pro-
ducer; Student Development Comm.; Chi
B.S., Biology
Johnson, Clare Marie
612 Roberson St., Petersburg, VA
B.A., English
Johnson, Cynthia Faye
208 Holly Cove St., Franklin, VA
Phi Beta Lambda; Kappa Delta, Editor
B.S., Business Education
Johnson, Donna Faye
28 Jefferson St., Fredericksburg, VA
B.S., Health and Physical Education
Johnson, Sherry
3165 Holly Cliff Lane, Portsmouth, VA
B.S., Elementary Education
Jones, Barbara Flippen
Rt. 4, Box 76-A, Amelia, VA
B.S., Elementary Education
Jones, Elizabeth Walton
Rt. 1, Box 33, Ashland, VA
Home Eg. Club
B.S., Home Economics
Jones, Rebecca Lea
1 125 Woodland Rd., Petersburg, VA
B.S., English
Jones, Vicki Lynne
805 Forest View Dr., Colonial Heights, VA
B.S., Elementary Education
Jordan, Brenda Lea
Rt. 5, Box 283 BC, Richmond, VA
Pi Gamma Mu; Phi Kappa Phi; Residence Bd.; Col-
league; Student Assistant; Orientation Leader
B.S., History and Social Science
Jordan, Brenda May
9509 Silas Dr., Nokesville, VA
Colleague; Varsity Fencing; Varsity Lacrosse; Delta
Psi Kappa, Pres.; Honors Council, Treas.; Arc Award;
Intercollegiate Committee; Elections Committee;
A. A. Rep.
B.S., Health and Physical Education
Kahn, Susan Elaine
5729 Ullswater Ave., Richmond, VA
SEA; Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Kemp, Lou Ann
Box 244, Rt. 4, Luray, VA
B.S., Art
Kendrick. Peggy Atkins
Rt. 2, Box 54, Nathalie, VA
SEA; YWCA; Student Assistant; Intramurals; One
Act Play; Sophomore Float Chairman; Usherette for
YWCA Installation
B.S., Social Science
Kersh, Carrol Lynn
410 Neyland Dr., Harrisonburg, VA
B.S., Health and Physical Education
Keyset, Barbara Jean
Star Rt. Box 64, Lottsburg, VA
B.S., Elementary Education
King, Connie Sue Holloman
Rt. 3, Box 165, Buckingham County, VA
Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
King, Cynthia Maria
Rt. 1, Box 61-K, Clarksville, VA
B.S., Elementary Education
Kinzer, Joyce Willoughby
McCausland Ridge Apts. #40, Lynchburg, VA
B.S., Elementary Education
Kirby, Kathleen Ann
Midfield Farm, Rt. 1, Box 136, Capron, VA
Residence Bd., Vice-Chairman (Summer School);
Oriental Club; Colleague
B.S., Elementary Education
Kirchner, Joan Burnett
2627-C Barracks Rd., Charlottesville, VA
B.S., Elementary Education
Knight, Emily Kaye
Rt. 1, Box 296, Suffolk, VA
B.S., Elementary Education
Knowles, Cassandra Louise
2900 Gay Ave., Richmond, VA
B.S., Elementary Education
Landes, Carolyn
1002 East Beverley St., Staunton, VA
Granddaughters Club; Young Republicans, Trees.;
Orientation Leader; Student Assistant; Sophomore
Road Show; Pea Picker
B.S., Social Work
Lane, Joyce Ann
209 Tipton Rd., Newport News, VA
B.S., Elementary Education
LaPorte, Karen Elaine
Rt. 1, Box 50, Waynesboro, VA
B.S., Elementary Education
Lawless, Lydia Grey
1 15 N. Moss St.. Martinsville, VA
Spanish Club, Oktoberfest Booth; German Club
8. A., Spanish
Lawter, Jean K.
Rt. 2, South Boston, VA
B.S., Art
Leinart, Linda Sue
1428 Creston St., Virginia Beach, VA
B.S., Elementary Education
Leonard, Lark Evelyn
3800 Falstaff Rd., Richmond, VA
Alpha Psi Omega, Corresponding Sec.; Longwood
Players, Executive Board-Public Relations: Gyre
Staff; Sophomore Class Historian
B.S., English
Littlepage, Betty Ann
103 Paxton St., Lexington, VA
Wesley Foundation; YWCA; Student Union; SEA;
Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Lohr, Pamela Gray
1904-E Inglewood Square, Charlottesville, VA
Lambda lota Tau, Student Assistant
B.S., English
Londeree, Trudy
407 Beech St., Apt. C, Farmville, VA
B.S., Sociology, Social Work
Long, Helen
1729 Windsor Ave., Roanoke, VA
Alpha Phi, Sec; Hall President
B.S., Elementary Education
Louderback, Cynthia Jane
1502 Argyle Rd., Bervuyn, PA
B.S., Home Economics
Lucki, Jacqueline Jane
Little Acres, Bent Mountain, VA
Alpha Sigma Alpha
B.S., Home Economics
Lynch, ViAnn
3209 Lilac Dr., Portsmouth, VA
Kappa Delta; Phi Kappa Phi
B.S., Psychology
McAlexander, Brenda Sue
P.O. Box 782, Hillsville, VA
B.S., Business Education
McCaddin, Patricia Ann
700 Harmony Rd., Glen Allen, VA
B.S., Social Work
McClellan, Anne Smith
309 Third St., Farmville, VA
B.S., Sociology
McClenny, Judith I.
700 Bermuda Hundred Rd., Chester, VA
Residence Bd., Vice-Chairman (Summer School)
B.S., Home Economics
McConnell, Brenda Wiseman
1421 Hillcrest, AltaVista, VA
B.S., Home Economics
McCraw, Perry Dancy
P.O. Box 2, Appomattox, VA
B.S., Science, Biology
McCrickard, Pamela
14113 Donna Dr., Silver Spring, MD
B.M.E., Music Education
McDonald, Rachel E.
1005 Westview Dr., Lynchburg, VA
B.S., Sociology
McDowell, Linda Jean
1715 Concord Dr., Charlottesville, VA
B.S., Elementary Education
McKee, Cheryl Lynn
4638 Barnaby Ct., Virginia Beach, VA
Colleague, Orientation Leader; Zeta Tau Alpha, Pub-
lic Relations Chairman; Judicial Chairman
B.S., Office Administration
McKinney, Cathy Payne
777 Glendale Ave., Danville, VA
B.S., Elementary Education
McNulty, Deborah L.
128 Osage St., Virginia Beach, VA
SEA, Chairman of 3rd Annual Reading Institute
Committee; Varsity Hockey; Varsity Gymnastics;
Newman Folk Group; Newman Club; Summer Read-
ing Comm., Group Discussion Leader; Intramurals;
Orientation Leader; Kappa Delta Pi, Sec.; Honors
Council, Vice-Chairman; Phi Kappa Phi
B.S., Elementary Education
McNutt, Jane Elizabeth
Raburn Mills, Raburn Gap, GA
B.A., Social Work
Mann, Julie Anne
6120 Mann Dr., Mechanicsville, VA
B.S., Elementary Education
March, Susan Webster
P.O. Box 438, Fredericksburg, VA
B.S., Art
Marrs, Deborah Alan
R.F.D. 1, Box 194, Fredericksburg, VA
Zeta Tau Alpha; Colleagues
B.S., Elementary Education
Martin, Deborah Saunders
7511 Oakmont Dr., Richmond, VA
Alpha Gamma Delta; Student Assistant
B.S., Elementary Education
Martin, Linda Leigh
3736 Shore Dr., Richmond, VA
B.S., Elementary Education
Martin, Lucy L.
Rt. 1, Appomattox, VA
Alpha Lambda Delta; Delta Psi Kappa; Kappa Delta
Pi; Phi Kappa Phi
B.S., Health and Physical Education
Mayo, Cathy Sue
195 Trollingwood Estates, Chester, VA
Alpha Lambda Delta; Lychnos; Kappa Delta Pi;
YWCA, Treas.; Gospel Team; Student Assistant;
SEA;Oktoberfest
B.S., Mathematics, Physics
Mays, Linda Ware
13658-R Warwick Blvd., Newport News, VA
B.S., Home Economics
Meagher, Terry
1405 Linlier Dr., Virginia Beach, VA
Athletic Association; YWCA; SGA; Intramural
Sports: Oktoberfest; VAHPEB; AAHPER; Water
Show; Pea Pickers; Swap Shop; Chairman, Swap
Shop Scholarship Comm.; Student Advisor; Student
Assistant; Orientation Leader
B.S., Health and Physical Education
Mehlhaff, Jane Renee
4409 Montgomery Rd., Lynchburg, VA
Alpha Sigma Tau; Intramurals
B.S., Psychology
Meloy, Mary Anne
P.O. Box 92, Daleville, VA
B.S., English
Meredith, Helen
Rt. 3, Blackstone, VA
BSD; Colleagues; Orientation Leader; Supplementary
Reading Committee; Residence Board; Oktoberfest,
Senior Booth Chairman; 1974 Madonna
B.S., Biology
Merricks, Cynthia Ann
122 Ruskin St., Danuille, VA
B.A., English
Merritt, Donna Lee
R.R. 5, Box 188, Fredericksburg. VA
Lychnos; Kappa Delta Pi, President; Phi Kappa Phi
B.S., Mathematics, Physics
Meyer, Phyllis Adele
4648 Copperfield Rd.. Virginia Beach, VA
Pi Gamma Mu; Departmental Curriculum Commit-
tee; Committee of the College to Study the Coopera-
tive Program With Hampden-Sydney; Hall President;
Dorm Council; Residence Board; SEA; Democria;
Student Assistant
B.S., Government. U.S. History
Miller. Joyce L.
1209 Drake. S.W.. Vienna. VA
B.S., Elementary Education
Miller, Linda Gail
P.O. Box 8, Locust Hill, Middlesex County, VA
Forensics Meet and Debate Judge
B.S.. English
Miller, Teresa Anne
4200 October Rd., Richmond, VA
B.S.. Elementary Education
Mobley, Edtey Ann
Rt. 3, Box 621. Danville. VA
Sigma Sigma Sigma; Intramurals; Longwood Players;
Granddaughters Club
B.S.. Elementary Education
Moore. Debra Jane
Schuyler, VA
B.S.. Elementary Education
Moran, Patricia Lynne
573 Kruikshank Circle. Fort Sill. OK
Kappa Delta. Sec. and Rush Chairman; Spring Bridal
Show Model; Cahoots; Miss Greek Week 1975; VEA;
Colleague
B.S., Elementary Education
Morgan, Pamela Sue
155 Salt Ponds Rd.. Hampton, VA
Mathematics Curriculum Committee
B.S.. Mathematics
Morrisette. Debbie
5261 Balfor Dr.. Virginia Beach. VA
Alpha Delta Pi
B.S.. Elementary Education
Morton. Belinda Avis
Rt. 3. Box 303. Farmville. VA
Afro-American Student Alliance
B.S., Psychology
Moss, Barbara Jane
4002 Kensington Ave., Richmond, VA
Kappa Delta Pi; Intramurals; Gymnastics Team. Man-
ager; Sigma Sigma Sigma
B.S., Elementary Education
Mull, Helen Jean
723 Huston St., Chase City, VA
Alpha Phi; Student Assistant; Miss Virginia Folk
Music; Tobacco Festival Princess; Hall President;
Committee for the Study of Academic Probation;
Home Ec. Club; Green and White Skits; Infirmary
Committee; State FHA Officer
B.S.. Home Economics
Murray, Valerie W.
726 Marshall Ave., South Boston, VA
H2O Club and Corketles; Sigma Sigma Sigma, Vice-
President; Intramurals
B.S., Elementary Education
Myers. Rosa L.
Rt. 1, Box 1 14, Vernon Hill. VA
Who's Who Among American Colleges and Universi-
ties; Pi Omega Pi. Treas.; Kappa Delta Pi; Phi Beta
Lambda. Treas.; YWCA. President; Gospel Team;
Oktoberfest; Pea Picker; Legislative Board. Corres-
ponding Sec; Infirmary Comm.
B.S.. Business Education
Neal. Donna
Box 82, Narrows, VA
Oktoberfest, Booth and Skit; H2O, Sec. and Vice-
Pres.; Sophomore Road Show; Student Union; Varie-
ty Show IHelp Out); Pea Picker; Student Assistant;
Orientation Leader
B.S., Social Work
Neisz, Loretta Anne
Rt. 1. Box 36A. Moseley. VA
B.S.. Health and Physical Education
Nemetz. Joan Susan
204 Prince George Ave.. Hopewell. VA
Alpha Psi Omega; Longwood Players
B.S.. English
Newcomb. Virginia Hamlet
P.O. Box 248. Charlotte Court House, VA
B.S., Home Economics
Norman, Kathy Mae
West Point, VA
Home Ec. Club; Home Economics Curriculum and
Scheduling Committee; Oktoberfest
B.S.. Home Economics
Nottingham, Kate Foster
Nassawadox, VA
B.S., Home Economics
Null, Pamela Hope
Box 1226, Charlottesville, VA
B.S., Elementary Education
Nutter. Betsy Ann
Rt. 3, Hillsborough, NC
B.S.. English. Speech
O'Brien. Martha B.
35 Longview Rd., Reading, MA
B.S., Art
O'Connell, Anne Marie
1 1 23 Blue Ridge Ave., Culpeper, VA
Phi Beta Lambda
B.S., Business Education
Onks. Delia June
5815 Lane Dr., Alexandria, VA
B.S., Home Economics
Overton. Grace Anne
Rt. 3, Farmville, VA
SGA President; Who's Who Among Students in
American Colleges and Universities; Pi Gamma Mu;
Geist; Colleague; Orientation Leader; Sigma Kappa;
SGA Recording Sec; Calendar Comm.; Co-educa-
tional Comm.
B.S., Government, History
Pace, Nan Thorton
1608 Inglewood PI., Charlottesville. VA
Longwood College Company of Dancers. Assistant
Director; Student-Faculty Retreat; Student Assis-
tant; Sigma Kappa; Oktoberfest Ktown; Oktoberfest
Skits; Freshman Production
B.S.. Elementary Education
Padgett. Oet.)orah Sue
1023 Waiena Rd., Roanoke, VA
B.S., Biology
Pancoast, Marsha Lynn
1113 Ewell Rd., Virginia Beach. VA
B.S., Elementary Education
Parks. Paulette
Box 56. Tangier. VA
B.S,. Home Economics
Parr, Cynthia Lynn
5274 Valley Side Cl.. Virginia Beach, VA
CoUeague; Sigma Kappa
B.S., Mathematics
Passopulo, Theodora
Waverly, VA
Beta Beta Beta
B.S., Biology
Patterson, Debbie
911 Hazelwood Lane, 'vlartinsville, VA
Junior and Senior Class Sec.; Orieniatiofi
Student Assistant; Alpha Delta Pi; Green and VWlite
Skits; Contributions to Gyre
B.S.. Elementary Education
Paxton. Gail L.
2861 N. Landing Rd., Virginia Beach. VA
Oktoberfest Klown; Cfincen Choir; Camerata Sing-
ers; MENC; Sigma Alpha lota
B.M.E.. Music Education
Payne, Louann Hurst
1716 Hershberger Rd., Apt. 3-J, Roanoke. VA
B.S., Elementary Education
Pearson, Teresa Eileen
91 1 Pepper Ave., Richmond, VA
Freshman Production; Concert Choir; Student Assis-
tant; Orientation Leader; Spring Fashion Show; Al-
pha Delta Pi, Rush Chairman
B.S., History
Perdue, Anne Peyton
7300 Conifer Rd., Richmond. VA
B.S., Elementary Education
Phillips, Belinda Ann
Box 222, Galax, VA
B.S., Business Education
Phillips, Pamela Elaine
115 Hollywood Dr., Lynchburg, VA
B.S., Elementary Education
Pierce, Linn Belts
4208 Bromley Lane, Richmond. VA
Freshman Commission, Vice-President; BSU; Danes
Workshop; A. A.
B.S., Health and Physical Education
Filler, Sandra
Rt. 1, Box 11, Axton. VA
Phi Mu
B.S., Elementary Education
Plank, Lucinda Hewitt
7609 Tammell Rd., Annandale, VA
B.S., English
Poland, Marsha
Box 100, Gloucester Point, VA
Alpha Delta Pi, Sec; Student Assistant; Student Re-
cruiter; Student Union
B.S., Mathematics
Pollard, Madeline Anne
132 Beverly Rd., Ashland, VA
Student Assistant; Federation of Student Social
Workers; Library Assistant; Alpha Phi. House Man-
ager, Social and Activities Chairman, 3rd Vice-Pres-
B.S., Social Work
Pope, Teresa Elaine
P.O. Box 385. Boy kins, VA
B.S., Elementary Education
Porter, Mary Elizabeth
1786 Revere Dr., Hampton. VA
Sigma Alpha lota; MENC; YWCA; Camerata Singers;
Concert Choir
B.M.E.. Music Education
Potter. Deborah Mae
Rt. 2, Box 271. Lexington, VA
Judicial Board, Rep., See-; Alpha Lambda Delta.
Vice-Pres., Honors Council Rep.; Lychnos; Kappa
Delta Pi ; Geist, President; Phi Kappa Phi; Who's Who
Among Students in American Universities and Col-
leges: CHI; Student Assistant; Orientation Leader
B.S.. Earth and General Science
Potts, Cynthia Ann
200 Page St., Crewe, VA
B.S., Office Administration
Powell, Kelly C.
Box 476, Keysville, VA
B.S., Health and Physical Education
Powers, Joan Melinda
Rt. 1, Box 136, Grottoes, VA
Kappa Delta Pi; Honors Council; Wesley Foundation
President
B.S., Elementary Education
Price, Lari Lynn
6050 Churchlane Blvd., #62, Portsmouth, VA
B.S., Home Economics
Prillaman, Connie F.
1101 Northbury Ave., Richmond, VA
Longwood Players, President; Alpha Psi Omega; Stu-
dent Union; Student Assistant; Orientation; Arc
Award
B.S., English, Drama
Prillaman, Debbie
Lovettsville, VA
Pritchard, Jane Claire
604 E. Cawson St., Hopewell, VA
Residence Bd.; Freshman Commission; Freshman
Production; Sophomore Class Vice-President; Sopho-
more Road Show Chairman: Granddaughters Club,
Vice-Pres.; Oktoberfest: Elections Committee, Chair-
man: Junior Class, Vice-Pres.; Legislative Bd.: Geist,
Oktoberfest Chairman; Lychnos; Beta Beta Beta:
Kappa Delta Pi; Ring Committee; Graduation Head
Marshal: Academic Affairs Committee; Who's Who
in American Colleges and Universities; Head Pea
Picker; CHI: Spring Festival Court
B.S., Biology
Proffitt, Anne Bryant
(Madison Heights, VA
B.S., Elementary Education
Proffitt, Shirley Anne
Rt. 2, Box lis, Amelia, VA
B.S., Business Education
Pruatt, Christy Lee
Rt. 1 , Crewe, VA
B.S., Psychology
Pugh, Deborah Gail
554 Cleveland Ave. Ext., Charlottesville, VA
B.S., Sociology
Pulley, Sherrill A.
P.O. Box 508, Victoria, VA
Wesley Foundation: Alpha Lambda Delta: Lychnos,
Trees.; Kappa Delta Pi, Vice-Pres.: Phi Kappa Phi
B.S., General and Earth Science
Ramsey, Jeanette Ann
7502 Greengate Dr., Richmond, VA
B.A., Spanish
Raper, Susan E.
1116 Melvin Dr., Portsmouth, VA
B.S., Elementary Education
Rasnick, Kathy Lee
1606 Dena Dr., Richmond, VA
B.S., Social Work
Rayfield, Mary Etta
Box 195, Cheriton, VA
B.S., Elementary Education
Redman, Michael Baird
Box 425, Jarratt, VA
B.A., History
Redmond, Norma Lynn
Rt. 1, Keysville, VA
B.S., Home Economics
Remnet, Sarah Elizabeth
1917 Garrett St., Portsmouth, VA
Student Assistant: Tour Guide for Admissions Office
B.S., Elementary Education
Rhodes, Grace Lavenia
#16 Roberts Ave., Windsor, VA
B.S., Elementary Education
Richey, Nancy Lee
3925 Sherbrook Rd., Richmond, VA
Varsity Basketball; Golf: Klown
B.S., Health and Physical Education
Richardson, Deborah Ann
1703 Lauderdale Rd., Richmond, VA
Student-Faculty Retreat; Delta Zcta
B.S., Elementary Education
Riley, Ellen Maureen
Kappa Omicron Phi, Keeper of the Archives; Home
Ec. Club, Oktoberfest Booth Chairman; Student
Union; Home Ec. Curriculum Committee; Orienta-
tion Leader
B.S., Home Economics
Ritzel, Cynthia Anne
708 S. Greenthorn Ave., Sterling Park, VA
Forensic Meet and Debate Judge
B.S., English
Rixey, Jane Davenport
502 South Main St., Culpeper, VA
Alpha Gamma Delta; Student Assistant; SEA; Okto-
berfest; YWCA
B.S., Elementary Education
Roakes, Sheila Kay
102 Gaildy Rd., Lynchburg, VA
B.S., History
Roberson, Katherine Martin
8326 Rolling Rd., Manassas, VA
B.S., Elementary Education
Robins, Karen Perkins
lieScalterfield Dr., Newport News, VA
B.S., Mathematics
Rose, Jackie
520-D Georgetown Rd., Charlottesville, VA
Varsity Volleyball
B.S., Health and Physical Education
Ross, Beverly Rae
4265 Taylor Rd., Apt. p-2, Chesapeake, VA
German Club; Longwood Players; Lambda lota Tau
B.A., English
Roughton, Robin Susan
617 Edwin Dr., Virginia Beach, VA
Sigma Sigma Sigma, Pres.; Cahoots; Intramurals
B.S., Elementary Education
Russell, Rosanne E.
Box 219, Hartfield, VA
Sigma Kappa; Student Assistant
B.S., Recreation Therapy
Saunders, Patricia Alison
7215 Dell Dr., Richmond, VA
Geist: Beta Beta Beta; Lychnos; Phi Kappa Phi;
Who's Who in American Colleges and Universities;
Vice-chairman and Senior Rep, Judicial Board; Col-
leagues, Sec.: Student Assistant; Orientation Leader;
Oktoberfest; Miss Longwood Pageant, Publicity
Chairman and Set Crew; Pea Pickers: Freshman Pro-
duction, Publicity Chairman; Senior Banquet, Chair-
man: Sophomore Road Show: Sophomore Auction;
Help-out: Swap Shop: Faculty Recognition Commit-
tee; Handbook Committee: Intramurals; Student Ac-
tivities Fees Committee; CHI
B.S., Biology
Saville, Jane Ruth
Merriman's Lane, Winchester, VA
B.S., Sociology
Schacht, Carol
1601 Westbury Dr., Richmond, VA
Hall President; SEA; Young Republicans: Concert
Choir: BSU
B.S., Elementary Education
Scattergood, Susan Davis
1516 Grove Ave.. Richmond, VA
Phi Kappa Phi; Kappa Delta Pi; Colleague: Freshman
Production, Co-Director; Alpha Phi: Panhellenic
Council, Rush Chairman, Philanthropy Chairman:
Oktoberfest: Wesley Foundation; Girls' Club Helper:
Concert Choir
B.S., Elementary Education
Schaperjahn, Lori
8706Trevillion Rd., Richmond, VA
Kappa Delta: Intramurals; Experimental College
B.S., Elementary Education
Schatz, Kathy
739 Treva Terrace, Richmond, VA
B.S., English, Speech
Scheid, Nancy Jean
7135 Leesburg Pike, Falls Church, VA
B.S., Social Science
Schoedler, Susan Ruth
421 Lilac Ave., Chesapeake, VA
SEA; Sigma Kappa, Registrar; Oktoberfest Booth
Chairman: Sophomore Auction, Co-Treas.: Student
Assistant: Orientation Leader
B.S., Elementary Education
Scolamiero, Louise E.
1222 Warwick Ave., Norfolk, VA
Alpha Psi Omega: Longwood Players, Trees.; New/-
man Club: YWCA: Longwood Players Make-up Artist
B.S., Elementary Education
Seamster, William Bruce
609 Brunswick Ave., Blackstone, VA
B.S., Elementary Education
Seymour, Melissa A.
904 Avalon Ave., Chesapeake, VA
Phi Beta Lambda, Pres.;' Sigma Kappa, Recording
Sec; Student Assistant; Sophomore Auction, Co-
Treas.
B.S., Business
Shank, Kathleen Jo
1030 Manchester Ave., Norfolk, VA
Phi Kappa Phi; Alpha Delta Pi; Kappa Delta Pi;
Lambda lota Tau: Alpha Lambda Delta; Mary Clay
Miner Scholarship
B.A., English
Shelton, Cathy Sue
6324 Walmsley Blvd., Richmond, VA
Kappa Delta Pi; SEA
B.S., Elementary Education
Sherwood, Valerie
P.O. Box 323, Fairfax, VA
B.S., Economics, Accounting
Short, Rebecca A.
1301 Lakeside Rd., Virginia Beach, VA
B.S., Elementary Education
Sims, Catherine
7110 Sudley Rd., Manassas, VA
B.S., Health and Physical Education
Sisson, Constance Jane
3039 Maplelawn Ave., N.W., Roanoke, VA
B.S., Elementary Education
Skinner, Beth
1328 Lakeview Dr., Virginia Beach, VA
Who's Who in American Colleges and Universities;
H2O, President: Usherette; Oktoberfest Skit; Okto-
berfest Klown: Pea Picker: Head Student Assistant:
Ring Committee: Founders Day Parade and Fashion
Show Chairman
B.S., Psychology
Slaw, Susan Baldwin
Box 202, Burkeville, VA
B.S., Social Work
Smetley, Mary Lynn
LaCrosse, VA
Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Smith, Donna Marie
2702 King St., N.W., Roanoke, VA
B.S., Elementary Education
Smith, Karen L.
307 Mayflower Rd., Portsmouth, VA
Varsity Hockey; Varsity Lacrosse; Athletic Associa-
-
tion Social Committee; Freshman Commission; Delta
Psi Kappa
B.S., Health and Physical Education
Smith, Paulctte
1541 Morris Ave., Norfolk, VA
Kappa Omicron Phi: Home Ec. Club, Pres.; Sigma
Kappa; Orientation Leader
B.S., Home Economics
Smith, Sharon Bennett
University Gardens, Apt. E-2. Charlottesville, VA
Lychnos; Wesley Buddy; SEA; Campus School Li-
brary Student Assistant; Constitutional Review Com-
mittee; Class Activities
B.S., Mathematics
Smithey, Sarah Travis
1216 Whitney Dr., Columbia, Tenn.
Legislative Board, Rep., Vice-Chairman; Academic
Policies Committee; Judicial Review Committee;
Hall President; Student Government Day; Student-
Faculty Retreat; Student Development Committee;
Oktoberfest, Sophomore Class Chairman; Bridal and
Student Union Fashion Shows; Alpha Gamma Delta,
Editor; Colleague; Student Assistant; Orientation
Leader; Geist; Who's Who Among American Univer-
sities and Colleges; May Court Freshman Representa-
tive; Longwood Apple Blossom Princess
B.S., Mathematics
Smithey, Susan Lee
1216 Whitney Dr., Columbia, Tenn.
Sophomore Class President; Junior Class President;
Senior Class President; Freshman Class Program and
Publicity Chairman; Sophomore Auction; Junior
Ring Committee; Longwood College Council; Col-
lege Curriculum Committee; College Calendar Com-
mittee; Academic Ceremonies Committee; Student
Development Committee; Student Government Day;
Student-Faculty Retreat; Oktoberfest, Freshman
Class Booth Chairman, Skit Advisor; Freshman Pro-
duction; Sophomore Road Show; Sophomore Week-
end; Miss Longwood Pageant Productions Commit-
tee, Program Chairman; Bridal and Student Union
Fashion Shows; Alpha Gamma Delta, Membership
Chairman; Colleague, Concert Chairman; Student As-
sistant; Orientation Leader; Lychnos; Geist; Who's
Who in American Colleges and Universities; May
Court Representative; CHI
B.S., Mathematics
Sowers, Margaret Plunkett
Shaderuff Farms, Rt. 2, Parryville, VA
B.S., Elementary Education
Spear, Marsha A.
130 Sandpiper Dr., Portsmouth, VA
Freshman Class President; Freshman Production;
Colleague; May Court Representative; Varsity Gym-
nastic Team; Longwood College Company of
Dancers; Orientation Leader; Alpha Sigma Tau,
Trees.; Miss Longwood Finalist; Intramurals; Okto-
berfest Klown
B.S., Health and Physical Education
Spencer, Lorene Carlton
Cuscarrula, Rt. 1, Box 58, Boydton, VA
B.S., English, Speech, Drama
Spicer, Susan Diane
Box 309-C, Keswick, VA
B.S., Elementary Education
Spindler, Sally Henry
40 Maple Lane, Blackstone, VA
Residence Board; Colleague; Lychnos; Mathematics
Curriculum Committee; Zeta Tau Alpha, Treas.,
President
B.S., Mathematics
Sprinkle, Terry Lee
Charlotte Court House, VA
Men's Basketball Team; Longwood Players Appren-
tice
B.S., Biology
Stables, Nancy Gayle
Rt. 2, Box 171, Crewe, VA
YWCA, Chairman of Publicity and Public Relations;
BSU; Oktoberfest Skit; YWCA Singing Group
B.S., Elementary Education
Stanley, Bemice Virginia
Rt. 4, Box 137-B, Glen Allen, VA
B.S., Health and Physical Education
Starr, Rebecca J.
602 Charlton Dr., Hampton, VA
Longwood College Company of Dancers; Miss Long-
wood Pageant, Director, Choreographer; Kappa Del-
B.S., English, Speech
Stalen, Clara Bradford
Rt. 4, Box 94, Appomattox, VA
B.S., Home Economics
Steed, Virginia Anne
Box 113, Alberta, VA
SEA; Granddaughters Club
B.S., Elementary Education
Steger, Ann Elizabeth
Rt. 1, Box 53, Grottoes, VA
Geist; Kappa Delta Pi; Who's Who in American Col-
leges and Universities; Junior Representative to
Spring Festival Court; Fire Warden; Vice-Chairman;
Residence Board; Alpha Sigma Tau; Panhellenic
Council; Colleague; Student Assistant; Orientation
Leader; Faculty Recognition Award Committee;
SEA; Student Recruiter; Pea Picker
B.S., Elementary Education
Stegner, Marilyn
2310 Minneola Rd., Cleanwater, Fla.
Newman Club; NAEA
B.S., Art
Stehl, Dulaney Hunter
Box 51 7, Bowling Green, VA
Alpha Lambda Delta; Lychnos; Phi Kappa Phi; Intra-
murals
B.S., Mathematics
Stephens, Pamela C.
3521 Stancil St., Virginia Beach, VA
B.S., Elementary Education
Stephenson, Melany Dawn
5013 Smith Farm Rd., Virginia Beach, VA
B.S., History
Sterling, Elizabeth Drawer
Craddockville, VA
B.S., Elementary Education
Stevens, Carolyn Rosser
Rt. 1, Box 355, AltaVista, VA
B.S., English
Stoneking, Margo Lynn'
10500 Covent Rd., Richmond, VA
Zeta Tau Alpha; Panhellenic Council; Golf Team;
Longwood Players; Orientation Leader
B.S., Speech, Drama
Stubbs, Deborah L.
4004 Teakwood Ave., Richmond, VA
Freshman Production; Sophomore Auction Chair-
man; H2O Club, Sec.; Pi Gamma Mu, Vice-President;
Phi Mu, Membership Director; Federation of Student
Social Workers; Hall President; Oktoberfest
B.S., Social Work
Stublen, Elizabeth Stafford
2009 Queen Mary Ct., #3B, Virginia Beach, VA
B.S., Elementary Education
Sutton, Feda G.
Rt. 1, Box 190, Buckingham, VA
Beta Beta Beta; Lychnos, Trees.; Alpha Lambda Del-
ta, Treas.; Kappa Delta Pi; Geist; Panhellenic Coun-
cil, Trees., Sec.; Alpha Gamma Delta; JV Basketball,
Captain; Varsity Basketball; Arc Award; Oktoberfest
Klown; Chairman of Junior Ring Dance; Elizabeth
Burger Jackson Scholarship
B.S., Biology
Swartz, Adina Lynn
Rt. 2, Box 2, Middleburg, VA
Lychnos; Kappa Delta Pi; Phi Kappa Phi
B.S., Mathematics
Swartz, Beverly
4453 Hudgins Dr., Virginia Beach, VA
Federation of Student Social Workers, Vice-Chair-
man; Pi Gamma Mu, Sec.
B.S., Social Work
Swinson, Deborah Hayes
13127 Hollis Rd., Chester, VA
Kappa Omicron Phi; Delta Zeta; Home Ec. Club
B.S., Home Economics
Sykes, Barbara A.
Rt. 1, Box 106 B, Emporia, VA
Basketball Team; Athletic Association
B.S., Health and Physical Education
Taylor, Lir>da McMorrow
6100 Brookline Rd., Alexar»dria, VA
6.S., Social Science
Taylor, Melanie A.
4 A.P. Hill Ave., Highland Springi, VA
Claw Activitiet; SEA; Dance Company Stage Man-
ager; Oktoberfest; Frethman Production; Senior Skit
B.S., Elementary Education
Teabo, Deborah Bowling
8802 Watlington Rd., Richmond, VA
Freshman Class Historian; Student Union Treafurer;
Geist; Alpha Delta Pi; Big Sister-Little Stster Pro-
gram; Consumerism Symposium; Young Democrats
Club
B.S., Elementary Education
Tench, Darnell
Penhook, VA
B.S., Elementary Education
Terry, Julia Ruth
Rt. 3, Box 246, South Boston, VA
Lychnos; Residence Board, Sec.; Orientation Leader;
Student Assistant; Oktoberfest; Freshman Produc-
tion; Sophomore Road Show; Hall President
B.S., Mathematics, Physics
Thomas, Carol Ann
110 Laurel Ave., Fredericksburg, VA
Virginian Staff; Oktoberfest; Phi Mu; Panhellenic
Council, Vice-President
B.A., Art
Thomason, Debra Lynn
30A Pinehurst Ct., Charlottesville, VA
B.S., Sociology
Thompson, Kathleen Morrissette
1670 Berkeley Ave., Apt. 4, Petersburg, VA
SEA; Floor President; Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Thrall, Janet Louise
4204 Stonehenge Rd., Greensboro, NC
B.S., Elementary Education
Tillerson, Kempy Mercell
704 Ely St., Farmville, VA
8.S., Health and Physical Education
Townsend, Karen Elizabeth
4907 Bethlehem Rd., Richmond, VA
B.S., Elementary Education
Trent, Wanda Gail
9941 S. Wagstaff Circle, Richmond, VA
B.S., History
Trice, Sandra Evans
Hadensville, VA
Phi Mu, Historian, Recording Sec.; NAEA
B.A., Art
Truxell, Becky
413 Rainbow Dr., Staunton, VA
Alpha Delta Pi; Academic Lecturer; Oktoberfest;
Hall President
B.A., Art
Turnage, Brenda Lynn
10 Bird Lane, Oak Park, Newport News, VA
B.S., Psychology
Turner, Cathy Lee
2433 Windsor Ave., S.W., Roanoke, VA
MENC; Camarata Singers, Rehrarsal Accompanist:
Concert Choir, Sec.; Sigma Alpha lota. Vice-Presi-
dent, Program Chairman, Fraternity Education
Chairman; Social Committee Chairman; Ritual Ac-
companist
B.M.E., Music Education
Turner, Mary Gouldin
Box 692, Farmville, VA
B.S., Physics
Tuttte, Carolyn W.
1026 Magnolia Ave., Norfolk, V
A
Alpha Phi; Residence Board
B.S., Elementary Education
Van den Berg, Mary Jane
441 1 Mt. Vernon Highway, Alexandria, VA
Geist, Secretary; Lychnos, Historian; Pi Delta Eps^•
Ion, Vice-President; Honors Council; Alpha Lambda
Delta, Senior Advisor; Student Assistant; Orientation
Leader; Dance Workshop; Student Union; Virgrnian.
Editor; Student Development Committee: Publica-
tions Board; Who's Who Among Students in Ameri-
can Universities and Colleges; Intramural Sports;
Woodwind Ensemble
B.A., Mathematics, Chemistry
Varga, Lois Jean
Rt. 1, Box 340, Hopewell, VA
MENC; Sigma Alpha lota; Concert Choir
B.M.E., Music Education
Vaughan, Cheryl E.
1409 Fort Hill Dr., Richmond, VA
YWCA; SEA; Hostess
B.S., Elementary Education
Ventura, Marie Anne
1430 Buckner St., Fredericksburg, VA
Varsity Tennis; Intramurals; Athletic Association;
Student Assistant; Residence Board
B.S., Health and Physical Education
Via, Diana Lee
Rt. 1, Box 412, Fieldale, VA
B.S., Elementary Education
Wagner, Susan Elaine
873 Hopwood Lane, Virginia Beach, VA
Delta Psi Kappa; Geist; Who's Who Among Students
in American Colleges and Universities; Alpha Delta
Pi; Varsity Hockey, Co-captain; Tidewater Hockey
Team; Southeast Hockey Team; Athletic Associa-
tion, Treas., Pres.; Student Development Committee;
HPE Student-Faculty Committee; Intramurals; Soph-
omore Usherette; Colleague; Orientation Leader;
Sophomore Class Spirit Committee Chairman; Senior
Assembly, Banquet; Athletic Assoc. Publicity Chair-
8.S., Health and Physical Education
Walker, Bernadine Leonor
Rt. 3, Box 37, Glen Allen, VA
B.S., Home Economics
Walker, Pamela Jane
Rt. 5, Box 150, Charlottesville, VA
B.S., Health and Physical Education
Wall, Susan Leigh
3464 Kenwick Trail, Roanoke, VA
B.S., Health and Physical Education
Wallmeyer, Robin Jean
1022 Ridgetop Rd., Richmond, VA
Freshman Commission; HjO and Corkettes; Volley-
ball Team; Hockey Team; Swimming and Diving
Team; Colleague; Orientation Leader; A. A. Rep.;
Newman Folk Group; Judicial Board Rep.; Organiza-
tion Evaluations Committee, Chairman; Alpha Sigma
Tau, Standards Chairman, Music Chairman; Senior
Banquet; Senior Assembly Skit Committee; Sopho-
more Road Show; Oktoberfest Klown; Pea Picker;
Orientation Skits; Class and Color Hockey; Intra-
murals; Paint Battle Referee
B.S., Health and Physical Education
Walters, Peggy Lynn
1717 Betty Lane, Richmond, VA
B.S., Elementary Education
Watts, Cynthia Diane
175 Buckingham Circle. Charlottesville, VA
B.S., History
Webb, Lazzelle
2416 Forest Ave.. Ashland, KY
VEA;NEA; VAEA
B.S., Art
Webb, Kathryn F.
Rt. 1, Box 151, Rustburg, VA
B.S., Elementary Education
Welch, Virginia Ann
Rt. 2, Box 13, Pamplin, VA
BSU; SEA, Treas.; Arc Award; John P. Wynne Schol-
arship
B.S., Elementary Education
Wells, Rebecca Leigh
Hopewell, VA
West, Debra Lynne
7805 Boxwood Ct., Richmond, VA
Student Assistant; Orientation Leader; Student
Union
B.S., Mathematics
Whitaker, Ann Claire
22 Kennedy Dr., Portsmouth, VA
B.S., Home Economics
Whitley, Patricia Kate
406 South High St., Franklin, VA
Colleague; H^O and Corkettes; Kappa Delta, Vice-
President; Phi Kappa Phi; Kappa Delta Pi
B.S., Elementary Education
Wicker, Pamela Denise
4600 Forest Hill Ave., Richmond, VA
B.S., Art
Widdoes, Deborah Lynn
731 Harvard Lane, Newark, DE
Zeta Tau Alpha
B.S., Psychology
Wllce, Dianne
1500 Lilac Dr., Salisbury, MD
B.S., Home Economics
Wilkins, Charlotte Faye
673 Carolina Rd., Suffolk, VA
B.S., Elementary Education
Williams, Ovella Hardy
603 High St., Farmville, VA
B.S., Business Education
Wiltshire, Daisy Diane
3410 East Broad Rock Rd., Richmond, VA
B.A., Spanish
Winn, Nancy Carraway
Rt. 1, Box 514, Dinwiddle, VA
B.S., Elementary Education
Wisman, Jacquelyn Carole
705 Old Trent's Ferry Rd., Lynchburg, VA
B.S., Health and Physical Education
Witherow, Christine Denise
905 Wynbrook Lane, Mechanicsville, VA
B.S., Elementary Education
Wood, Janice K.
Rt. 4, Bedford, VA
B.S., Mathematics
Woody, Janet Leigh
Rt. 2, Box 149, Ridgeway, VA
B.S., Elementary Education
Worley, Penny Jane
1908 Pollock St., Fredericksburg, VA
Lychnos, President; Kappa Delta PI; Longwood Col-
lege Company of Dancers, Treas.
B.S., Mathematics
Wreden, Alexis Elizabeth
2512 West Treemont Ct., Stizzford Hill, Richmond.
VA
B.A., Spanish
Wunnenberg, Lou Ann
3515 Pomroy Ave., Norfolk, VA
Longwood Players; Alpha Psi Omega; PI Gamma Mu;
Home Ec. Club; Kappa Omicron Phi, Guard; Hall
President
B.S.. Economics, Accounting
Walton, Robyn Lisa
Box 8. Mattaponi, VA
Residence Board; Kappa Delta PI
B.S., Elementary Education
Ward, Nancy Dale
1 1 1 N. Battery St., Highland Springs, VA
Kappa Delta Pi; SEA; BSU, Folk Group, Choir
B.S., Elementary Education
Warthan, Donna Leigh
Box 199, Waverly, VA
B.S., English
Watson, Pat
108 Sunset Dr., Franklin, VA
Residence Board, Chairman; Dorm President; Judi-
cial Board, Sec.; Legislative Board, Sec.-Treas. (Sum-
mer School); Oktoberfest Geistmeister; Who's Who
in American Colleges and Universities; CHI; Long-
wood College Council; Committees of the College;
Orientation Leader; Student Assistant; Class Gift
Committee Chairman; Class Alumnae Secretary
B.S., Elementary Education
Young, Katharine Johnson
189 Merrimac Trail, Williamsburg, VA
SEA
B.S., Elementary Education
Zeppieri, Angelique
213 N. Donnawood Dr., Virginia Beach, VA
B.S., Elementary Education
Zlssios, Anastasia Stanley
3813 Jason Ave., Alexandria, VA
B.S., Biology
Zucchi, Marietta
8239 Hull St. Rd., Richmond, VA
Help Out; Swap Shop; Usherette, Oktoberfest;
Orientation Skit Chairman; Intramurals; Song Con-
test Chairman; Alpha Gamma Delta
B.S., Health and Physical Education
Zumbro, Betty D.
Rt. 2, Box 341 A, Dillwyn, VA
B.S., Psychology
Underclassmen
Aaron, Pern Michele
9902 Minburn Street
Great Falls, Virginia 22066
Acker, Annette
Route 6, Box 32
Harrisonburg, Virginia 22801
Acker, Debra Lynn
8706 Trevillian Road
Richnnond, Virginia 23235
Adams, Bobby Keith
322 E. Pennsylvania Avenue
Crewe, Virginia 23930
Adams, Dawnn Candice
5918 Craig Street
Springfield, Virginia 22150
Adams, Debra Leigh
714 Village Road
Charlottesville. Virginia 22903
Adams, Donna Lynn
2701 S. Courthouse Road
Richmond, Virginia 23235
Adams, Judy Marilyn
905 Bowman Avenue
Salem, Virginia 24153
Adams, Paula Sue
8105 Revarom Court
Dunn Loring, Virginia 22027
Adams, Susan Elaine
Route 2, Box C2SA
Powhatan, Virginia 23139
Agarwal, Sandhya
1604 Cedar Hill Road
Charlottesville, Virginia 22901
Agee, Mrs. Winifred Lee
R.F.D. #4
Appomattox, Virginia 24522
Albro, Patricia Kaye
1918 Cedarhurst Drive
Richmond, Virginia 23225
Aldridge, Betty Ann
2121 West Poythress Street
Hopewell, Virginia 23860
Alexander, Elaine Diane
2617Smithson Drive
Chesapeake, Virginia 23322
Alexander, Nancy Ruth
505 Holbrook Road
Virginia Beach, Virginia 23452
Alexander, Peggie Lee
3605 Brookwood Drive
Portsmouth, Virginia 23703
Alkire, Frederick Jacob III
Agee Street
Farmville, Virginia 23901
Allan, Laurie Elizabeth
10234 Brigade Drive
Fairfax, Virginia 22030
Allen, Billie Jene
10 Kemper Avenue
Newport News, Virginia 23601
Allen, Julie Anne
10 Kemper Avenue
Newport News, Virginia 23601
Alley, Patricia Rose
7837 Anson Court
Springfield, Virginia 22152
Alton, Mary Margaret
1547 Modoc Ave. "F"
Norfolk, Virginia 23503
Amburgey, Stacy Lynn
9409 Bramall Road
Richmond, Virginia 23229
Amos, Bethany Rhea
2800 Deford Court
Chester, Virginia 23831
Amos, Judy May
6704 Inglewood Street
Richmond, Virginia 23230
Anders, Elizabeth Mae
714 Sunset Drive
Bedford, Virginia 24523
Andersen, Linda Sue
3305 Englewood Road
Wilmington, Delaware 19810
Anderson, Donna Marie
Route 1, Cozylake Road
Oak Ridge, New Jersey 07438
Anderson, Ellen Dodd
603 Second Avenue
Lawrenceville, Virginia 23868
Anderson, Eva Jane
34 Greenwell Court
Lynchburg, Virginia 24502
Anderson, Kim Carter
Windham
Halifax, Virginia 24458
Anderson, Rita Ann
Route 1, Box 14
Jetersville, Virginia 23083
Anderson, Susan Lynn
8624 Dovedale Road
Randallstown, Maryland 21133
Apperson, Marjorie Ellen
3368 Richards Blvd. S.W.
Roanoke, Virginia 24018
Appich, Mary Campbell
34 Willway Avenue
Richmond, Virginia 23226
Apple, Sharon Elizabeth
10907 Fairchester Drive
Fairfax, Virginia 22030
Armistead, Lydia Ann
339 Saunders Drive
Portsmouth, Virginia 23701
Armstrong, Brenda Darlene
4900 Laurie Lane
Richmond, Virginia 23223
Arrington, Anita Carol
P.O. Box 75
Windsor, Virginia 23487
Arrington, Sharon Mangum
4687 Arrowhead Road
Richmond, Virginia 23235
Arthur, Karen Darnell
Route 1, Box 31
AltaVista, Virginia 24517
Arthur, Kathleen Louise
13 East Myrtle Street
Alexandria, Virginia 22301
Artois, Catherine Lee
119 Dreaming Creek Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Arvin, Dorothy Raine
Rt. 1, Box 149
Meherrin, Virginia 23959
Ashe, Victoria Ann
8 Blackwater Lane
Hampton, Virginia 23369
Athey, Donna Belle
113 East Royal Street
Leesburg, Virginia 22075
Atkins, Anna Carroll
Ferncliffe Farm
Trevilians, Virginia 23170
2602 Stanley Avenue, S.E.
Roanoke, Virginia 24014
Atkins, Mary Suzanne
20 Claiborne Place
Newport News, Virginia 23606
Atkinson, Cheri Jo
9204 Citadel Drive
Richmond, Virginia 23229
Atkisson, Mary Beth
1601 Lakeside Avenue
Apartment #806
Richmond, Virginia 23228
Aubry, Francoise
P.O. Box 1152
Port-au-Prince, Haiti
Austin, Leila Elizabeth
Route 4, Box 128
Appomattox, Virginia 24522
Averill, Donna Lee
1800 Ninth Street, Box 284
Victoria, Virginia 23974
Avery, Gloria Jean
Route 3, 23 Fairway Road
Petersburg, Virginia 23803
Backstrom, Sharon Elizabeth
325 Sugarland Run Drive
Sterling, Virginia 22170
Badgett, Nancy Carolyn
Route 4, Box 152
Louisa, Virginia 23093
Bagbey, Mrs. Sandra Bugg
Route 2, Box 98-B
Clarksville, Virginia 23927
Bagby, Susan Dianne
Route 2, Box 247-B
Rustburg, Virginia 24588
Bageant, Deborah Ann
Route 1, Fountain Motel
Rustburg, Virginia 24588
Bagwell, Harriet Jane
680 Park Lane
Halifax, Virginia 24588
Bailey, Cheryl Marie
605 Hannah Street
Hampton, Virginia 23361
Bailey, Deborah Jean
938 Kinzel Drive
Winchester, Virginia 22601
Bailey, Laura English
120 Moffett Street
Danville, Virginia 24541
Bailey, Linda Kaye
Route 1, Box 4
Louisa, Virginia 23093
Bailey, Lorraine Ada
P.O. Box 237
Keysville, Virginia 23947
Bailey, Sandra Jeanette
8821 Jandell Road
Lorton, Virginia 22079
Bailor, Ann Christine
104 Brewer Avenue
Suffolk, Virginia 23434
Bain, Catherine Irene
109 Maple Avenue
Richmond, Virginia 23226
Baird, Debra Kaye
208 Southampton Street
Emporia, Virginia 23847
Baird, Eva Elizabeth
"Jenningsville"
Laurel, Virginia 23060
Baird, Sandra Elaine
P.O. Box 235
Brodnax, Virginia 23020
Baker, Audrey Faye
Box 344, Route 1
Keywille, Virginia 23947
Baker, Claudia Greene
Box 88
Surry, Virginia 23883
Baker, Janet Lynn
1301 Conrad Lane
Virginia Beach, Virginia 23454
Baker, Terry Lynn
Route 2, Box 8219
Scottsville, Virginia 24590
Balboni, Nancy Eva
206 Meadovwate Road
Lutherville, Maryland 21093
Balderson, Mary Louise
3311 Dogwood Drive
Portsmouth, Virginia 23703
Baldwin, Fwnk Benjamin, Jr.
1401 Lee Drive
Farmville, Virginia 23901
Baldwin, Nancy Susan
Box 3712-University Station
Charlottesville, Virginia 22903
Bales, Phyllis Anne
200 Lexington Street
Hampton, Virginia 23609
Ball, Kimberly Kay
1316 Careybrook Drive
Richmond, Virginia 23233
Ball, Susie Parker
Mt- Landing Station
Tappahannock, Virginia 22560
Ballard, Deborah Ellen
3520 Royal Palm Drnre
Virginia Beach, Virginia 23452
Bangs, Ruth Elizabeth
181 Westmore Drive
Danville, Virginia 24541
Bannister, Phyllis Annette
P.O. Box 62
Millwood, Virginia 22646
Banton, Donna Lynne
300 Henry Clay Road
Ashland, Virginia 23005
Barber, Catherine Patricia
2003 Paul Spring Parkway
Alexandria, Virginia 22308
Barbour, Constance Elaine
S.R.5, Box 527
Madison, Virginia 22727
Barbour, Frances Aliene
4217 Fayene Circle
Richmond, Virginia 23222
Barcalow, Kathy Lee
108 81st Street
Virginia Beach, Virginia 23451
Barch, Elizabeth Marie
473 Harcoun Place
Newport News, Virginia 23602
Barker, Susan Dale
Box 181, Route 1
Clover, Virginia 24534
Barksdale, Nancy Jean
1039 Ashland Place
Lynchburg, Virginia 24503
Barnard, Barbara Ann
1615 Avondale Drive
AltaVista. Virginia 24517
L
Barnard, Sherrie Lynn
413 Presidential Boulevard
Virginia Beach, Virginia 23452
Barnes, Mrs. Betty Wheeler
802 Second Avenue
Lawrenceville, Virginia 23868
Barnes, Mildred Susan
R.F.D., Box 228
Parksley, Virginia 23421
Barrett, Dianna Sue
Route 1, Box 151
Wakefield, Virginia 23888
Barrett, Robin Elaine
Route 7, Stone House Road
Frederick, Maryland 21701
Barron, Patricia Ann
P.O. Box 69
Victoria, Virginia 23974
Barry, Diane Lee
4711 Woodside Drive
Austin, Texas 78746
Barry, Donna Rae
4711 Woodside Drive
Austin, Texas 78746
Barthol, Deborah Mary
3504 Country Hill Drive
Fairfax, Virginia 22030
Bartleson, Betty Jane
2208 Iroquois Lane
Falls Church, Virginia 22043
Basham, Linda Gail
Route 1, Box 19
Goodview, Virginia 24095
Bass, Bcttie Gray
107-B Forest Pine Apartments
Franklin, Virginia 23851
Bass, Judith Lee
7727 Stuart Hall Road
Richmond, Virginia 23229
Bateman, Katrina Dare
2051 Kiska Road
Salem, Virginia 24153
Bates, Mrs. Claudia Shaw
Route 2, Box 2-A
Charlotte Court House, Virginia 23923
Bauer, Diane Frances
8809 Falkstone Lane
Alexandria, Virginia 22309
Bauer, Susan Patricia
8809 Falkstone Lane
Alexandria, Virginia 22309
Baumler, Linda Ann
8 Widgeon Circle
Newport News, Virginia 23602
Baus, Laura Lee
Box 328-B
West Pasadena-Road
Millersville, Maryland 21108
Baxter, Clare
57 Montadale Drive
Princeton, New Jersey 08540
Baylor, Mary Borden
6503 Boatwright Drive
Richmond, Virginia 23226
Beamer, Mrs. Gloria Reeves
602 Park Avenue
Farmville, Virginia 23901
Beaumont, Ian David
P.O. Box 442
Farmville, Virginia 23901
Beazley, Susan Louise
1315 Beverly Drive
Richmond, Virginia 23229
Becht, Mary Catherine
112 Colston Place
Lexington, Virginia 24450
Beck, Shelley A.
246 King Street N.
Northumberland, Pa.
Becker, Laurel Lea
2303 Glasgow Road
Alexandria, Virginia 22307
Beers, Susan
422 Steuben Avenue
Forked River, New Jersey 08731
Bell, Mary Ann
Route 3, Box 14
Blacksburg, Virginia 24060
Bellamy, Becky Page
3810 Dunraven Road
Richmond, Virginia 23235
Bendall, Mary Jane
9405 Claymond Drive
Richmond, Virginia 23229
Bennett, Barbara Elaine
6901 Kingwood Drive
Falls Church, Virginia 22042
Bennett, Mary Irene
143 Cambridge Place
Hampton, Virginia 23369
Bennett, Patsy Ann
P.O. Box 687
Chatham, Virginia 24531
Bergeron, Melissa Ann
3122 Corbieshaw Road
Roanoke, Virginia 24015
Berryman, Linda Sue
P.O. Box 64
Surry, Virginia 23883
Berryman, Mary Martha
1725 Westhill Road
Richmond, Virginia 23226
Besley, Jessie Lumina
Box 267
Mineral, Virginia 23117
Bessent, Betsy Dee
300 Park Avenue
Crewe, Virginia 23930
Betit, Karen Marie
3103 Taylorwood Court
Chesapeake, Virginia 23321
Bianchi, Vivien Rose
302 Marlboro Road
Newport News, Virginia 23602
Bibb, Beverly Ann
868 Westway
Elizabeth City, N.C. 27909
Bibb, Karen Sue
868 Westway
Elizabeth City, N.C. 27909
Bickerstaff, Louise Elizabeth
1501 Monmouth Drive
Richmond, Virginia 23233
Bigger, Deloris Jeanne
Box 332
Keysville, Virginia 23947
Billingsley, Lori Ann
3 Meade Court
Fredericksburg, Virginia 22401
Binns, Linda Marie
8211 Rambler Drive
Richmond, Virginia 23228
Bishop, Vivian Marie
2137 Park Lane
Richmond, Virginia 23230
Blackburn, Martha Lee
7102 Club Vista Lane
Richmond, Virginia 23229
Blackwell, Wendy Dawn
9628 West Providence Road
Richmond, Virginia 23235
Blakley, Colleen
1905 McVitty Road
Salem, Virginia 24153,
Blankenship, Mrs. Cheryl Zimmerman
Route 1, Box 82
Crewe, Virginia 23930
Blanks, Amy Stevens
108 South Lake Road
Lynchburg, Virginia 24502
Blanton, Carol Marie
Route 1
Cartersville, Virginia 23027
Blanton, Mrs. Elizabeth L.
Route 1, Box 183
Farmville, Virginia 23901
Blanton, Patricia Lee
Route 1, Box 3
Cartersville, Virginia 23027
Blanton, Richard Swoope
Route 1, Sox 183
Farmville. Virginia 23901
Blewett, Pamela Sue
1823 Gildner Road
Hampton, Virginia 23666
Bloodworth, Faith LaRue
Route 1, Box 487
Roanoke, Virginia 24012
Boatwright, Rita Kaye
Route 1
Madison Heights, Virginia 24572
Bodenhamer. Jean Annette
228 Darrington Court
Newport News. Virginia 23601
Boettger, Debra Jean
3801 Tanbark Road
Richmond, Virginia 23235
Boitnott, Doris Yvonne
Route 1, Box 314
Rocky Mount, Virginia 24151
Bolen, Donna EthI
Route 234, Box 195
Lynchburg, Virginia 24502
Bolt, Linda Gail
Route 1
Rice, Virginia 23666
Bolt, Tare Lynn
4406 West Franklin Street
Richmond, Virginia 23221
Boltz, Sally Anne
4008 Denfeld Avenue
Kensington, Maryland 20795
Bona, Susan Ann
4004 Westgate Drive
Alexandria, Virginia 22309
Bond, Sheree Lynn
4616 Miles Standish Road
Virginia Beach, Virginia 23455
Bonds, Barbara Gale
3208 Holly Avenue
P.O. Box 334
Colonial Heights, Virginia 23834
Bonifant, Mary Claire
14700 Argyle Club Road
Silver Spring, Maryland 20906
Bonnett, Susan Jane
4107 Three Chopt Road
Hampton, Virginia 23666
Booker, Valerie Prudence
R.F.D. #2
Gladstone, Virginia 24553
Booth, Beverly Jean
Route 2, Box 80
Waverly, Virginia 23890
Booth, Jacqueline Donna
14827 Cranoke Street
Centreville, Virginia 22020
Borbas, Eleanor Gail
114 Cherry Avenue
Hampton, Virginia 23361
Borum, Elizabeth Raye
Route 1, Box 266
Rice, Virginia 23966
Bourgeois, Renee Ann
8709 Kenilwoth Drive
Springfield, Virginia 22151
Bourne, Deborah Anne
51 7 Cedar Lane
Virginia Beach, Virginia 23452
Bourne, Marvin Clyde
P.O. Box 191
Burkeville. Virginia 23922
Bourne, Ruth Coleman
206 Jackson Avenue
Sandston, Virginia 23150
Bourne, Victoria Faith
508 Main Street
West Point, Virginia 23181
Bova, Patricia Swift
6024 North 23rd Street
Arlington, Virginia 22205
Bowers, Darlene Joan
2860 Greenwood Road
Chesapeake, Virginia 23321
Bowles, Mary Janet
526 Ridgley Lane
Richmond, Virginia 23235
Bowles, Margaret Ann
526 Ridgeley Lane
Richmond, Virginia 23229
Bowling, Pettis Ann
Route 1, Box 90
Appomattox, Virginia 24522
Bowman, Mrs. Patricia Smith
P.O. Box 118
Boydton, Virginia 23917
Bowman, Susan Elizabeth
26 Sanford Drive
Newport News, Virginia 23601
Bowyer, Patricia Diane
R.F.D. 1, Box 173-A
Blue Ridge, Virginia 24064
Boyce, Ann Carol
Chadbourne Street
Parksley, Virginia 23421
Bracey, Linda Sue
Brodnax, Virginia 23920
Bradley, Doris Lee
Star Route, Box 15
Emporia, Virginia 23847
Bradely, Patricia Ann
Route 1, Box 146
Louisa, Virginia 23093
Bradshaw, Norma Louise
209 North Saratoga Street
Suffolk, Virginia 23434
Bragg, Sandra Kaye
317 North Woodberry Avenue
Danville, Virginia 24541
Branch, Mrs. Norma Jackson
Route 1, Box 253
Crewe, Virginia 23930
Branham, Leann Marie
408 Beech Street
Farmville, Virginia 23901
Brantly, Edith Susan
1638 Gartsland Drive, N.W.
Roanoke, Virginia 24017
Braun, Patti Ann
127 Edgewood Drive
Toms River, New Jersey 08753
Bray, Ruth Elizabeth
Route 1, Box 225
Heathsville, Virginia 22473
Brightwell, Billie Starr
Church Street
Pamplin, Virginia 23958
Brinktey, Susan Jane
1071 Cypress Chapel Road
Suffolk. Virginia 23434
Brinson, Linda Jo
212 North Donnawood Drive
Virginia Beach, Virginia 23452
Brisentine, Sheri Lynn
Route 1
Prospect, Virginia 23960
Brooks, Betsy Mitchell
204 Parkway Drive
Newport News, Virginia 23606
Brooks, Donna Lee
727 Sunnywood Road
Newport News, Virginia 23601
Brooks, Donna Leigh
214 Norwood Drive
Colonial Heights, Virginia 23834
Brown, Connie Kay
P.O. Box 233
Wakefield, Virginia 23888
Brown, Linda Lee
2410 Devenwood Road
Richmond, Virginia 23235
Brown, Linda Kay
9700 Hale Drive
Clinton, Maryland 20735
Brown, Linda Sue
Route 4, Box 231
Farmville, Virginia 23901
Brown, Mary Elizabeth
1200Canberwell Road
Baltimore, Maryland 21228
Brown, Patricia Ann
61 2 Jackson Avenue
Lexington, Virginia 24450
Brown, Patricia Jane
310 College Park Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Brown, Rebecca Lynn
1362 Timberlake Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Browne, Janet Andrea
7021 Elizabeth Drive
McLean, Virginia 22101
Brubaker, Donna Marie
3100 Abelia Road
Richmond, Virginia 23228
Bruce, Jane Elizabeth
Route 3, Box 96
Bluefield, Virginia 24605
Bruce, Jessie Lillian
701 Irving Street
Farmville, Virginia 23901
Bruno, Anne Renalds
328 Riverview Avenue
Drexel Hill, Pennsylvania 19026
Buchanan, Bonny
Eclipse Avenue
Eclipse, Virginia 23349
Buchanan, Mrs. Martha Gene Wills
1020 Woodhaven Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Buckman, Mrs. Holly Jean
Route 6, Box 234
Farmville, Virginia 23901
Buckner, Mary Katherine
Triplet, Virginia 23886
Budd, Laura Lee
552 S. High Street
Harrisonburg, Virginia 22801
Buhler, Phyllis Jane
7520 Cabell Court
Springfield, Virginia 22150
Bull, Cindy Lou
310 South Shenandoah Avenue
Front Royal, Virginia 22630
Bull, Holly Corinne
103 Charlotte Drive
Portsmouth, Virginia 23701
Burchell, Deborah Carol
Box 22
Dahlgren, Virginia 22448
Burgwyn, Emily Roper
8964 Bellefonte Road
Richmond, Virginia 23229
Burner, Julie Ann
Mayberry Farm
St. David's Church, Virginia 22652
Burton, Lynn Ellen
2851 Church Walk
Falls Church, Virginia 22042
Burton, Martha A.
R.F.D. 1
Dinwiddie, Virginia 23841
Bush, Michelle Lee
301 S. Samuel Street
Charles Town, West Virginia 25414
Butler, Anna Frances
215 Randolph Street
Chase City, Virginia 23924
Butler, Linda Sue
Routes, Box 153
Ashland, Virginia 23005
Buxton, Elizabeth Banning
17 A Eagan Avenue
Langley AFB
Hampton, Virginia 23365
Byars, Donna Denise
455 Woodcrest Drive
Mechanicsburg, Pennsylvania 17055
Byrd, Mary Taliaferro
709 Mayflower Road
Norfolk, Virginia 23508
Byrd, Myra Katherine
8816 Lyndale Drive
Richmond, Virginia 23235
Byrider, Mary Harriet
8331 TrabueRoad
Richmond, Virginia 23235
Caille, Charlene Ann
769 Old Dover Road
Morris Plains, New Jersey 07950
Cain, Dianne Marie
P.O. Box 36
Dillwyn, Virginia 23936
Cajigas, Dolly Lynn
5222 Burke Drive
Alexandria, Virginia 22309
Calhoun, Judy Arlene
303 South Virginia Street
Farmville, Virginia 23901
Calkins, Christopher M.
Box 836
Appomattox, Virginia 24522
Callis, Susan Frances
P.O. Box 24
Mathews, Virginia 23109
Calohan, Nancy Deborah
Route 1, Box 58
Rustburg, Virginia 24588
Cameron, Lillian Anita
1036 Betty Court
Hampton, Virginia 23666
Campbell, Anne Elizabeth
2304 Lucretia Court
Sanford, Florida 32771
Campbell, Deborah Kay
Route 3, Box 388
Petersburg, Virginia 23803
Campbell, Jo Anne
208 Iroquoij Road
Virginia Beach, Virginia 23462
Campbell, Karen Lynn
Route 4, Box 172
Amherst, Virginia 24521
Campbell, Terry Lynn
4016 Summit Street
Lynchburg, Virginia 24503
Campfield, Elizabeth Morrell
1305 Mormac Road
Richmond, Virginia 23229
Capehart, Ann Scott
4101 Forest Circle
Richmond, Virginia 23225
Capehart, Donna McRae
4101 Forest Circle
Richmond, Virginia 23225
Cardwell, Phyllis Anne
Box 155, R.F.D. 1
Clover, Virginia 24534
Carey, Mary Jo-Anne
11759 North Shore Drive
Reston, Virginia 22090
Carkhuff, Mary Beth
18 Lawndale Road
Yardley, Pennsylvania 19067
Carlin, Carol Ann
236 South Parliament Drive
Virginia Beach, Virginia 23462
Carlson, Karen Susan
12 Galloway Lane
Valhalla, New York 10595
Carlson, Sandra Irene
119 Rock Castle Avenue
Crewe, Virginia 23930
Carmack, Carol Lynn
1469 Dermott Avenue
Virginia Beach, Virginia 23455
Carmines, Pamela Kay
7 Berwick Street
Poquoson, Virginia 23362
Carpenter, Catherine Anne
1415 Broad Street
AltaVista, Virginia 24517
Carpenter, Diana Marie
149 Nelson Drive
Williamsburg, Virginia 23185
Carpenter, Susan Elizabeth
700 Rose Street
Clifton Forge, Virginia 24422
Carr, Patricia Nolen
461 Westover Hills Boulevard, Apt. 105
Richmond, Virginia 23235
Carr, Sara Marge
3305 Kensington Street
Virginia Beach, Virginia 23452
Carrier, Monique Marion
P.O. Box 307
Chepacet, Rhode Island 02814
Carrington, Angela Dance
Route 1, Box 67
Burkeville, Virginia 23922
Carroll, Linda Diane
Route 1, Kimball Road
Concord, Virginia 24538
Carroll, Lizzie Gray
641 George Washington Hwy., South
Chesapeake, Virginia 23323
Carson, Mary Kathryn
Rector Road
Concord, Virginia 24538
Carter, Deborah Carol
Route 3, Box 1 17
Chase City, Virginia 23924
Carter, Deborah *^ri«
4210 Befryixoov Road
Richmorva, Virginia 23234
Carter, Jan«t Deniw
900 Maybeury Drr/e
Bedford, Virginia 24523
Carver, Linda Darlene
555 Beech Street
Newport Newi, Virginia 23601
Casagrande, The'eia LouiM
20 Sterner Avenue
Neptune City, New Jeriey 07753
Case. Michelle Mane
2415 D?vis Avenue
Alexandria, Virginia 22302
Caih, Judith Ann
Box 30-B Garten Place
Madison Heightl, Virginia 24572
Cash, Victoria Jaye
Box 74, Route 1
Churchville, Virginia 24421
Caskey, Linda Gayie
8310 Pamela Drive
Richmond, Virginia 23229
Cassada, Ellen Lacy
Route 2, Box 701
Halifax, Virginia 24558
Catozella, Katherine
18 Bollen Gardens
Bronxville, New York 10708
Caudle, Gaynell Marie
5401 Courthouse Road
Chesterfield, Virginia 23832
Caudle, Patricia Ann
5401 Courthouse Road
Chesterfield, Virginia 23832
Cavanaugh. Mary Lane
878 Huron Road
Franklin Lakes, New Jersey 0741
Chaffin, Allie Mane
Route 2, Box 92
Burkeville, Virginia 23922
Chalkley, Lyndi Carver
1606 Pope Avenue
Richmond, Virginia 23229
Chamberlin, Mrs. Suzanne BarnsJev
215 West Tennessee Avenue
Crewe, Virginia 23930
Chambers, Susan Powell
1625 Brunswick Road
Waynesboro, Virginia 22980
Chapman, Carey Henderson
1676 Sheppard Avenue
Norfolk, Virginia 23518
Chapman, Cynthia Ann
3416 Lanceor Drive
Glen Allen, Virginia 23060
Chappelle, Susan Lee
Route 2, Box 176
Bedford, Virginia 24523
Chatham, Evelyn Dianne
103 Spring Street
Gaithersburg, Maryland 20760
Cheeley, Denise
Box 118. Route 3
Kenbridge, Virginia 23944
Cheney, Mary Kathleen
260 Washington Street
Dover. New Hampshire 03820
Chewning. Diane Lynn
704 Overlook Road
Chase City. Virginia 23924
Chewning, Sally Southall
8801 Watlington Road
Richmond, Virginia 23229
Chiang, Monica Elena
1900 Huascar
Lima. Peru
Chick. Karen Elaine
7303 Venice Street
Falls Church, Virginia 22043
Chiles, Melissa Jane
2575 Oak Valley Drive
Vienna. Virginia 22180
Chilian, Linda Lee
48 Edward Street
Demarest, New Jersey 07627
Chisholm, Brenda Page
Route 2. Box 61
Mineral, Virginia 23117
Chittum, Linda Diann
2035 Hawthorne Avenue
Buena Vista, Virginia 24416
Christeller, Donna Lynn
2616 Lafayette Avenue
Richmond, Virginia 23228
Christensen, Laurie Jean
235 North Dublin Court
Newport News, Virginia 23601
Clapp, Elizabeth
2220 North 24th Street
Arlington, Virginia 22201
Clark, Brenda Ann
Route 2, Box 1^2
Clarksville. Virginia 23937
Clark, Susan Moffatt
4421 Chickahominy Avenue
Richmond, Virginia 23225
Clarke, Conway Bauer
7539 Tanglewood Road
Richmond, Virginia 23225
Clarke, Dana Sue
Route 1, Box 25
Sutherland, Virginia 23885
Clarke, Janet Lynn
Route 1, Box 25
Sutherland, Virginia 23885
Clay, Jean Meredith
South Main Street
Lawrenceville, Virginia 23868
Clements, Ellen Ruth
5504 Southampton Drive
Springfield, Virginia 22152
Clements, Karen Marie
9400 Lakeland Drive
Richmond, Virginia 23229
Cline, Connie Sue
4908 Manor Avenue
Portsmouth. Virginia 23803
Cobbs, Mrs. Sarah Quicke
D-1 Ptnewood Apartments
Blackstone, Virginia 23824
Cochran, Terry Ann
290 North 26th Street
Wytheville, Virginia 24382
Cockburn, Kathy Lynn
32 Sacramento Drive
Hampton, Virginia 23666
Cocke. Mari Beth
97 Hermitage Road
Newport News. Virginia 23606
Coder. Patricia Ann
19004 Red Oak Lane
Triangle. Virginia 22172
Coffey, Carol Ann
118 Woodberry Road
Leesburg. Virginia 22075
Coffey. M. Allison
6940 Conservation Drive
Springfield. Virginia 22153
Coffey. Theresa Roberta
116 Wildhurst Lane
Danville, Virginia 24541
Coghill, Claudia Anne
1121 South Boulevard
Petersburg, Virginia 23803
Cohey, Margaret Cecilia
Route 1, Box 189
Chestertown, Maryland 21620
Coiner, Sandra Lynn
707 Shamrock Road
Charlottesville, Virginia 22903
Cole, Joan Frances
8610 Hull Street Road
Richmond, Virginia 23235
Cole. Sheree Dawn
2401 Lynhaven Avenue
Richmond. Virginia 23234
Coleman, Jane Ivey
3437 Ivylink Place
Lynchburg. Virginia 24503
Coleman, Mrs. Mary William Newman
P.O. Box 124
Boydton, Virginia 23917
Coleman, Rebecca Rose
P.O. Box 54
Boydton, Virginia 23817
Coles, Marian Bernice
1040 Pickwick Road
Virginia Beach, Virginia 23455
Collie, Donna Kay
Route 1, Box 119
Randolph, Virginia 23962
Collins. Jacqueline Molean
Star Route. Box 20
Roseland, Virginia 22967
Colmer, Elizabeth Ann
11432 Surry Road
Chester, Virginia 23831
Combs, Marian Hester
624 Ferdinand Avenue
Roanoke. Virginia 24016
Condyles, Katharine Lee
3105 Falcon Drive
Mechanicsville, Virginia 23111
Cones, Donna Elaine
31 1 Jackson Street
Suffolk, Virginia 23434
Conkwright, Susan Douglas
3185 Adam Keeling Road
Virginia Beach, Virginia 23454
Conley, Cynthia Leigh
10 Lookout Circle
Newport News, Virginia 23606
Connolly, Diane
8475 Thames Street
Springfield, Virginia 22151
Conrad, Cynthia Coates
235 Chester Road
Devon, Pennsylvania 19333
Constantine, Kathleen Elizabeth
8006 Springfield Village Drive
Springfield, Virginia 22152
Coogan, Theresa Elizabeth
2727 Lafayette Avenue
Manassas, Virginia 22110
Cook. Annette Paige
31 Elm Avenue
Newport News. Virginia 23601
Cook, Sandra Kay
Route 1, Box 50
Burkeville, Virginia 23922
Cookingham, Jill Louisa
16 Holiday Lane
Canandaigua. New York 14427
Cooley. Brenda Kay
1202 Cherokee Road
Portsmouth. Virginia 23701
Cooper, Debra Nora
2844 Woodthrush Drive
Roanoke, Virginia 24018
Corbin, Mary Margaret
NAUSUPPACT, Box 27
FPO New York 09521
Cordle, Donna Susan
1127 Rutherford Road
Richmond, Virginia 23225
Corey. Mary Lee
2708 West Meadow Drive
Chesapeake. Virginia 23321
CornweU, Lisa Carol
109 Fort Worth Street
Hampton. Virginia 23369
Cosby, Hollace Linda
4 Dogwood Drive
Manakin, Virginia 23103
Cote. Diane
1901 East Road
Virginia Beach, Virginia 23454
Courter, Susan Lee
P.O. Box 132
Amelia. Virginia 23002
Cousins. Caria Ray
5119 Earlwick Road
Richmond. Virginia 23230
Coutts, Sally Ann
306 Normandy Lane
Newport News, Virginia 23606
Cox, Lisa Jennifer
1710WhiteShop Road
Culpeper, Virginia 22701
Craddock, Elizabeth Lee
310 Susan Drive
Collinsville, Virginia 24078
Craft, Mrs. Vickie Jackson
General Delivery
Arvonia. Virginia 23004
Craig, Tamara Kay
Box 72, Route 1
Fishersville, Virginia 22939
Creed, Laura Jeanne
4946 Herkimer St.
Annandale, Virginia 22003
Crim, Sharon Sprint
605 Tennyson Avenue
Winchester, Virginia 22601
Crisp, Mandy
Box 135
Mountville, South Carolina 29370
Croft, Debra Anne
14809 Flintstone Lane
Silver Spring, Maryland 20904
Cromwell, Linda Ann
131 Weaver Road
West Sayville, New York 1 1796
Croom, Mary Dalice
4500 Dublin Road
Columbus, Ohio 43220
Cross, Vicki Lynn
8004 Log Cabin Court
Springfield, Virginia 22153
Croswell, Janet Louise
Box 227
West Point, Virginia 23181
Crovatt, Linda Helene
609 Virginius Drive
Virginia Beach, Virginia 23452
Crowder, Debra Lynn
P.O. Box 127
Chase City, Virginia 23924
Crowe, Mary Laurence
516 North Street
Portsmouth, Virginia 23704
Crump, Nancy Ellen
6101 Clover Lane
Richmond, Virginia 23228
Crupper, Elizabeth Louise
20 West Linden Street
Alexandria, Virginia 22301
Crute, Daphne Karen
Route 3, Box 543
Farmville, Virginia 23901
Cummings, Susan Gordon
8310 Whitewood Road
Richmond, Virginia 23235
Cunningham, Cheryl Ann
Rattlesnake Lodge Road
R.F.D. #4
Colchester, Connecticut 06415
Curtin, Patricia Mary
1014 Forest View Drive
Colonial Heights, Virginia 23834
Curtis. Marian Gale
12624 Petersburg Street
Chester. Virginia 23831
Custer, Jody Ann
1525 Woodacre Drive
McLean, Virginia 22101
Cutler, Mrs. Betty Sue
Box 206
Keysville, Virginia 13947
Cutler, Karen Louise
416 Woodroof Road
Newport News, Virginia 23606
Daffron, Kathleen Meredith
2806 Thurloe Drive
Richmond, Virginia 23235
Dale, Cathy Lou
11 Cale Circle
Newport News, Virginia 23606
Dalton, Lisa Ann
50Q7 Douglas Avenue
Richmond, Virginia 23234
Dalton. Mary Carole
9500 Tuxford Road
Richmond. Virginia 23235
Dameron. Lois Elaine
821 Main Street
Amherst. Virginia 24521
Dameron. Patricia Elizabeth
306 Braehead Drive
Fredericksburg. Virginia 22401
Daner, Lisa Andrea
Highland Road
Richmond. Virginia 23229
Daniels. Yetta Renee
121 1 Loring Avenue. Apt. 7-A
Brooklyn. New York 1 1 108
Darden. Cynthia Stuart
5th & Lee Street
P.O. Box 670
West Point, Virginia 23181
Darenberg. Debra Louise
Box 844
East Hampton. New York 11937
Daugherty. Karen Sue
7F Nutmeg Knoll Court
Cinnamon Ridge Apts.
Cockeysville. Maryland 21030
Davis. Amelia Jane
Box 104. Davis Road
Dickerson. Maryland 20753
Davis. Betty Ann
P.O. Box 754
Hillsville, Virginia 24343
Davis, Cynthia Lynn
Route 1, Box 219
Lanexa, Virginia 23089
Davis, Oeane Tarter
128 Woodland Drive
Pearisburg, Virginia 24134
Davis, Deborah Anderson
P.O. Box 44
Whaleyville, Virginia 23485
Davis, Frances Adair
8518 Circle Drive
Norfolk, Virginia 23503
Davis. Patricia Gail
Route 6, Box 72
Farmville, Virginia 23901
Davis, Valerie Ann
314-G OceanviovK
Fort Hamilton
Brooklyn, New York 11 209
Davis, Wendy Jan Ellen
2316 Pocaty Road
Chesapeake, Virginia 23322
Day, Debra Lee
5406 Francy Adams Court
Fairfax, Virginia 22030
Day, Mabel Maria
Route 1, Box 134-A
Burkeville, Virginia 23922
Dayne, Vanessa Joy
816 Greenfield Drive, Apt. 56
Lynchburg, Virginia 24501
Deans, Robin Lynn
8810Turnbull Avenue
Richmond, Virginia 23229
Deaton, Becky Sue
3131 Richard Avenue, N.E.
Roanoke, Virginia 24012
Decatur, Daria Gaye
437 Bunker Hill Street
Fredericksburg, Virginia 22401
Deel, Mary Ryland
Route 1, Box 27
Fincastle, Virginia 24090
DeLabar, Carol Ann
Rural Route Aux. 2, Box 37
White Plains, Maryland 20695
Delaporte, Marie Elaine
Old Orchard Road
Morristown, New Jersey 07960
Derbin, Willa Jean
105 Mountain View Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Dery, Anne Louise
224 Dare Road
Crafton, Virginia 23692
Desmond, Virginia Ann
66 Croatan Road
Newport News, Virginia 23606
Dever, Gloria Yvonne
Monterey, Virginia 24465
Dewell. Anita Gayle
8201 River Road
Petersburg, Virginia 23803
Dey. Gwen Jane
4972 34th Road, N.
Arlington, Virginia 22207
Dickerman, Anne Brooke
Route 1, Box 47
Swoope, Virginia 24479
Dickie, Ruby Watson
P.O. Box 368
Verona, Virginia 24482
Dickmeyer, Christine Louise
50 Kramer Drive
Vienna, Virginia 22180
Diersen, Susan Jean
2013 Milbank Road
Richmond, Virginia 23229
Dietz, Kathleen Marie
1135 Five Point Road
Virginia Beach, Virginia 23454
Dingleberry, Susan Margaret
7319 Venice Street
Falls Church, Virginia 22143
Ditton, Oianh Jean
4704 Manor Drive
Alexandria, Virginia 22309
Dobbins, Linda Jean
312 Vandenburg
Seymour Johnson AFB
Goldsboro, North Carolina 27530
Dobbins, Patricia Gail
312 Vandenburg
Seymour Johnson AFB
Goldsboro, North Carolina 27530
Dodd, Bcrnita Dianne
Route 1, Box 84
Randolph, Virginia 23962
Dodd, Wanda Grey
Route 1, Box 123
Monroe, Virginia 24574
Dodge, Marsha Wilson
3017 Stratford Drive
Chesapeake, Virginia 23221
Dodson, Nancy Hall
309 Jordan Drive
Smithfield, Virginia 23430
Dolan, Diane
1719 Shady Grove Road
Mechanicsville, Virginia 23111
Dollins, Janet Marie
324 Alphin Avenue
Waynesboro, Virginia 22980
Dominick, Janet Dukes
Route 3, Holly Crest
Charlottesville, Virginia 22901
Donahue, Deborah Ann
3545 Barry Street
Virginia Beach, Virginia 23452
Donohue, Terry Marie
219 Roslyn Hills Drive
Richmond, Virginia 23229
Dorval, Kathy Lynn
817 Archer Drive
Virginia Beach, Virginia 23452
Dowdy, Terri Lee
Route 1, Box 229
Lynch Station, Virginia 24571
Dowling, Charley Jane
103 Lakeshore Drive
Fredericksburg, Virginia 22401
Doyle, Sally Chetwynd
1401 Alanton Drive
Virginia Beach, Virginia 23454
Draine, Carolyn Williams
"Mount Elba"
Walkerton, Virginia 23117
Drewry, Dawn E.
Box 176, East Street
Boykins, Virginia 23827
Drum, Jean Ellen
2401 Sterling Point Drive
Portsmouth, Virginia 23703
Duffer, Juanita Montague
General Delivery
Palmer Springs, Virginia 23957
Dukelow, Marri Suzanne
381 West Lake Road
Honeoye, New York 14471
Dull, Cynthia Lynn
645 Maple Avenue
Waynesboro, Virginia 22980
Dull, Diana Lynn
2325 Laburnum Avenue, S.W.
Roanoke, Virginia 24015
Duncan, Tresa
Sox 5093, George Washington Po«t
Office
Alexandria, Virginia 22305
Dunkley, Wayne Thomas
Route 4, Box 367
Farmville, Virginia 23901
Ounville, Holly Leigh
3722 Keagy Road
Roanoke, Virginia 24018
Dure, Ann Elizabeth
2655 12th Court No.
Naples, Florida 33940
Duvall, Elizabeth Leigh
4714 River Shore Road
Portsmouth, Virginia 23703
Dye, Nancy Louise
928 Peyton Street, N.W.
Roanoke, Virginia 24019
Eades, Jean Maria
171 Hickory Road
Quinton, Virginia 23141
Eanes, Mrs. Fannie Lee
Route 3, Box 323
Farmville, Virginia 23901
Easter, Emily Lucretia
101 East Haven Court
Glenorchy Route 7
Charlottesville, Virginia 22901
Easter, Vickie Lynn
906 Park Avenue
Colonial Heights, Virginia 23834
Edmonds, Dana Denae
10 Selma Avenue
Danville, Virginia 24541
Edwards, Anthony Scott
101 South Virginia Street
Farmville, Virginia 23901
Edwards, Carol Lynn
103 Raven Rock Road
Richmond, Virginia 23229
Edwards, Jennifer Diane
Qtrs. F Naval Amphib. Base
Norfolk, Virginia 23521
Edwards, Leila Amiss
Quarters 604, MCB
Quantico, Virginia 22134
Edwards, Lynda Lee
Route #6, Box 280
Farmville, Virginia 23901
Edwards, Mary Lou
R.F.D. 1, Box 828
Smithfield, Virginia 23430
Egan, Karen Ellen
351 West Crescent Avenue
Allendale, New Jersey 07401
Elder, Linda Elizabeth
15 Ford Street
Lynchburg, Virginia 24501
Elder, Susan L.
3802 Shelley Lane
Annandale, Virginia 22003
Ellett, Carolyn Frances
Route 1, Box 144
Crewe, Virginia 23930
Elli( , Patri I Elle
2542 Williams Drive
Culpeper, Virginia 22701
Ellis, Judith Marlene
4S8 Harcourt Place
Newport Newi. Virginia 23802
Ellii, Peggy Jo
1909 Blenheim Road
Roanoke. Virginia 24015
Eng, Patti Sue
3707 Woodlawn Street
Hopewell. Virginia 23860
Engleman. Barbara Carole
Route 4. Box 397
Glen Allen. Virginia 23060
Englert, Karen Anne
924 W. Perry Plantation Road
Virginia Beach, Virginia 23455
English, Marian Eileen
18408 Cabin Road
Triangle. Virginia 22172
Ennis, Jamie Lou
6 Carter Avenue
Sandston, Virginia 23150
Eskey, Jane Lee
137 South Ridgeley Road
Norfolk, Virginia 23505
Espey, Barbara Anne
2420 General Lon^treet Drrve
Virginia Beach, Virginia 234S4
Evans, Brenda Joyce
1507 Donegal Road
Bel Air, Maryland 21044
Evans, Diane Kathleen
25 Marshall Place
Fredericksburg. Virginia 22401
Evans. Jan LaNette
R.F.D. 1. Box 195
Chatham. Virginia 24531
Evans, Linda Mae
High Street
LaCrosse, Virginia 23950
Evans, Patricia Marion
3615 Hastings Street
Richmond, Virginia 23235
Evelyn, Leighann Thomas
Route 1, Box 26
Quinton, Virginia 23141
Everhart, Gregory Duke
Route 2, West Street, Box 155^
Louisa. Virginia 23117
Ewell, Julie Ann
Box 548
Cape Charles. Virginia 23310
Farrar. Sally Stickley
Box 1142
Pamplin, Virginia 23958
Fellowes, Mary Elisabeth
605 West Lynn Shores Circle
Virginia Beach, Virginia 23452
Fenton, Kim Renae
165 Second Avenue North
Centreville. Alabama 35042
Ferguson, Cynthia Ann
Route 2, Box 275
Rocky Mount, Virginia 24151
Ferguson, Deborah Jean
1089 Timberlake Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Ferran, Lydia Maria
P.O. Box 307
Woodbridge, Virginia 22191
Fetter, Mary Susan
1521 Baysdale Lane
Richmond. Virginia 23229
Pick, Tefesa Ann
4301 Jackson Place
Alexandria, Virginia 22309
Figg, Susan Sawson
P.O. Box 98
Prince George, Virginia 23875
Files, Judy Lee
4310 Holt School Road
Durham, North Carolina 27704
Filo, Carol Ann
349 Lineberry Road
Virginia Beach, Virginia 23452
Finnegan, Rosaleen
142 Diggs Drive
Hampton, Virginia 23366
Fischer, Alice Elizabeth
2620 S. 12th Street
Arlington, Virginia 22204
Fishel, Brenda Allen
7 Montague Avenue
Winchester, Virginia 22601
Fitch, Deborah Faye
105 Granite Springs Road
Richmond, Virginia 23225
Fitzgerald, Sandra Jean
Box 392, 15th Street
Ocean City, Maryland 21842
Flippo, Juanita Dale
Route 4, Box 39-B
Powhatan, Virginia 23139
Flory, Valerie Jean
Center Avenue
Morgantown, Pennsylvania 19543
Fluche, Jo Anne
60 Cathedral Avenue
Florham Park, New Jersey 07932
Fluckinger, Amy Barbara
231 1 Riviera Drive
Vienna, Virginia 22180
Forbes, Betty Jane
8305 Accotink Road
Newington, Virginia 22122
Forbes, May Pamela
2931 Sterling Point Drive
Portsmouth, Virginia 23703
Foreman, Claudia Sanderson
4613 Vineyard Lane
Virginia Beach, Virginia 23455
Forrester, Kathleen Gayle
Route 2, Box 206
Blackstone, Virginia 23824
Fortin, Diane Marie
9431 HighgateRoad
Richmond, Virginia 23235
Foster, Mrs. Alma Reed
Route 3, Box 380
Farmville, Virginia 23901
Foster, Carolyn Jean
2409-F Still Forest Place
Raleigh, North Carolina 27607
Foster, Judith Ellen
7007 Lakewood Drive
Richmond, Virginia 23229
Foster, Karen Lynn
410 Springhouse Road
Camp Hill, Pennsylvania 17011
Fournier, Anne Mathieu
111 Glade Road
Newport News, Virginia 23606
Foushi, Diane Marie
16 Casey Avenue
E. Hanover, New Jersey 07936
Foutch, Eileen Teresa
11016 Ashburn Road
Richmond, Virginia 23235
Fowler, Melody Tereasa
1312 Hermitage Road
Colonial Heights, Virginia 23834
Fowlkes, Edythe Wimer
Route 1, Box 141
Ford, Virginia 23850
Fox, Connie Louise
R.F.D. 1, Box 501
Natural Bridge, Virginia 24578
Fox, Roxann
1032 Main Street
AltaVista, Virginia 24517
France, Carol Lee
212 Lester Road
Collinsville, Virginia 24078
Francis, Mary Ann
100 Charlton Drive
Hampton, Virginia 23366
Franco, Gwendolyn Hazel
4102 Bishop Street
Petersburg, Virginia 23803
Franklin, Mrs. Kate Mills
Route 2, Box 73
Clarksville, Virginia 23927
Franklin, Linda Ann
Route 4, Box 237-C
Powhatan, Virginia 23139
Franklin, Mary Beth
Kendale Farm
Chance, Virginia 22439
Franklin, Wanda Gaye
Route 1, Box 308
Farmville, Virginia 23901
Franks, Cynthia
3102 Oconto Road
Richmond, Virginia 23230
Freeman, Barbara Ann
41 1 49th Street
Newport News, Virginia 23607
Freeman, Sandra Lynn
810 Rivermont Avenue
Lynchburg, Virginia 24504
French, Mary Alice
B722 Darby Road
Roanoke, Virginia 24012
Frey, Jannette Marie
1112 Moller Avenue
Hagerstown, Maryland 21740
Fridinger, Kimberly Rae
51 1 Southampton
Emporia, Virginia 23847
Frost, Lawrence Yankey, Jr.
High Hill Farm
Route 1, Box 68
Farmville, Virginia 23901
Fugate, Michele Hope
3804 Cumberland Parkway
Virginia Beach, Virginia 23452
Fulcher, Betsy Oianne
107 First Street
Collinsville, Virginia 24078
Fuller, Mrs. Lettie Woodson
Route 1, Box 136
Drakes Branch, Virginia 23937
Fuller, Pamela Faye
Route 1,
Buffalo Junction, Virginia 24529
Furmage, Deborah Lynne
330 Grove Avenue
Falls Church, Virginia 22046
Gaines, Elizabeth Dudley
1426 Westwood Road
Charlottesville, Virginia 22901
Gainfort, Elizabeth Ball
1357 Brunswick Avenue
Norfolk, Virginia 23508
Gallalee, Mary Hunter
3730 Kenmore Road
Richmond, Virginia 23225
Gallier, Norma Jean
P.O. Box 253, Route 4
Appomattox, Virginia 24522
Gait, Cynthia Elaine
R.F.D. #3, Broadneck Road
Chestertown, Maryland 21620
Galvin, Mary Ruth
4440 Cambria Street
Virginia Beach, Virginia 23455
Ganster, Jeanne Ann
1051 Flexer Avenue
Allentown, Pennsylvania 18103
Garber, Kathy Lynn
306 Wright Avenue
Colonial Heights, Virginia 23834
Garcia, Sonia
1302 Conclover Road
Richmond, Virginia 23229
Garramone, Bonnie Marie
R.F.D. #6
Carmel, New York 10512
Garrett, Betty Jane
209 Wren Road
Richmond, Virginia 23223
Garrett, Wanda Faye
Route 1, Box 328
Buffalo Junction, Virginia 24529
Garrison, Martha Levenie
Route 1, Box 308
Earleysville, Virginia 22936
Gates, Paula Eileen
805 North Tenth Street
Wytheville, Virginia 24382
Gawinski, Barbara Ann
501 Pennsylvania Avenue
Wilmington Manor
New Castle, Delaware 19720
Gee, Martha Rebecca
114 Fifth Avenue
Kenbridge, Virginia 23944
Gee, Rhonda Fay
114 Fifth Avenue
Kenbridge, Virginia 23944
Genero, Charmaine Elizabeth
Box 209
Parksley, Virginia 23421
Gerachis, Thalia Francesca
Route 1, Box 48
Wheatland Farms
Purcellville, Virginia 22132
Gervais, Martha Jane
133 Bloxom Drive
Newport News, Virginia 23602
Gheen, Bonnie Lee
Quarters 5, Bockner Circle
Ft. McClellan, Alabama 36201
Gibbons, Stacy Carol
230 Darrington Court
Newport News, Virginia 23601
Gibbs, Linda Gay
Route 1
Burkeville, Virginia 23922
Gibbs, Norma Jean
Aylor, Virginia 22710
Gibson, Christie Carroll
Route 1, Box 36
Rockville, Virginia 23146
Giebel, Barbara Jeanne
1 16 Highbrook Avenue
Pelham, New York 10803
Fier, Donna Marie
1030 Bridge Avenue, Apt. 60
Waynesboro, Virginia 22980
Gilbert, Denise Lucille
145 Marian Drive
Chesapeake, Virginia 23320
Gilliss, Susan Elizabeth
Route 1, Box 46
Berlin, Maryland
Giorno, Denise Theresa
203 East Tazewell Road
Sterling Park, Virginia 22170
Glass, Kathy Sue
742 Crestwood Circle
Lynchburg, Virginia 24502
Glass, Vali Carol
1020 Martin Street
Charlottesville, Virginia 22901
Glasscock, Janet Anne
4122 Lenox Drive
Fairfax, Virginia 22030
Glover. Jennifer Leigh
315 Westminster Road
Charlottesville, Virginia 22901
Goble, Deborah Lee
130 Nelson Drive
Newport News, Virginia 23601
Goggin, Gwenda Faye
701 7 Old Mill Road
Norfolk, Virginia 23518
Golden, Patricia Ann
440 C Fenwick Road
Fort Monroe, Virginia 23651
Goldman, Cathy Robin
16 Greenway Lane
Richmond, Virginia 23226
Goldman, Mrs. Cecilia Wells
P.O. Box 213
Hampden-Sydney, Virginia 23943
Goldman, Teresa Lynne
120 Monitor Road
Portsmouth, Virginia 23707
Goodloe, Martha Boiling
P.O. Box 368
Chester, Virginia 23831
Goodman, Nancy Faye
3201 Hugary Spring Road
Richmond, Virginia 23228
Goodrum, Julia Belle
2808 Pierpont Street
Alexandria, Virginia 22302
Goodwin, Annaleigh
Route 2, Box 1 79-A-1
Mineral, Virginia 23117
Goodwin, Deborah Kay
21 Robin Hood Place
Madison Heights, Virginia 24572
Goodwyn, Cynthia Paulette
Box 36, Route 2
Powhatan, Virginia 23139
Gordon, Cynthia
P.O. Box 27
Union Level, Virginia 23973
Gordon, Tina Marie
Route 2, Box 310
Hurt, Virginia 24563
Gore, Katherine Elizabeth
10400 Hunt Country Lane
Vienna, Virginia 22180
Gorman, Janice Louise
1911 Nortonia Road
Richmond, Virginia 23229
Gotsch, Robin Gene
Route 2, Box 123
Millersville, Maryland 21108
Goudey, Susan Janet
Somerset Drive
Somers, New York 10589
Graf, Debra Lynn
Box 72
Dry Fork, Virginia 24549
Graham, Patricia Ann
Star Route Box 8-A
Deerfield, Virginia 24432
GraharTi, Sally Marie
509 Forest Street
Martinsville, Virginia 24112
Granger, Roni Lynn
11104 Hurdle Gill Drive
Potomac, Maryland 20854
Grant, Patti Lynn
1203 Garden Place
Wantagh, New York 11793
Gratto, Carol Arlene
110 Brookfield Drive
Newport News, Virginia 23602
Gratton, Cheryl Anne
42 Gumwood Drive
Hampton, Virginia 23666
Gray, Ann Burns
5131 Hazelridge Road, N.W.
Roanoke, Virginia 24012
Grayson, Robin Elizabeth
5947 LaMesa Drive
Richmond, Virginia 23225
Green, Mrs. Melody Fahrbach
P.O. Box 164
Farmville, Virginia 23901
Greenman, Anne B.
Green Hill Lane
Hampton, Virginia 23666
Greer, Margaret Louise
124 North Bridge Street
Highland Springs, Virginia 23075
Greer, Tommite Lee
Ocean Colony 3-D
47th Street
Ocean City, Maryland 21862
Gregory, Janet Lee
306 Chancellor Place
Fredericksburg, Virginia 22401
Gregory, Rose Marie
202 East Maryland Avenue
Crewe, Virginia 23930
Gregory, Tiffney Ann
1409 Kay Avenue
Chesapeake, Virginia 23324
Gresham, Helen Diane
Route 1, Box 301
West Point, Virginia 23181
Gresham, Mary Anne
8604 Oakcroft Road
Richmond, Virginia 23229
Grier, Jane Elizabeth
2717 Pennington Drive
Wilmington, Delaware 19810
Grigg, Brenda Gail
7417 Stoneman Road
Richmond, Virginia 23228
Grigg, Donna Marie
1703 Franklin Avenue
Colonial Heights, Virginia 23834
Grigg, Pettice Elizabeth
906 Penola Drive
Richmond, Virginia 23229
Griggs, Glynn Page
1021 GrandviewCr.
Lynchburg, Virginia 24502
Griliches, Audrey
207 West 23rd Street
Deer Park, New York 11729
Grizzard, Betty Bryant
Box 5, Virginia Avenue
Boykins, Virginia 23827
Grizzard, Brenda Carol
31 1 East Atlantic Street
Emporia, Virginia 23847
Grose, Suzanne
9209 Chumley Lane
Richmond, Virginia 23229
Groseclose, Donna Marie
Route 1, Box 360
Farmville, Virginia 23901
Grubbs, Robyn Denise
5802 Crenshaw Road
Richmond. Virginia 23227
Gruenwald, Diane Lynn
2618 Commonwealth Drive
Charlottesville, Virginia 22901
Grymes, Sallie Ann
8202 Alston Road
Towson, Maryland 21204
Guilford, Faye Aileen
2001 S. Kinsley Avenue
Richmond, Virginia 23224
Gunnell, Elizabeth Joan
Route 2, Box 1 72
Moneta, Virginia 24121
Gunnell, Roberta Ellen
Route 2, Box 172
Moneta, Virginia 24121
Guthrie, Debra Jean
P.O. Box 207
Halifax, Virginia 24558
Hairfield, Karen Elizabeth
1112Southam Drive
Bon Air, Virginia 23235
Hale, Susan Elaine
Route 1, Box 14
Skipwith, Virginia 23968
Hall, Audrey Diane
1616 Avondale Drive
AltaVista, Virginia 24517
Hall, Jacqualynne Marie
1701 Sunrise Drive
Virginia Beach, Virginia 23455
Hall, Julia Ann
8745 Old Spring Road
Richmond, Virginia 23235
Hall, Karen Anita
Route 3, Box 377
Smithfield, Virginia 23430
Hall, Madeline Annette
P.O. Box 191
Drakes Branch, Virginia 23937
Hall, Mary Beth
Route 3, Box 310
Bluefield, Virginia 24605
Hall, Mary Gordon
1612Careybrook Drive
Richmond, Virginia 23233
Hall, Nancy Clarke
800 Randolph Street
Falls Church, Virginia 22046
Hall, Sidney Blair
7521 Cherokee Road
Richmond, Virginia 23225
Hall, Susan Elaine
Box 1
Surry, Virginia 23883
Halladay, Jennifer J.
705 M Oak Street
Farmville, Virginia 23901
Halliday, Nancy L.
4407 Ericcson Drive
Hampton, Virginia 23669
Hamann, Maureen Elizabeth
8304 Gushing Court
Springfield, Virginia 22153
Hamel, Mary Margaret
6101 Roanoke Avenue
Newport News, Virginia 23605
Hamet, Carolyn Ann
2513 Knighthill Lane
Bowie, Maryland 20715
Hammersley, Margaret Ellen
714 Maury Avenue
Norfolk, Virginia 23517
Hammond, Cheryl Faye
4801 Oriole Avenue
Richmond, Virginia 23234
Hancock, Barbara Sue
13439 Hull Street Road
Midlothian, Virginia 23113
Hancock, Marie Chewning
R.F.D. 1, Box 300
Midlothian, Virginia 23223
Haney, Patricia Lou
1315 Grove Road
Charlottesville, Virginia 22901
Hanley, Maureen Fare
3909 West Franklin Street
Richmond, Virginia 24221
Harding, Gloria Jean
600 First Avenue
Farmville, Virginia 23901
Harding, John Stephen
600 First Avenue
Farmville, Virginia 23901
Harding, Penny Kay
Route 1, Box 37
Jetersville, Virginia 23083
Harkness, Andrea Susan
520 Chesopeian Trail
Virginia Beach, Virginia 23452
Harper, Deborah Louise
Route 6, Box 16
Mechanicsville, Virginia 23111
Harper, Kathy Lynne
3625 Gill Street
Chester, Virginia 23831
Harrell. Susan Jane
Route 1, Box 35B
Woolwine, Virginia 24185
Harrington, Gay Elizabeth
196 Coventry Road
Virginia Beach, Virginia 23462
Harris, Deborah Marie
14 Teakwood Drive
Newport News, Virginia 23601
Harris, Donna Raye
Route 1, Box 496-A
Ashland, Virginia 23005
Harris, Judy Faye
Route 3, Box 87
Axton, Virginia 24054
Harris, Linda Alease
Route 1, Box 41
Scottsville, Virginia 24590
Harris, Mary Katharine
Route 1, Box 194-C
Bedford, Virginia 24523
Harris, Mary Kay
621 Lee Street
Bedford, Virginia 24523
Harris, Thomasine Mabel
Box 512
Tappahannock, Virginia 22560
Harris, Toni Robe
2427 Hydraulic Road, Apt. 31
Charlottesville, Virginia 22901
Harrison, Diane Greenway
621 East Carolina Avenue
Crewe, Virginia 23930
Harrison, James Newton
Route 1, Box 438
Appomattox, Virginia 24522
Harmon. Kathleen Sue
952 24ih Street, Apt, 201
Virginia Beach. Virginia 23451
Harrison, Robin Ann
1524 Holland Avenue
Norfolk, Virginia 23509
Han, Marydel
1414 High Acre Road
Bedford, Virginia 24523
Hartman, Eugenia Louite
7123 Oak Ridge Road
Falls Church, Virginia 22042
Harvey, Avil Jane
P.O.Box 128
Amherst, Virginia 24521
Harvey, Elia Kathryn
P.O. Box 73
Midlothian, Virginia 23113
Hasher, Anne Dewey
61 12 North Mayfield Lane
Mechanicsville. Virginia 23111
Hatch, Mary EIizat)eth
2135 Woodcrest Drive
Lynchburg, Virginia 24503
Haun, Carol Susan
701 Maple Avenue East
Vienna, Virginia 22180
Havens, Robin Denise
8711 Rosedale Lane
Annandale, Virginia 22003
Hawkes, Robin Gayle
610 West Virginia Avenue
Crewe, Virginia 23930
Hawley, Sarah Elizabeth
6347 Wailes Avenue
Norfolk, Virginia 23502
Haymaker, Gwen Elise
1216 Cedar Hill Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Hazelgrove, Mary Bruce
1409 Blue Jay Une
Richmond, Virginia 23229
Heath, Janet Carol
Route 2, Box 233
Scottsburg, Virginia 24589
Heflin, Sandra Ellen
1905 Belgrave Road
Richmond, Virginia 23229
Heintz, Mary Lou
11 Salem Road
Westport. Connecticut 06880
Helmke, Marcella Jo
6207 Philbrook Road
Richmond, Virginia 23234
Hendrix. Christy Jill
804 Fulton Place
Woodbridge, Virginia 22191
Henry, Teri Diane
1320 State Street
Front Royal, Virginia 22630
Henshaw, Carolyn Louise
Route 1, Box 164
Church Road, Virginia 23833
Henshaw, Christine Gail
Route 1. Box 203
Bumpass, Virginia 23024
Hensley, Victoria Lee
13501 Spring Run Road
Midlothian, Virginia 23113
Henson, Melinda Gail
9216 Allwood Drive
Alexandria, Virginia 22309
Henson, Sandra Marie
9216 Allwood Drive
Alexandria, Virginia 22309
Herie, Suzanne Marie
15070 Horseshoe Bend Drive
Chester, Virginia 23831
Hess, Debra Kaye
R.F.D. #2
Taney town, Maryland 21787
Hewlitt, Robin Elizabeth
2 Surrey Lane
Norwich, Connecticut 06360
Hickok, Mrs. Katharine Pauley
Box 251
Hampden-Sydney, Virginia 23943
Hicks, Deborah Lee
5139 Sugar Loaf Drive S.W.
Roanoke, Virginia 24018
Hicks, Joan Katharine
2623 Lindenwood Drive
Vinton, Virginia 24179
Hill, Cynthia Faye
1508 Sherbrookc Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Hill, Mrs. Helen B.
Route 2, Box 236
Chase City, Virginia 23824
Hill, Jane Cralle
203 Evergreen Avenue
Appomattox, Virginia 24522
Hilt, Janet Mercer
^
P.O. Box 126-Dunn Road
Amelia, Virginia 23002
Hill, Mary Ann
Box 869
Buena Vista, Virginia 24416
Hills, Katherine P.
204 E. Carolina Avenue
Crewe, Virginia 23930
Hilton, Margaret Stephens
Box 666
Tappahannock, Virginia 22560
Hines, Pamela Robin
2334 Maiden Lane, S.W.
Roanoke, Virginia 24015
Hinton, Mary Paige
5104 Peake Lane
Portsmouth, Virginia 23703
Hiss, Cynthia Annell
5130 N.33rd Street
Arlington, Virginia 22207
Hite, Catherine Ann
Box 1342
Leesburg, Virginia 22075
Hitt, Candice Fay
148 Lewis Avenue
Salem, Virginia 24153
Hodges, Skye
3 Felton Place
Riverdale
Hampton, Virginia 23666
Hodges, Susan Harding
3600 Harding Drive
Chesapeake, Virginia 23321
Hodgin, Lu Ann
3112 Atlantic Avenue
Colonial Heights, Virginia 23834
Hoff, Teresa Ann
R.F.D. 1
Bluemont, Virginia 22012
Hoffman, Babette Amelia
215 Parkview Place
Danville, Virginia 24541
Hoffmaster, Sally Ann
5806 Atteentee Road
Springfield, Virginia 22150
Hogge, Joanne Carol
Route 2, Box 84
Providence Forge, Virginia 23140
Hoiden, Joanne Maxwell
P.O. Box 184
Culpeper, Virginia 22701
Holland, Geraldine
209 Marcy Avenue
Oxon Hill, Maryland 20021
Holland, Pamela Ann
6128 Old Myrtle Road
Suffolk, Virginia 23434
Holland, Theresa Douglas
2425 Rosalind Street
Roanoke, Virginia 24014
Holland, Wanda Marie
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Nemetz, Mary Joan
1020 Fourqurean Lane
Richmond, Virginia 23222
Nepivoda, Tracy
14517 Lock Drive
Centreville, Virginia 22020
Nesbitt, Kathleen Anne
2426 Algonkin Trail
Manasquan, New Jersey 08736
Neumann, Kris Ann
5522 Greenfield Drive
Portsmouth, Virginia 23703
Neustadt, Pamela Catherine
121 Academy Street
Annapolis, Maryland 21401
Newton, Martha Lynn
3310 Dogwood Drive
Portsmouth, Virginia 23703
Nichols, Betsie Jean
39 Indian SpVings Drive
Newport News, Virginia 23606
Nichols, Kimberly Ann
1739 Haskings Street
South Boston, Virginia 24592
Nickols. Lura Belle
Route 1, Box 109
Randolph, Virginia 23962
Nicholson, Judy Diane
Maine Street
Mineral, Virginia 23227
Nicklas, Ginger Conrad
3805 Thalia Drive
Virginia Beach, Virginia 23452
Nixon, Nancy Carol
1324 Commerce Street
Winchester, Virginia 22601
Noble, Gwynn Norman
9504 Newhall Road
Richmond, Virginia 23229
Noble, Suzanne Randolph
9504 Newhall Road
Richmond, Virginia 23229
Noel, Elsie Ann
Route 1, Box 70
Rockville, Virginia 23246
Noel, Lou Boone
5801 Quantrell Ave., Apt. 310
Alexandria, Virginia 22312
Norford, Penny Alease
114 Shasta Court
Charlottesville, Virginia 22903
Norton, Donna Irlene
1618 Center Avenue
Charlottesville, Virginia 22903
Norvell, Brenda Joyce
Ridge Drive
Amherst, Virginia 24521
Nuckols, Claudia Boyd
Route 1, Box 328A
Glen Allen, Virginia 23060
Nugent, Deborah Kaye
223 Wright Avenue
Colonial Heights, Virginia 23834
Nunnally, Doreen Louise
P. O. Box 135
Burkeville, Virginia 23922
Nuzzo, Ann Bland
656 Summers Drive
Norfolk, Virginia 23509
Nystrom, Pamela Beth
1400 Brackin Court
Hampton, Virginia 23363
O'Brien, Barbara Joan
213 Bennington Road
Charlottesville, Virginia 22901
O'Connor, Joan Marie
2103 Laurel Court
Yorktown Heights, New York 10598
O'Donnell, Elizabeth Clare
23 Bacon Road
St. James, New York 11780
O'Donnell, Margaret Anne
23 Bacon Road
St. James, New York 11780
O'Donnell, Nancy Bridget
500 Indian Lane
Salisbury, Maryland 21801
Olsen, Leslie Thomas
7818 Glenister Drive
Springfield, Virginia 22152
O'Neill, Kathleen Marie
49 Sylvan Drive
Morris Plains, New Jersey 07950
Orr, Elizabeth Ruth
3905 Peakland Place
Lynchburg, Virginia 24503
Ortiz, Janeen Theresa
2505 Dolin Street
Hopewell, Virginia 23860
Osteen, Nancy Marie
914 Rothowood Road
Lynchburg, Virginia 24503
Ostrom, Elizabeth Karen
2131 Westerly Drive
Lynchburg, Virginia 24501
Otto, Suzanne Elizabeth
I Ridge Road
Richmond, Virginia 23229
Outten, Virginia Lee
5818 Jahnke Road
Richmond, Virginia 23225
Overman, Margaret Karen
3613 Harris Avenue
Richmond, Virginia 23223
Overstreet, Sharon Dale
3324 Forest Hill Avenue, N.W.
Roanoke, Virginia 24012
Owen, Sandra Leigh
Route 5, Box 35A
Glen Allen, Virginia 23060
Owen, Wanda Gayle
Box 132, Route 1
Halifax, Virginia 24558
Ozmore, Vicke Lynn
1971 South Westchester Drive
Petersburg, Virginia 23803
Pace, Carolyn Lee
Route 4, Box 296
Mechanicsville, Virginia 23111
Pack, Covaleen
II 24 St. Julian Drive
Chesapeake, Virginia 23323
Padgett, Martha Wade
3104 Cranehill Drive
Lynchburg, Virginia 24503
Page, Deborah Lee
Route 1, Box 50
Wakefield, Virginia 23888
Paige, Carol Winifred
6015 Merryvale Court
Springfield, Virginia 22152
Painter, Kathleen Deborah
Route 2, Box 102A
Waynesboro, Virginia 22980
Pannell, Frances Deborah
4925 Warwick Road
Richmond, Virginia 23224
Park, Sharon Elizabeth
6718 Groveleigh Drive
Simpsonville, Maryland 21150
Parker, Mary Elizabeth
Route 4, Box 139
Waverly, Virginia 23890
Parrish, Dawn Marie
American Embassy — FAA
APO New York 09667
Parrott, Cynthia Sherwood
Box 331, R.F.D. 1
Gordonsville, Virginia 22942
Parrott, Marianne
1981 Castlebridge Road
Midlothian, Virginia 23113
Parsons, Gail Patricia
6025 Hudswell Lane
Richmond, Virginia 23234
Patsel, Kathy Annette
Route 6, Box 367
Roanoke, Virginia 24024
Patterson, Margaret Tarleton
14029 Roanoke Street
Woodbridge, Virginia 22191
Patterson, Patricia Dell
Route 2, Box 318
Farmville, Virginia 23901
Patteson, Beverley Anne
806 Oak Street
Farmville, Virginia 23901
Paxton, Alice Mae
2861 North Landing Road
Virginia Beach, Virginia 23456
Payne, Mrs. Carolyn Roberts
Route 1
Crewe, Virginia 23930
Payne, Eleanor Floyd
Route 1
Chatham, Virginia 24531
Payne, Linda Gale
Box 902
Warrenton, Virginia 22186
Payne, Mrs. Mary Elizabeth Kenny
Route 3, Box 883
Powhatan, Virginia 23139
Pelter, Mitzi Gay
465 Linden Avenue
Buena Vista, Virginia 24416
Penello, Anne Elizabeth
2928 Replica Lane
Portsmouth, Virginia 23703
Pennington, Mrs. Dianne Turner
Box 114, Routes
Chase City, Virginia 23924
Perdue, Katrine Camden
27 Hawthorn Road
Salem, Virginia 24153
Perry, Cynthia Lou
803 Crothcrs Lane
Rockville, Maryland 20852
Person, Jacqueline Lee
Route 1, Box 127
Powhatan, Virginia 23139
Peters, Valorie Shea
2104Pelham Drive
Roanoke, Virginia 24018
Peterson, Sandra Lee
108 85th Street
Virginia Beach, Virginia 23457
Petri, Barbara Jean
5855 Bighorn Drive, S.W.
Roanoke, Virginia 24018
Petrosky, Mrs. Loretta Neisz
12365 Mason Avenue
Chester, Virginia 23831
Phillips, Catherine Lynn
120 Leon Drive
Williamsburg, Virginia 23185
Phillips, Susan Frances
1408 Brookland Parkway
Richmond, Virginia 23227
Pickle, Kimberly Sue
4035 Huguenot Road
Richmond, Virginia 23235
Piechota, Grace Ellen
Canterbury Drive
Halifax, Virginia 24558
Pierce, Ruth Elizabeth
Route 2
Lexington, Virginia 24450
Pippin, Ava Arnette
Box 312
Mineral, Virginia 23117
Pispeky, Emily Frances
6132 North Mayfield Lane
Mechanicsville, Virginia 23111
Polen, Ronda Lou
9006 Peabody Street
Manassas, Virginia 22110
Polera, Maryann
1102 Reilly Street
Bayshore. New York 1 1 706
Pollard, Gail Delight
Box 199A
Keysville, Virginia 23947
Pollock, Ashby Lynn
1219-M Gaskins Street
Richmond, Virginia 23229
Pomplun, Nancy Ellen
Route 1, Box 278
Buckingham, Virginia 23921
Pond, Norma Lea
4005 Schooner Trail
Chesapeake, Virginia 23321
Pool, Stephanie Celeste
Route 1
Buffalo Junction, Virginia 24529
Pope, Barbara Ann
P.O. Box 6
Nottoway, Virginia 23955
Pope, Pamela Keith
200 North Fern Avenue
Highland Springs, Virginia 23075
Porter, Wendy Sue
5170 Wipledale Avenue
Roanoke, Virginia 24019
Potter, Debra Susan
521 MacArthur Avenue
Colonial Heights, Virginia 23834
Potts, Martha Frances
Route 1, Box 107
Purcellville, Virginia 22132
Powell, Beverly Myers
100 Station Street
Herndon, Virginia 22070
Powell, Brenda Jean
1328 Murphy's Mill Road
Suffolk, Virginia 23434
Powell, Cheryl Denise
Route 1, Box 254G
King George, Virginia 22485
Powell, Robin Lettitia
1310 Gates Street
Lynchburg, Virginia 24502
Powell, Theresa Darieen
P.O. Box 2588
Roanoke, Virginia 24010
Powers, Roberta Jo
2609 Fourth Street
Staunton, Virginia 24401
Prettiman, Sharon Elaine
49 West View Avenue
Greensburg, Pennsylvania 15601
Price, Cynthia Diane
7706 Yarmouth Drive
Richmond, Virginia 23225
Price, Debra Joan
Meherrin, Virginia 23954
Price, Dianne Lee
4105 Falgle Road
Portsmouth, Virginia 23703
Price, Vickie Lee
Franklin Heights
Basset, Virginia 24055
Prillaman, Kathryn Stuart
1419-A Fourth Avenue
Fort Knox, Kentucky 40121
Pruett, Joanne Reaves
Box 673
Chase City, Virginia 23924
Pryor, Catherine Denise
7425 Northrop Road
Alexandria, Virginia 22306
Pugh, Beverley Ann
6511 Potomac Avenue
Alexandria, Virginia 22307
Pullen, Susan Gayle
2700 Magnolia Drive
Charlottesville, Virginia 22901
Pulliam, Katen Ann
P.O. Box 295
Fork Union, Virginia 23055
Quesenberry, Regina Joan
308 Richardson Drive
Collinsville, Virginia 24078
Ouinn, Diane Jane
49 Artillery Road
Hampton, Virginia 23669
Rafferty, Elizabeth Anne
320 Capot Road
Virginia Beach, Virginia 23462
Ragland, Cynthia Kay
P.O. Box 7
Burkeville, Virginia 23922
Ragsdale, Brenda Lorraine
67 Groome Road
Newport News, Virginia 23601
Rakes, Regina Yvonne
Route 7, Box 364
Martinsville, Virginia 24112
Rams, Susan Louise
Box 48, Bowers Hill
Chesapeake, Virginia 23321
Rambush, Lou Marie
513 Pasadena Blvd.
Toledo, Ohio 43612
Ranson, Anne Elizabeth
512 Crestwood Drive
Alexandria, Virginia 22302
Rapp, Suzanne Elizabeth
R.F.D. 1
Weyers Cave, Virginia 24486
Rauch, Rebecca Ann
St. George Avenue
Crozet, Virginia 22932
Rayhorn, Deane Elizabeth
4812Burnham Road
Richmond, Virginia 23234
Rayner, Mary Julia
3203 Elmwood Avenue
Hopewell, Virginia 23860
Redd, Mrs. Frances Shepard
Route 1
Rice, Virginia 23966
Redford, Mrs. Elizabeth Harris
207 South High Street
Blackstone, Virginia 23824
Redmond, Mrs. Peggy Hamlet
Keysville, Virginia 23947
Reed, Ellen Butler
4656 Reynolds Drive
Virginia Beach, Virginia 23455
Reed, Katharine Glass
900 Turnbull Avenue
Richmond, Virginia 23229
Reese, Elizabeth Anne
3408 North Radford Drive
Hopewell, Virginia 23860
Reid, Suzanne Holmes
102 Connecticut Avenue
Lynchburg, Virginia 24502
Rennie, Sally Anne
9500 Skyview Drive
Richmond, Virginia 23229
Reynolds, Debora Anne
163 Belmont Drive
Leesburg, Virginia 22075
Reynolds, Donna M.
Route 1
AltaVista, Virginia 24517
Rible, Sue Anne
217 Third Avenue
Belmar, New Jersey 07719
Rice, Edna Mae
Route 2, Box 318
Mechanicsville, Virginia 23111
Rich, Karen Lois
1825 Cedar Road
Chesapeake, Virginia 23323
Richie, Deborah Kay
357 Grandon Road
Staunton, Virginia 24401
Ricketts, Robin Lee
6452 Sleepy Ridge Road
Falls Church, Virginia 22042
Rickman, Shirley Ann
Farmville, Virginia 23901
Ridenour, Susan Therese
1020 East Beverly Street
Staunton, Virginia 24401
Ridgeway, Mrs. Lois Owen
2570 Jefferson Avenue
Victoria, Virginia 23974
Ridgway, Betty Erman
Route 4, Box 261
Nathalie, Virginia 24577
Rieckhoff, Lois Jean
1162 Whitehall Lane
Wantagh, New York 1 1793
Riggins, Katherine Edith
3 Greenwell Court
Lynchburg, Virginia 24502
Riggins, Rhonda Ann
2415 Chester Hill Circle
Richmond, Virginia 23234
Rigsby, Rebecca Sue
Route 3, Box 138
Mineral, Virginia 23117
Ring, Jackie Neal
Box 624
Lebanon, Virginia 24266
Ripberger, Ellen Jeffrey
105 Angus Circle
Charlottesville, Virginia 22901
Risch, Kathleen Anne
7 Herbert Lane
Hackettstown, New Jersey 07340
Risdon, Susan Barnes
6012 Pike Branch Drive
Alexandria, Virginia 23320
Rivard, Anita Lee
111 Carroll Avenue
Colonial Heights. Virginia 22170
Roane, Barbara Evelyn
Box 166
Wicomico, Virginia 23184
Robbins, Charlome Dolless
124 South Birdneck Road
Virginia Beach, Virginia 23451
Roberts, Barbara Eileen
8323 Wrenford Court
Springfield, Virginia 22152
Roberts, Elizabeth Anne
Route 2, Box 876
Halifax, Virginia 24558
Robertson, Carol Ann
1552 Lincoln Blvd.
Bay Shore, New York 11706
Robertson, Deborah Sue
2608 Durham Street, N.W.
Roanoke, Virginia 24012
Robertson, Mary Ann
Route 6, Box 216B
Charlottesville, Virginia 22901
Robins, Cindy Lynn
9 Eastwood Drive
Newport News, Virginia 23602
Robinson, Diane Susan
7741 Marilea Road
Richmond, Virginia 23225
Robinson, Kathryn Ann
Highland Avenue, Box 724
Appomattox, Virginia 24522
Robinson, Linda Dale
2920 Archdale Road
Richmond, Virginia 23235
Robinson, Pamela Kay
4809 Twinbrook Road
Fairfax, Virginia 22030
Robinson, Penny Ann
27 The Crescent
Babylon, New York 1 1 702
Rock, Deborah Ellen
728 Daingerf ield Street
Tappahannock, Virginia 22560
Rodgers, Vicci Lynn
1203 Dodge Street
Kewaunee, Wisconsin 54216
Rogers, Ann Temple
44 Ames Street
Onancock, Virginia 23417
Roles, Bonnie Rae
Route 3, Box 400
Stafford, Virginia 22554
Rollings, Alma Faye
P.O. Box 163
Dendron, Virginia 23839
Romaine, Mary Day
12228 Percival Street
P.O. Box 629
Chester, Virginia 23831
Rood, Loretta Pearl
181 Maplelawn Avenue, N.E.
Roanoke, Virginia 24012
Rose, Donna Gail
Shiloh, Virginia 22549
Rosenberger, Mary Boland
Box 417
Waynesboro, Virginia 22980
Rountree, Elain« Kay
4812 Honeyjfcrve Road
Virginia Beach. Virginia 23455
Rouse, Elizabeth Travit
3731 Foxglove Road
Richmond, Virginia 23235
Rouw, Janet Ann
2903 N. Greencanle Street
Arlington. Virginia 22207
Rowlartd. Cheryl Ann
P.O. Box 67
Ashburn, Virginia 22011
Royals, Mary Jane
11 Club Terrace
Newport News, Virginia 23606
Rubley, Mary
604 Buffalo Street
Farmville, Virginia 23901
Rucker, Verna Lucille
3822 Seminary Avenue
Richmond, Virginia 23227
Rudder, Elizabeth Diane
1012 Mary Ann Drive
Lynchburg, Virginia 24502
Ruddick, Sha_ron Ann
Route 1
Weyers Cave, Virginia 24436
Rudy, Margaret Lynn
12672 Winfree Street
Chester, Virginia 23831
Ruoff, M. Ann
Route 3, Box 26
Santa Fe, New Mexico 87501
Russell, Rhonda Ann
10215 Collinwood Road
Richmond. Virginia 23233
Ryan, Maureen Anne
1503 Palmyra Avenue
Richmond, Virginia 23227
St. Germain, Nancy Carol
200 Normandy Lane
Newport News, Virginia 23606
Sadowski, Mrs. Eileen Garren
Route 1, Box 68
Farmville, Virginia 23901
Sallans, Diane Irene
104 West Oak Street
Basking Ridge, New Jersey 07920
Sams, Cheryl Lynn
1 1 Beacon Road
Kirkland, Quebec
Sandstrom, Patricia Dare
94 Gum Grove Drive
Newport News, Virginia 23601
Santiago, Soma Ellis
55 Chapel Hill Drive
Brentwood, New York 11717
Satterwhite, Paula Marie
235 Oak Street
Henderson, North Carolina 27536
Saunders. Anne Louise
13 Middlesex Road. Apt. 19
Newport News, Virginia 23606
Saunders. Catherine Hazel
300 Pollard Street
Lynchburg, Virginia 24501
Saunders. Mary Ellen
102 Towers Street
Tazewell, Virginia 24651
Saunders. Mary Meade
304 Battery Avenue
Emporia, Virginia 23847
Saunders, Sherrie Ann
204 Southampton Road
Franklin. Virginia 23851
L
Sawyer, Teresa Marie
726 Lamplight Lane
Virginia Beach, Virginia 23452
Saxtan, Sandra A.
P.O. Box 115
Jetersville, Virginia 23083
Sayre, Stephanie Elaine
2212 Glasgow Road
Alexandria, Virginia 22307
Scarborough, Jeannette Sue
2002 Mediterranean Avenue
Virginia Beach, Virginia 23451
Scheid, Theresa Ann
7135 Leesburg Pike
Falls Church, Virginia 22043
Scherz, Bridget Joan
71 W. Oakdale Street
Bay Shore, New York 1 1706
Scheumann, Melissa Davis
335 Elizabeth Lake Drive
Hampton, Virginia 23369
Schiel, Jeanne Ellen
281 7 Old Yorktown Road
Yorktown Heights, New York 10598
Schmidt, Karen Sue
Route 1
Rice, Virginia 23966
Schnoor, Emily Ann
1459 Ackerson Blvd.
Bay Shore, New York 11 706
Schodt, Barbara Jean
300 East Maryland Avenue
Crewe, Virginia 23930
Schubart, Deborah Ann
2920 Adam Keeling Road
Virginia Beach, Virginia 23454
Schultheis, Mrs. Kathy Rasnick
3401 Brook Road
Richmond, Virginia 23227
Schulthies, Malinda Merchant
Lakewood Road
Glen Allen, Virginia 23060
Schweickert, Cheryl Ann
8656 Trevi Mian Road
Bon Air, Virginia 23235
Schwencke, Susan Ann
11321 Myrtle Lane
Reston, Virginia 22091
Scott, Betty Anne
Route 1, Box 80
Farmville, Virginia 23901
Scott, Carole Ann
5068 DeOuincey Drive
Fairfax, Virginia 22030
Scott, Deborah Lynn
P.O. Box 99
South Boston, Virginia 24592
Scott, Fay Deborah
Route 2, Box 185
Pamplin, Virginia 23958
Scott, Helen E.
9305 Donora Drive
Richmond, Virginia 23229
Scott, Sandra Gale
609 Iris Lane
Virginia Beach, Virginia 23462
Scott, Sharon Gail
514 Winston Street
Farmville, Virginia 23901
Scruggs, Clara Mae
R.F.D. 1
Cullen, Virginia 23934
Scruggs, Donna Marie
P.O. Box 2999'
Bon Air, Virginia 23235
See, Brenda Kay
727 Brookshire Drive
Vinton, Virginia 24179
Seibel, Anne Elizabeth
Route 1
Eagle Rock, Virginia 24085
Seidenschwarz, Kim Mayann
41 Warren Street
Brentwood, New York 11717
Senell, Suzanne
7319 Alycia Avenue
Richmond, Virginia 23228
Settle, Mary Lynne
9405 Bramall Road
Richmond, Virginia 23229
Shaia, Mary Virginia
7703 Dartmoor Road
Richmond, Virginia 23229
Shanaberger, Jeanne Lew
Route 3, Box 16
Farmville, Virginia 23901
Sharp, Mary Elizabeth
501 Causey Ave. Ext.
Suffolk, Virginia 23434
Shaver, Frieda Lynn
2504 Lourdes Road
Richmond. Virginia 23228
Sheipe, Susan Elizabeth
1642 Bayview Blvd.
Norfolk, Virginia 23503
Shell, Mrs. Joan Ellen
Warrenton, Virginia 22186
Shelton, Debra Lynn
6324Wamsley Blvd.
Richmond, Virginia 23224
Shelton, Sandra Gaye
1041 Broad Hill Drive
Vinton, Virginia 24179
Shelton, Shelby Sue
Route 2, Jasper Woods
Hurt, Virginia 24563
Shepard, Mrs. Agnes Johns
Route 3,
Cumberland, Virginia 23040
Sherertz, Mary Claiborne
3033 Maywood Road, S.W.
Roanoke, Virginia 24014
Sherk, Kinda Ellen
6809 Broyhill Street
McLean, Virginia 22101
Shifflett, Faye Marie
223 East Washington Ave.
Elkton, Virginia 22827
Shiro, Barbara Jane
4716 Henderson Road
Camp Springs, Maryland 20031
Shornak, Nina Lynn
208 Hamilton Avenue
Hopewell, Virginia 23860
Short, Sharon Belinda
6301 Union Mill Road
Clifton, Virginia 22024
Shoulars, Gayle Ann
317 Oaklett Drive
Chesapeake, Virginia 23325
Shuck, Judith Ann
3603 Balin Court
Annandale, Virginia 22003
Shultz, Sherry Dawn
Mill Gap, Virginia 24462
Shumaker, Cheryl Hunter
4101 Paulhill Road
Richmond, Virginia 23235
Shumway, Bridget Ann
404 R. West Lake Road
Honeoye, New York 14471
Siddons, Kay Anita
Sandy Hook, Virginia 23153
Sides, Karen Reid
3716 Cedar Grove Road
Richmond, Virginia 23235
Simmons, Dianne Rae
659 Hamilton Drive
Newport News, Va. 23602
Simmons, Frances Adams
903 Belmore Ave.
Staunton, Va. 24401
Simms, Audrey Elizabeth
Route 2, Box 402A
Farmville, Va. 23901
Simon, Mrs. Evelyn Harris
Route 3, Box 205
Dillwyn, Va. 23936
Simpson, Donna Alexandria
4419 Waumsetta Rd.
Richmond, Va. 23235
Sizemore. Julia Gray
8109 Concho Rd.
Richmond, Va. 23234
Sizemore, Mrs. Phyllis T.
P.O. Box 115
Keysville, Va. 23947
Box 432
West Point, Va. 23181
Slate, Janice Mae
Route 2
Crewe, Va. 23930
Slaughter, Tamara Kay
1621 Westhill Rd.
Richmond, Va. 23226
Slayton, Bonnie Sue
Route 2, Box 43
Pamplin, Va. 23958
Slonaker. Katharine Read
405 Courtfield Ave.
Winchester, Va. 22601
Small, Susan Faye
1218 West RoslynRd.
Smith, Catherine Teresa
3128 Winchester Lane
Virginia Beach, Va. 23452
Smith, Cheryl Ann
4017 Oak Dr.
Chesapeake, Va. 23321
Smith, Dana Leigh
5205 Goolsby Ave.
Richmond, Va. 23234
Smith, Dayna Elizabeth
339 West Edmonston Dr.
Rockville, Md. 20852
Smith, JoAnne Moore
Route 3, Box 21
1
Amelia, Va. 23002
Smith, Leslie Kingston
10908 Howland Dr.
Reston, Va. 22091
Smith, Lisa Carol
P.O. Box 475
Crozet, Va. 22932
Smith, Marie Marguerite
Route 1, Box 350
Ashland, Va. 23005
Smith, Martha Kaye
Oak Hill. Va. 23416
Smith, Pamela Rue
117 Tipton Rd.
Newport News, Va. 23606
Smith, Patricia Anne
Rt. 1, Box 247
Brookneal, Va. 24528
Smith, Patricia Lynn
11010 Byrd Dr.
Fairfax, Va. 22030
Smith, Mrs. Robin Davidson
Rt. 1, Box 71G
Columbia, Va. 23038
Smith, Sara Mae
1029 Ridgemont Dr.
Staunton, Va. 24401
Smith, Sarah Norville
Rt. 1, Box 66
Jarratt, Va. 23867
Smith, Susan Claire
8604 Freestone Ave.
Richmond, Va. 23229
Smith, Susann Renee
6821 Greenvale Dr.
Richmond, Virginia 23225
Smither, Deborah Anne
9328 Overhill Road
Richmond, Va. 23229
Smolinske, Dawn Lee
36 Wadsworth Terrace
Cranford, N. J. 07016
Snead, Elaine Antionette
9336 Quinford Blvd.
Richmond, Va. 23234
Snead, Jerry Wayne
Route 3
Keysville, Va. 23947
Snead, Marjorie Lynne
Box 37
Fork Union, Va. 23055
Snead, Rachel Banton
Route 2, Box 353
Dillwyn, Va. 23936
Snider, Deborah Kay
Rt. 1, Box 473
Fishersville, Va. 22939
Snyder, Julie Anne
605 Lewis St.
Fredericksburg, Va. 22401
Somerville, Anne Carter
Box 629
Orange, Va. 22960
Sones, Jimaye Harold
1 1 2 E. Tennessee
Crewe, Va. 23930
Southard, Sue Ellen
Box 223
Louisa, Va. 23093
Speas, Thomas Edward
Rt. 2
Farmville, Va. 23901
Spence, Patricia Lee
12648 Winfree St.
Chester, Va. 23831
Spence, Vickie Lynne
Rt. 2, Box 136
Brodnax, Va. 23920
Spencer, Mrs. Claudia Dowdy
Rt. 3, Box 114
Cumberland, Va. 23040
Spencer, Ellen Verona
311 Va. St.
Martinsville, Va. 24112
Spillman, Janet Gail
7412Somoa Drive
Richmond, Va. 23228
Spinner, Donna Jolly
12224 Richmond St.
Chester, Va. 23831
Spires, Deborah Lynne
732 Holladay Lane
Va. Beach, Va. 23455
Spivery, Donna Gail
249 Consul Ave.
Va. Beach, Va. 23462
Spivey, Susan Leigh
4219 Scott St.
Portsmouth, Va. 23707
Squires, Deborah Marie
72 Cline Rd.
Hampton, Va. 23666
Staberg, Kristina Lynn
1403 Edcnburg Dr.
Richmond, Va. 23233
Stables, Robin Ann
Box 26H, Fox Hill Rd.
Rice, Va. 23966
Stafford, Catherine Eleanor
215 Lake Shore Dr.
Fredericksburg, Va. 22401
Staggs, Nancy Louise
225 No. Church St.
Smithfield, Va. 23430
Staley, Sharon Louise
4750 W. Braddock Rd.
Alexandria, Va. 22311
Stalnaker, Susan Cabell
1 138 Timberlake Drive
Lynchburg, Va. 24502
Stalvey, Debra Lynne
10521 Jason Rd.
Richmond, Va. 23235
Stanley, Brenda Diane
4th Ave. Ext.
Farmville, Va. 23901
Stanley, Elizabeth Anne
1220 Franklin Rd.
Roanoke, Va. 24016
Stansbury, Susan Jane
Rt. 1, Box 116
Rockville, Va. 23146
Stark, Dale
478 Grove Street
Oradell, N. J. 07649
Steacy, Kimberley Ann
East Lake Blvd.
Mahopac, N. Y. 10541
Steinbach, Linda Sue
2003 Westover Kills Blvd.
Richmond, Va. 23225
Steinbach, Stephanie Ann
374 Stanton Rd.
Newport News, Va. 23606
Stellato, Deborah Louise
Rt. 1, Box 1141V
Va. Beach, Va. 23456
Stephens, Mrs. Pamela Colsen
3521 Standi St.
Va. Beach, Va. 23452
Stephens, Tilsia Isabel
455 North Main St.
Halifax, Va. 24558
Sterling, Cathy Dean
Box 372
Gloucester, Va. 23061
Sterne, Elizabeth Dale
Rt. 2, Box 812
Stafford, Va. 22554
Sterne, Sue Anna
Rt. 2, Box 81 2
Stafford, Va. 22554
Stevens, Mrs. Carolyn Rosser
Rt. 1, Box 355
AltaVista, Va. 24517
Stewart, Kathy Ann
462 Cameron Drive
Vinton, Va. 24179
Stiber, Judy Ann
1 Coventry Rd.
Glenmont, N. Y. 12077
Stinnctte, Susan Elaine
11801 WinforeDr.
Midlothian, Va. 23113
Stinson, Bonnie Jean
705 Wolfsnare Crescent
Va. Beach, Va. 23454
Stockton, Jacquelyn Dale
Rt. 1, Box 16
Trevilians, Va. 23170
Stott, Debra Faye
2 Battle Park Dr.
Spotsylvania, Va. 22553
Stowe, Anita Carol
Rt. 5, Box 439
Danville, Va. 24541
Stowers, Mrs. Mary Jo Fizwater
Route 1, Box 171A
Victoria, Va. 23974
Strauss, Susan Elizabeth
6210 Kellogg Dr.
McLean, Va. 22101
Straw, Kimberly Ann
3485 Mildred Drive
Falls Church, Va. 22042
Street, Margaret Ann
9200 University Blvd.
Richmond, Va. 23229
Strickler, Sandra Lee
1464 Reynard Dr.
Va. Beach, Va. 23456
Stuart, Janice Ann
707 Penniman Rd.
Williamsburg, Va. 23185
Styron, Karen Lynne
1 1 1 East Royce Dr.
Chesapeake, Va. 23320
Sullivan, Donna Lynn
261 SimpkinsCt.
Mechanicsville, Va. 23111
Sullivan, Janet Marie
62 Cygnet Dr.
Smithtown, N. Y. 11787
Sullivan, Katherine Lee
Rt. 1, Box 1A
Blackstone, Va. 23824
Supowit, Mrs. Panzey Elmore
P.O. Box 62
Hampden-Sydney, Va. 23943
Surber, Patricia Marie
117 EdsylSt.
Newport News, Va. 23604
Suttle, Barbara Lynn
317 Longwood Dr.
Newport News, Va. 23606
Swanson, Linda Jean
Rt. 1, Box 243
Dry Fork, Va. 24549
Swinson, Sheryl Dianne
1000 High Street
Farmville, Va. 23901
Sydnor, Linda Edwards
265 Fox Hill Rd.
Rice, Va. 23966
Sykes, Gale Bernice
107 West End Blvd.
Emporia, Va. 23847
Szymanski, Mari Howell
401 Fulton St.
Millville, N. J. 08332
Talley, Maria Elizabeth
102 Burnley Dr.
Staunton, Va. 24401
Talman, Deborah Ann
2308 Poates Dr.
Richmond, Va. 23228
Tannen, Beth
413 Elizabeth Lake Drive
Hampton, Va. 23669
Tanner, Harriet
Box 47
Orange, Va. 22960
Tanner, Sheree Elaine
Rt. 1, Box 390
Farmville, Va. 23901
Tarkenton, Ann Louise
4816 Peach Creek Lane
Va. Beach, Va. 23455
Tarkington, Claudia Bell
3521 Arcadia St.
Norfolk, Va. 23502
Tarrant, Joanne B.
Box 278, Crane Rd.
Mahopac, N. Y. 10541
Tate, Bernice Jean
Rt. 2, Box 394
Mechanicsville, Va. 23111
Tatum, Jo Ellyn
"Clairmont" Rt. 2
Dillwyn, Va. 23936
Tavenner, Susan Linn
1303 Waltham Ct.
Richmond, Va. 23233
Tawes, Stephanie Dana
Jacksonville Rd.
Crisfield, Md. 21817
Taylor, Joanna Susan
10822 Broadwater Dr.
Fairfax, Va. 22030
Taylor, Katharine Clarke
4001 Belle Rive Terrace
Alexandria, Va. 22309
Taylor, Patricia Anne
600 Cardiff Rd.
Va. Beach, Va. 23455
Taylor, Wendy
8817 Rhonda Rd.
Lynchburg, Va. 24502
Tennant, Mrs. Collette
810 Oak Street
Farmville, Va. 23901
Terpening, Donna Marie
4 Ilex Ct.
Hampton, Va. 23666
Terrell, Jacqueline Lee
Rt. 1, Box 285
Crozet, Va. 22932
Terrell, Mary Louise
Box 76
Dillwyn, Va. 23936
Terry, Sally Jane
867 N. Kensington St.
Arlington, Va. 22205
Thacker, Sue Nelson
Rt. 1, Box 275
Churchville, Va. 24421
Thalman, Carolyn Jean
25 Sellers Ave.
Lexington, Va. 24450
Tharp, Evelyn Candace
8515 Buckborard Drive
Alexandria, Va. 22308
Thomas, Barbara Faye
600 South 3rd St.
Shenandoah, Va. 22849
Thomas, Glora Elizabeth W.
4 Copper Hill Rd.
Granby, Connecticut 06035
Thomas, Jayne Graham
"Jaycyn"
New Kent. Va. 23124
Thomas, June Holland
R.F.D. 1
LaCroive, Va. 23950
Thomas, Marta Craun
3363 Rrver Road
Richmond, Virginia 23229
Thomas, Robert Bascum, III
Rt. 6, Box 272X
Farmville, Va. 23901
Thomas, Vtcki Lynne
804 Kings LakeCt.
Va. Beach. Va. 23452
Thomason, Debra Lynn
30A Pinehurit Ct.
Charlottesville, Va. 22903
Thompson, Diane Elizabeth
5448 Bechner St.
Norfolk, Va. 23509
Thompson. Mary Elli*
70 Charles St.
Hingham, fJlass. 02043
Thompson, Paula Gray
3301 Mapleton Crescent
Chesapeake, Va. 23321
Thomson, Therese Marie
1020 South 19th St.
Arlington, Va. 22202
Thornhill, Mary Ella
6004 Rhonda Rd.
Lynchburg, Va. 24502
Thrasher, Nancy Carol
Rt. 7, Box 275
Roanoke, Va. 24018
Throckmorton, Donna Marie
Rt. 2, Box 765
Halifax. Va. 24558
Throssell, Patricia Lynn
2410 White Pine Lane
Culpeper, Va. 22701
Tibbs, Virginia Putney
204 Langhorne Lane
Lynchburg. Va. 24501
Titlow, Anne Howard
2211 Robin Rd.
Wilmington, Del. 19803
Titus, Susan Eileen
9521 Stevebrook Rd.
Fairfax, Va. 22030
Tkach, Therees Diane
8806 Willowridge Lane
Annandale, Va. 22003
Todd, Heather Dawn
619 Fraser Lane
Staunton, Va. 24401
Togger, Mary Ann
Route 1, Box 197F
Disputanta. Va. 23842
Tokarz. Wanda Carol
101 Charnwood Rd.
Richmond. Virginia 23229
Tolama-Neri. Beatriz Eugenia
2 Poniente 906-4
Puebia, Pue.. Mexico
Tolbert. Christina Mae
326 Maryland Ave.
Hopewell. Va. 23860
Tolliver, Gloria Darlene
2110 Bailey Ave.
Salem, Va. 24153
Tolson, Katherine Mason
Route 1. Box 445
Stafford, Virginia 22554
Tomlin, Linda Carol
Rt. 2, Box 54
Franklin, Va. 23851
Tomlinson, Betty Lou
Rt. 2, Box 72
Oisputanta, Va. 23842
Tomlinson, Lillie Elizabeth
204 Piedmont St.
Orange, Va. 22960
Tomlinson, Theresa Beth
Rt. 2, Box 72
Oisputanta, Va. 23842
Toops, Patricia Ann
3135Sedgewick Dr.
Lynchburg, Va. 24503
Towers, Susan Dawn
209 Wynant Place
Bridgewater, Va. 22812
Trafford, Brenda Lynn
3332 Dancaster Ct.
Virginia Beach, Va. 23452
Trayer, Cynthia Lou
1 1 Dear Lake Drive
North Babylon, N. Y. 11703
Treumer, Karen Kay
3800 Garden Rd.
Richmond, Va. 23235
Trew, April Valeria ^
Rt. 1, Box 348
Earlysville, Va. 23936
Tribble, Betsy Lynn
P. O. Box 6
Powhatan, Va. 23139
Trice, Clara Frances
304 Country Club Drive, S.W.
Blacksburg, Va. 24060
Trimmer, Shirley Amanda
Rt. 1, Box 275
Mechanicsville, Va. 23111
Tucker, Deborah Lynne
Rt. 6, Box 217
Mechanicsville, Va. 23151
Tucker, Janet Scott
Rt. 2
Rawlings, Va. 23876
Tucker, Karen Lee
7060 Moose Ave.
Norfolk, Va. 23518
Tucker, Susan DeJarnette
2247 North Upton St.
Arlington, Va. 22207
Turner, Barbara Jean
Box 182. Rt. 3
Chase City, Va. 23924
Turner, Barbara Joyce
3100 Park Dale Rd.
Richmond, Va. 23234
Turner, Beverly Diane
210 Queen St.
Tappahannock, Va. 22560
Turner, Karen Lynne
2428 River Oaks Drive
Chesapeake, Va. 23321
Turner, Margaret Crandall
Box 388
Doswell, Va. 23047
Turner, Nan
Rt. 1, Forest Hills
Harrisonburg, Va. 22801
Turner, Susan Lee
Rt. 1, Box 135
Emporia, Va. 23847
Turner, Susan Rees
660 Breton Place
Arnold. Md. 21012
Turpin, Linda Gayle
Rt. 1, Box 17A
Glen Allen, Va. 23060
Tuttle. Helen Patricia
1026 Magnolia Ave.
Norfolk, Va. 23508
Twiddy, Susan Madison
Rt. 3, Box 375
Lynchburg. Va. 24504
Tyree, Sharon Gay
1827 Hawthorne Ave.
Buena Vista. Va. 24416
Ulatowski. Corinne
33 Byway Drive
Deer Park. N. Y. 11729
Upshaw. Marjorie Ella
Gether. Va. 22464
Valosio, Barbara Victoria
3808 Hummer Rd.
Annandale, Va. 22003
Vance, JoMarie
30 Ailing Ct.
Kensington. Conn. 06037
Van Denburg. Deborah Jean
Canoe Road
Sound Beach, N. Y. 11789
Van Derveer. Donna Ruth
7407 Walton Lane
Annandale, Va. 22003
Van Fossen, Caria Ruth
Rt. 1 , Box 889A
Crozet, Va. 22932
VanLeeuwen, Carol Lynne
7 Rolling Rd.
Miller Place, N. Y. 11764
Vargas. Maria Eugenia
3930 Brook Rd.
Richmond. Va. 23227
Varner. Carol Hope
Box 233
Monterey. Va. 24465
Vass. Janie Louis
Rt. 4. Box 167
Ashland, Va. 23005
Vaughan, Betty Leigh
1313 Clay St.
Franklin, Va. 23851
Vaughan. Veleta Lucille
9 Satinwood Lane
Newport News. Va. 23602
Vaughn. Peter M.
Rt. I.Box 7
Cumberland, Va. 23229
Vawter, Janet Victoria
Rt. 2
Louisa, Va. 23093
Vedder, Teresa Marie
4704 Cinnamon Teal Ct.
Portsmouth. Va. 23703
Vermilyea. Diane Barbara
14406 Meridian Drive
Woodbridge. Va. 22191
Vermilyea. Patricia Teresa
14406 Meridian Drive
Woodbridge. Va. 22191
Vestal, Debbie
1108 Kempsville Rd.
Chesapeake, Va. 23320
Vick, Lee Anne
P. O. Box 5
Newsoms, Virginia 23874
Vickrey, Debra Marie
5534 Channing Rd.
Baltimore. Md. 21229
Vincent, Lisa Ann
P. O. Box 2205
Newport News. Va. 23602
Vines, Lori Anne
1808 Lansing Ct.
McLean, Va. 22101
Voit, Teresa Louise
Sinnickson Lane
Pennsville, N. J. 08070
Von Grof, Anne Parker
Rt. 3. Box 180
Winchester. Va. 22601
Waddell. Rosemarie
329 Hickory Ridge Rd.
Chesapeake. Va. 23322
Wade. Rose Catherine
1600 Lakeside Drive
Lynchburg. Va. 24501
Wade. Susann
843 Skycoe Dr.
Salem. Va. 24153
Wadleigh. Catherine Marie
7120 Wade Place
Falls Church. Va. 22042
Wadsworth. Alice Olevia
Rt. 2. Box 2608
Va. Beach, Va. 23456
Wagner, Edith Paulette
2054 Maple Ave.
Buena Vista, Va. 24416
Waid. Reita Lee
901 Commander Dr.
Roanoke. Va. 24012
Waldron, Janice
Rt. 5, Box 28
Bedford, Va. 24523
Walker, Angela Glendine
286 Toy Ave.
Va. Beach, Va. 23462
Walker. Deborah Ann
Rt. 5. Box 150
Charlottesville. Va. 22901
Walker. Elizabeth Ann
260 Pepperidge Dr.
Geneva, Ohio 44041
Walker, Ellen Jeanne
4916 Sycamore Place
Lynchburg. Va. 24502
Walker. Patricia Ann
5045 Linette Lane
Annandale. Va. 22003
Walker. Shelby Dianne
668 Windomere Ave.
Richmond. Va. 23227
Wall. Mrs. Jacqueline J.
Rt. 3. Box 390B
Farmville. Va. 23901
Wallace. Donna Lee
1 Warfield Place
Fredericksburg. Va. 22401
Wallin, Debra Jean
4045 Belvedere Drive
Chesapeake, Va. 23321
Walls. Robin Elizabeth
1117 Northbury Ave.
Richmond. Va. 23231
Walters. Joanne
4301 Shirley Rd.
Richmond. Va. 23225
Walvoord. Cheryl Lynn
6017 Amherst Street
Springfield. Va. 22150
Ward. Carol Sue
103 Charlton Dr.
Hampton. Va. 23366
Ward. Gabrielle
109 Jackson Avenue
Sandston. Virginia 23150
Ward. Victoria Lynn
151 S. Sylvester Rd.
San Diego, Ca. 92106
Warden, Margrethe E.
1216 Shamrock Lane
Waynesboro, Va. 22980
Warner, Susan Carol
20 Mancolm Dr.
Westminster, Md. 21157
Warren, Deborah Lee
8643 Trabue Rd.
Richmond, Va. 23235
Warriner, Patricia Lane
2S02 Haviland Drive
Richmond, Va. 23229
Watkins, Barbara Sanders
Box 458
Lebanon. Va. 24266
Watkins. Hope Juanette
51 7 S. Bridge St.
Farmville, Virginia 23901
Watkins. India Ogburn
Charlotte Court House. Va. 23923
Watkins, Mary Louise
51 7 S. Bridge St.
Farmville, Va. 23901
Watson, Louise Ann
740 Holladay Lane
Va. Beach. Va. 23455
Watson. Suzanne
Rt. 3, Box 28
Farmville. Va. 23901
Watts. Judy Lynn
Rt. 1
Keysville. Va. 23947
Waxmunski, Susan Elaine
Rt. 1. Box 130
West Point. Va. 23181
Weatherly. Mark Givens, Jr.
800 First Ave.
Farmville, Va. 23901
Webb. Debra Ann
194 Wage Drive
Leesburg. Va. 22075
Webb. Karen Jean
327 Summit Rd.
Danville. Va. 24541
Webb. Linda Catherine
Rt. 1, Box 163
Fincastle, Va. 24090
Webb. Lisa Anne
Rt. 2. Box 864
Smithfield, Va. 23430
Webb, Marian Gayle
Rt. 1, Box 125
Concord, Va. 24538
Webb, Mary Alice
1103 Lake Point Lane
Suffolk. Va. 23434
Webb. Mary Margaret
Rt. 3, Box 236
Appomattox, Va. 24522
Webb. Pamela Kay
1101 Apperson St.
Richmond. Va. 23231
Welch, Marion Elizabeth
P. O. Box 87
Waverly. Va. 23890
Wei liver, Mona Lee
Rt. 1. Box 267
Staunton. Va. 24401
Wells, Joanne Carol
506 Compton Dr.
Colonial Heights, Va. 23834
Wells, Vickie Rcnee
Rt. 1, Box 7
Monroe, Va. 24574
Wenzel, Sara Jane
7729 0gdenCt.
Falls Church, Va. 22043
Wertz, Jody Lynne
4821 Honeygrove Rd.
Va. Beach, Va. 23455
West, Ellen Jody
7805 Boxwood Ct.
Richmond, Va. 23228
West. Gaylc Ruth
P. O. Box 265
Green Bay, Va. 23922
West, James Beverly
227 Prince George Dr.
Hampton, Va. 23369
West, Karen Barbara
608 Fairview Ave., S.W.
Blacksburg, Va. 24060
Westover, Mary Anne
300 Grouse Rd.
Summerville, S. C. 29483
Wheeler, Carol Norma
8701 Litwalton Ct.
Vienna, Va. 22180
Wheeless, Paula Kim
405 Pleasant St.
Highland Springs, Va. 23075
Whelchel, Patricia Dale
6129 LeesburgPike
Falls Church, Va. 22041
Whitaker, Carol Jean
22 Kennedy Dr.
Portsmouth, Va. 23702
Whitaker, Mary Ellen
22 Kennedy Dr.
Portsmouth, Va. 23702
White, Eleanor Louise
1413 Connecticut Ave.
Glen Allen, Va. 23060
White, Joan Elizabeth
36 Norton St.
South Amboy, N. J. 08879
White, Jodie Sue
207 Jamestown Rd.
Front Royal, Va. 22630
White, Sarah Frances
156Parrish Rd.
Danville, Va. 24541
White, Susan Layton
1413 Connecticut Ave.
Glen Allen, Va. 23060
Whitehurst, Pamela Joyce
3208 Glenview Rd.
Chesapeake, Va. 23321
Whitenack, Susan Elizabeth
4058 Kentland Dr.. S.W.
Roanoke, Va. 24018
Whitley, Marjorie Leigh
406 South High St
Franklin, Va. 23851
Whitmer, Martha Belle
8533 Engleside St.
Alexandria, Va. 22309
Whitt. Debbie Lynn
Rt. 2. Box 44
South Boston. Va. 24592
Whitten. Janet Lee
Box 76, Colony Rd.
Madison Heights, Va. 24572
Wiatt, Patricia Fay
700 Hanover St.
Fredericksburg, Va. 22401
Wickham. Susan Marie
Rt. 1. Box 78
Montpelier. Va. 23192
Wilcoxson. Mary Kay
2113 Valey Rd.
Wilmington. Del. 19810
Wile. Brenda Fay
2220 Indian Hill Rd.
Lynchburg, Va. 24503
Wilkerson, Debra Dare
Rt. 1, Box 473
Scottsburg, Va. 24589
Wilkes, Margaret Lynn
3611 Gentle Rd.
Portsmouth, Va. 23703
Wilkins, Jennifer Mai
Qtrs. 21-22. Fort McNair
Washington, D. C. 20024
Wilkinson, Colleen Kay
P. O. Box 116
Scottsville, Va. 24590
Wilkinson, Deborah Paige
422 East Maryland Ave.
Crewe, Va. 23930
Willard, Julie Ann
Rt. 2, Box 241W
Fredericksburg, Va. 22401
Williams, Brenda Lynn
Rt. 1, Box 190A
Gladys, Va. 24554
Williams. Cathy June
603 Shenandoah Ave.
Shenandoah. Va. 22849
Williams. Daryl Lyn
2901 Mivram Rd.
Petersburg. Va. 23803
Williams. Karen Elizabeth
11408 Lakin Place
Oakton. Va. 22124
Wniiams. Kathy Dee
1885 West Ames Circle
Chesapeake. Va. 23321
Williams, Kcrri L.
6811 Darbytown Rd.
Richmond, Va. 23231
Williams, Mary Susan
107 Ranchero Village
Largo, Florida 33540
Williams, Nancy Elizabeth
2906 Spring Rd., S.W.
Roanoke, Va. 24015
Williams. Patricia Ann
1410 West Main St.
Wytheville. Va. 24382
Williams. Pauline
R.F.D. 1, Box 29
Crewe. Va. 23930
Williams. Sandra Kay
603 High Street
Farmville, Va. 23901
Williams, Sandra Kay
Rt. 2, Box 1 26B
Rustburg, Va. 24588
Williams, Teresa Jeanne
Rt. 3, Box 662
Henderson, N. C. 27536
Williamson, Charlotte Pegues
Box 572. Marion Ave.
Tazewell. Va. 24651
Williamson. Elizabeth Anne
3014 Westgate Dr.
Richmond. Va. 23235
Williamson. Susan Lynn
Rt. 4
Appomattox, Va. 24522
Willie. Teresa Anne
7925 Kiphng Parkway
District Heights, Md. 20028
Willis. Kimberly Hodrjes
6956 Old Westham Rd.
Richmond. Va, 23225
Wilmouth, Jane Wrae
Rt. 1
Keysville, Va. 23947
Wilson, Elizabeth Bott
1563 Westover Ave.
Petersburg, Va. 23803
Wilson, Jo Ann
1214 Sherwood Rd.
Charlottesville, Va. 22901
Wilson, Maura Maria
307 Albemarle Ave.
Richmond, Va. 23226
Wilton, Charlene Denise
Rt. 1, Box 127C
Powhatan, Va. 23134
Windsor, Rebecca Jeanne
Rt. 1, Box 104
Powhatan. Va. 23139
Wtneinger. Brenda Lee
Box 226
Lamar. Missouri 64759
Wingfield. Betsey Carolyn
Rt. 5. Box 222
Charlottesville. Va. 22901
Wingfield, Jane Jarrett
1502Ced3rbluff Dr.
Richmond, Va. 23233
Winn, Joan Lee
6 Routten Rd.
Hampton, Va. 23664
Winslow, Jane Ellen
117 North Madison Lane
Newport News, Va. 23606
Wirt, Leslie Norman
5953 Osage Rd.
Richmond, Va. 23225
Wise, Adrienne Alexander
2019 Montauban Circle
Richmond, Va. 23235
Witry, Cynthia Louise
777 Maple Ave.
Waynesboro, Va. 22980
Wolf, Eva Marie
1912 Sunrise Dr.
Va. Beach, Va. 23455
Wolfe, Janice Marie
2901 Maple Lane
Fairfax, Va. 22030
Woo, Josephine
2825 West Crace St.
Richmond, Va. 23221
Wood, Carol Shaw
608 Montgomery St.
Blacksburg. Va. 24060
Wood. Diane Cheryl
3525 Largo Lane
Annandale. Va. 22003
Wood. Mary Frances
Rt. 1. Box 300
Arrington. Va. 22922
Wood. Teresa Monyeene
Monroe. Va. 24574
Wood, Wendy Michelle
14 Boonsboro Village Apts.
Lynchburg, Va. 24503
Wood», D«bora Oyonne
14812 Danville Rd.
Woodbndoe. Va. 22191
Woodf, Jan it Buela
2219-0 Commofwvaalth Or.
Charlotiewille. Va. 22901
Woodf, Kimberly Sue
5129Greenbrook Dr.
PofUmooth, Va. 23703
Woods, Sandra Lee
1605 Rutiell Rd.
Alexandria, Va. 22301
Wooten. Robert Sidney, Jr.
P. O. Box 222
Farmville, Va. 23901
Wray, Katherine Whitmore
Rt. 1, Box 2A
McKenney, Va. 23872
Wright, Patricia Gale
Rt. 1, Box 336
Leesburg, Va. 22075
Wyatt, Sara Jo
111 Van BurenSt.
Herndon, Va. 22070
Wynne, Jane Edgerton
22 Lynnwbbd Dr.
Hampton, Va. 23366
Yancey, Lyndelle Mane
Box 105
New Canton, Va. 23123
Yeakley, Mary Elizabeth
Box 214
Windsor, Va. 23487
Yeatts, Jacquelyn Sue
Rt. 2
Green Bay. Va. 23942
Yeatts, Roy Raymond. Jr.
Rt. 1. Box 426
Farmville. Va. 23901
Yohn, Lorna Kay
507 Beach Rd.
Hampton, Va. 23664
Yoon, Sung Sook
3906 Persimmon Dr.
Fairfax, Va. 22030
Young. Clara Anne
Ferrum, Va. 24088
Young, Mrs. Patricia Andrews
Rt.4, =133
Farmville, Va. 23901
Zaun, Teresa Jacqueline
1205 Flobert Drive
Va. Beach, Va. 23462
Zava, Beverly Dian
1415 11th Ave.
Victoria, Va. 23974
Zerby, Cindee Louise
1602 Maurice Dr.
Woodbridge. Va. 22191
Zwart. Andrea
91 22 Cherry tree Dr.
Alexandria. Va. 22309
Zwart, Melinda
9122Cherrytree Dr.
Alexandria, Va. 22309
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Every individual has a place to fill
in the world
and is important
in some respect,
whether he chooses to be so or not.
Nathaniel Hawthorne
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PRAYER
The Way is uncharted. The map cannot be spoken. Names are in
words, but nature lives only in nature. The source of creation is name-
less, but the matrix of all is named. The secret eludes eyes clouded by
longing. Prejudiced eyes must stop cold at the surface. The secret is
self-contained.
May we be mindful of these truths. May we become pure enough to
pass through the gate to the root of the universe.
—from Gurney Norman's
"Divine Right's Trip"
in The Updated Last
Whole Earth Catalog
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